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I b Á I ' O S T A D I K O D I 
C O M P A R T I A U N I D A D E L O S P E E R O C A R R I L E S D E C A I B A E ! 
STTtrACIÓN t>í! LA. EMPSTSSA E N L A T A K D E B E L 31 D E M A E Z O D E 1895 
Delatrare, B . W . via Matanzas, í?ol. am. Star of 
the Sen; CÍ-P Hopkins, por L . v. P lacé 
— Del .wiúe , l í W, bca. i¿g. Strehthern, cap. F ia 
m'ng, por t i . V. Piacé 
—Canarias y Órdenes, berg. esp. Jnanita, capiiíl) 
Martínez,"por J . Artoríjui. 
D E L A 
P A S I V O A C T I V O . ORO. 
Í2 .271.123 80 
Telegramas por el cabla 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D2ti / 
D i a r i o do la 'Marinar 
A L D I A R K i ' XJB 1 A itlAlUNA, 
H A B A N A , . 
T B L i S G R A M A S D E A N O C H E 
l í a d r i d , Io de mayo. 
Se ha ce lebrado en esta capital u n 
meetitif/ obiezo en el cua l se pronun-
ciaron v a r i o s d i scursos contra la 
bus gues ia y contra todos loa partid 
dos p o l í t i c o s . 
E n l a r e u n i ó n r e i n ó el orden m á s 
completo. 
E l d ía b a pasado s in que ocurriera 
novedad de importancia en esta cor-
te n i en provincias . 
E n C a t a l u ñ a c o n t i n ú a n funcio-
nando las f á b r i c a s . 
E n las poblaciones de mayor im-
portancia se h a n celebrado meetings 
obreros. 
Madrid , 1? de mayo, 
"Soy ha llegado á la C o r u ñ a el ge-
nera l Cal leja . Pasado m a ñ a n a lle-
g a r á á esta capital. 
Madrid , 1" de mayrt. 
L a s e s i ó n celebrada hoy par el Se-
nado ha carecido de importancia, 
l e v a n t á n d o s e poco d e s p u é s de abier-
ta por no haber asuntos de que tra-
tar. 
E n el Congreso continuaron hoy 
d i s c u t i é n d o s e l o s presupuestos ge-
nerales del Estado para la P e n í n -
su la s in que ocurriera incidente al-
guno digno de m e n c i ó n . 
Madr id , 1? de mayo. 
No so h a n cotizado hoy en l a Bo l -
sa las l ibras esterl inas. 
Nueva York, 1° de mayo. 
T£¡x fallecido M r . J o h n Newton, 
presidente de la C o m p a ñ í a del fe-
rrocarr i l de P a n a m á . 
Londres, 1? de m,iyo. 
Eloy se ha visto l a causa seguida 
contra Mr. Oscar W i l d e . E l jurado 
se d e c l a r ó en desacuerdo d e s p u é s 
de tres horas de d e l i b s r a c i ó n . 
Mr, W i l d e fuá re luc ido de nue-
vo á p r i s i ó n , s in a d m i t í r s e l e fian-
aa, siendo despedido el jurado. 
liúndres, Io de mayo. 
Dice el Globe, que e l Gobierno in -
g l é s e s t á dispuesto á admitir la pro-
p o s i c i ó a hecha por' el gobierno de 
Nicaragua para pagar la indemni-
z a c i ó n , s i las seguridades de pago 
son completas. 
(San Petemburgo, 1" de mayo. 
A v i s a n de V a r s o v i a que un fuego 
h a destruido la p o b l a c i ó n de Duto« 
no. 
FíCTia, Io de mayo. 
E n l a p lasa del Parlamento de es-
ta capital se reunieron hoy SO OOO 
artesanos en m a n i f e s t a c i ó n pacífi-
ca, pidiendo el suf ragio universa l . 
Nveva York, 1? de mayo, 
A p r o p ó s i t o de las manifestacio-
nes obreras del primero de mayo, 
av i san de B e r l í n , Londres , Homa, 
P a r í s y L i sboa , que no ha ocurrido 
novedad. 
TELE9RA3IAS COMEPiCIALSS,, 
Nitcvrt~ Fork , a b r i l SO, d las 
6 i de la tarde. 
Oa&u eay&ííolívs, & $15.70. 
C«at«ne3f & $4 83, 
DfiSCíTsníw ftópeí comercial, G0 i';!*., de 4 
& por ciento. 
Cambios sobro Loníirod, 60 djv., (bauÉj'i--
m ) , ii$4.88í-, 
Edéin sobre Parí^ 00 din (haa.'íweriB), « 5 
francos 18i. 
ífiom sobro Aambar^o. 00 áiv., (banq&i&roii) 
I 9 6 f . 
BOROS registrados de ÍOÍ» EstK{lD&*ü!«i¿llo?i, 4 
por ciento, rt 1121, ex'Cuptfn, 
CMItrífeúras, n. 10, pol. 963 costo y flete, & 
& 2-5il6 nominal. 
Idem, en plaza, ñ. 3 1̂ 16, 
Regular a baea refino, en plaza, de 2i 
ti 
Asflcar do miel, en plaza, de 2Jft 2S. 
Míeles deCaba, en bocoyes, nomiiwü. 
E l mercado, firme. 
VENDIDOS: 40,000 sacos de nzúwm 
Idem: 150 bocoyes de ídem. 
3Iantoc& del Oeste, en tercerolas, ú $10 00 
& nominal. 
Sta/i«a iHttéat Miníjesota, $4.G0 
/Atndres, a b r i l ,70. 
Aadcarde remo!aí'b«, romínal ií ' J i l i 
Azígoar crntríñiza, po(. 96, & 10i 
fitera repuSar reflní», a 8j8. 
ConsoHda'Joti, A105 7il6, ex>Intorés. 
Í>esc2onto, Tíanco de Ingiatcrirs, 2 i por 10i>, 
Cuatro por ciento eapaíWl, ft />9̂ , ex-lnto* 
PteT^S, ab> i l30 . 
Renta, 8 w l í s ^ a 101 fraáooa 95 ctau 
CENTRÍFUGAS DE MIEL, 
Ingenio FortuTi»: 
1038 sticoa uúoi. 7(8 pol. 89 íi 3.07^ 
reaies. 
EN SIGUA, 
' Ingenios varíoé. 
2000 «acos níira. 6t7, pol. 87|88; á 
2-84, á entregar en el embarca 
dt ro de Ohávez. 
Día 
De doce á ana de la tarde.—Sres. Jefes y 
Oficial^ eti éspectación de embarquifi para 
la,f-'en"ii8ala. 
De una á desde la tarde,—Idem, Idem, 
en comisiones activas del servicio, ex-
cedentes, en comisión y de reemplazo. 
De doce á una de la tarde,— Idem de 
transeúntes por cualquier concepto en la 
Plaza, 
ra., pensionistas 
• ; O L L " ® I O » 3 3 Qois i&in&ó&xm. 
« S P A Ñ A . . » , . ^ . . , j s i á 7 i p 8 D . á S p g 
E N a L A T E R R A 
ILBMANIA. 
m i-19 F . , 
nsna&ol 0 fraací», 
é G0 •ITT 
4 5 i ) .§ P. , o?o 
eapafioi o franoís, 
á 3 4iv. 
f 3^ á 3J p . g P. , oro 
< esDaúoi •> franoíie. 
{ i3<ir¥. 
7i 4 81 t ovo 
M^éuiw o franeé» , 
f 41 ... 
Siu opdraoiones. 
• 5 S T A D O S - Ü N I D O S . 
AÍl'&0AKE8 PnRIJABOS 
íiillleAT.s, bajo á r a g a l a v . . . j 
úom. Idem, Idacn, XiLvâ  bae- i 
no § « a ^ o n o r . V . . . . 4 { 
^tta, i.'(9tn, Idaui,i<t., floróte. ¡ 
íogaoho, 'nforior S roctilar, 
i K b a w o 8 á 9 , (T-n.).. . . 
1.">7). h^^a» \ itmorlor, aú 
a-jr^ 10 4 11 i i f e m , . . . 1 
nÚ2n;o 12 • 14 '.Ui" j 
Táom bt-iuo, IÍ 15 16 M . . . 
!¿era .'.• l-prinr, n 17 18 id. { 
tdiim OOMU,'n 19 6 20 "t.„ 1 
CHNTKIFOG-A8 I)B OUABAPO. 
P o l s m a o i ó n 96,—Sacoa: á 0'500 de peso en oró 
por l l i kilógramoe, 
Boooje»; No h«v. 
AZÚCAR PB SIIEL, 
FolsTiíififin 88,—á 0'312 de peeo en por l l i kPÓ 
rams según envate. 
AZÚOAK MABCABADO, 
Oomín á regalar teftno,—Ko haj , 
'̂ iTvores Oorredoreij da ««i».».»», 
D E CAMIíIOfi D . Baltasar Gelabert, auxiliar 
de corredor. 
O K F R U T O S . — D . Manuel Vázqacz lan Heras 
:<!» nop'ii..—IJal>í<.¡i», 19 ,le fiíajo ee 1895 —K) 
MMHMMHWMWM 
^oüímcionss de la Bolsa üñeial 
el día Io de Mayo do 1895 
coróme , , . , -
MEECADO DE AZUCAR. 
Habana, mayo 1? rfe 1895. 
No hay variaciomis «ino sefialar en 
nuestro Mercado azucarero respecto de 
nne&troa últimos avisoí", ap> 8.ir de que 
las noticias del centro regalador han 
señalado menos firmeza PU el tipo por 
azúcares da remolacha. L a demanda 
sin embarg» signe acentuada á precios 
Henos y fd las operaciones en esta pía, 
za no adquieren mayor importancia, 
consiste en la actitud de los tenedores 
qae aspiran nua fracción mSs de los 
tipos pagidoa. 
Entre ají r íí última hora y hoy se 
haa efectuado l&s ventas que á conti-
nuación ret»; a^moB. 
O E N T U Í F U O A S D E G U A R A P O . 
lagenioa varioB: 
2000 sacos hasta 6000 núm. 10(11 po-
larización 96,90*, á 4 rs. con to-
do el aproximaob. 
Ingenio Las dHÍtes. 
1500 sacos núm, 1.1. pol. 964, á 4.10 
rs. ar, Pura la Península, 
lugcnios varios: 
873 sacos ha^ta 1500, núm. l O j l l , 
pcl, 95,95^, á 4 05 re. ar. Para 
la espeoalacióu. 
Ingenios varios. 
2000 sacos núm. 10(11, pol. 96, á 4 rs. 
Para la espfjculación. 
logeuios varios: 
2000 sacos nú.-n. 10(11, pol. 96^6* 
de 4¿ á 4,35 rs. ar. Para tras" 
bordar en Bahía. 
E N M A T A N Z A S . 
Ir> genios varir.R: 
1700 sacos núm. 10,11, pol. 95,96, 
de 4 3(16 á 4,5(16 reales id. 
500 sacos núm. 10^1, pol. 96, á 4.28 
rs. ar, 
E N G « H E E N á S. 
' Oolonia liB^auaí 
1200 sacos núm. 10(11 pol. 96¿;á 4.19 
ra. ar. máa$l&«obre ei lodOf i 
•ioni* 3 Í?OÍ' lOOinteréí j 
•̂no (fe a;viortlíaoi<Jn 
anual 
Idem, id. y 2 id 
MBTB da anualid;idea 
4illoto» Upotecarioa del 




• Wigacionetj tiipotooftria. 
lol iJxcmo. Ayanta-
miaato de t̂a. Habana 
l1'- sminirt'i 
AUCK>]N/Í8. 
Santo ÍCapuSio! de U IBI» 
i-'a Onba 
'ion do) ('omercio y F e -
rrocarriles Unidos de la 
Habana y Almacenen 
'le l í e x l a , . . . , 
ííanoo Aerícola 
Crédito Territorial Hipo-
tocario do la Ir la de 
(Jubíi 
ímpreea do Fomento y 
Na vocación del S u r . . . . 
dompañía de Almacene» 
de Racc.adados 
OompaiUa d» Almnconeii 
do Dsp&litO de la HR-
, baño,. , 
'.lorapañ'ü de Alumbrado 
de G-R.r, niFp,!,no-AOT«-
Hf>»Tift ('flonoUrta-la . 
.•ompaSfa Cubana de A -
huubnvlo de Qa» > 
i íaava Uompanía de Ga» 
de la Habana 
Oompafifa del Ferrocarril 
de'MsUúzan k Sabanilla 
Cbmpa&fy do Oami-io» de 
Hierro de Cirdanas 
•Jñoaro...; 
Üoinpañíít de Caminos de 
Hierro de Cienfuogoe 6 
Vills c lara . . . . . . . . . 
Oampatía de Caioinos de 
Hierro de iSa^ua la 
(írnnde 
OómpsSía do f'air inoa de 
Hierro do Caibarián 4 
Sancti-Spíritna 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre . . . . 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de Ouantánamo, . . . 
[dora de San Cayetano 
Viñales 
Refinería de Cárdones, , . . 
Sociedad Andnima Red 
Talefdnica de la Haba-
3 á 4 pg D oro 
11 á 12 pg D.OTO 
;tU 86 1 8 D . ero 
35 á 36 pg D . oro. 
29 i 30 pg D . oxé 
11 á 12 pg D , oro 
7 á 8 pg D . oro 
35 k 36 pg D , oro 
13 ¿ 14 r g D, oro 
10 á 11 pg D , oro 
2 á 3 j g P, on 
92 á 93 pg D , oro 
13 á 14 pg D , 
O B L I G A C I O N E S . 
Sipoteoarii.» del Forro-
rorrll do Cienfueijoa y 
, 1? a m i B i ó n VillaclarR 
al 8 por 100 
rfl»m idpr,\ i(t> 21 idem d) 
7 por 100 
••onos lupotecarios de la 
Compañía de Gas Con-
•).ilii)».U 
riiitu 
NOTICIAS DE VALOEES. 
P L A T A > Abrió de 94¿ & 94|| 
N A C I O N A L , ( Cerró de 94g A 94 | 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Oblig Aíuiitom'ento l í bipoteoa 
Obiigacioi es Hipote'.-.a'ias del 
Kxomo. Aynntaraieut." 
Billv le< Mipotccarios do la lala 
de Cuba .» 
Comps. Vend 
A C C I O N E S 
Binco S«paüol de la Isla de Cuba 
Banco Agríeolu 
Banco del Comercio, Ferrocarri 
lee Unidos de la Habana y A l 
macenea de Beglü 
Cotaiisñíi de Catf.irjos do Hierro 
dd Cárdenas y Júcavo 
C i m p a ñ í i Unida \ie k a Ferro-
carriloi de Caitarién 
ConipiSfa de Caroinos de Hierre 
de Mntaiizas á Sabanilla 
CompsCía de Caminos de Hierro 
de Sasriia la. Grande. 
Cornpífifa de Camiroh do Hierro 
de Ci iifu<g;'S á VillacUra 
C,>mpRfifa i] 1̂ Ferrocarril Urbano 
C loiri. df;) Fovmca'ril del Oesto, 
Comp. Cubana do A l u m b r a d o Ga« 
Bono» Ilip'.tecunoa de la Compa-
Bííide wca Consoliiliida 
Coinp, ñís de Gas Hispano- Ame-
li^.ana CtuisoJidada 
Bonuh H'poteoarioa Convertido» 
de Ga» Conoolidado 
Refinería do Azúcar déttCárdenaa, 
ComiipTiía do A macones do í i a -
cendados 
Empreaa do Fimento y Navega-
ciiín d é ] Sur 
Compafiía do AíinBoened do De-, 
pósito de la H 'b íns | 
Ob'igacionen Hipotecarias de' 
Cionfuegoe y Villaclara 1 
Compañía de Almacenes de Santa!! 
C V aliña '! 
Red Telef6uica de la H a b o r a , . . . * 
Crédito Territorial Hipotecario] 
de ta Isla de Cuba 
Coaipafiía I/Oip.i» do Víveres 
Ferrocarril de Gibara y Holguín 
Acc>ones 
Obiigaciones 














































A la una de la (¡aMft. 
do Cmce^,. 
Los días .1, 2, 3, y 4 
Do doco a tres de la tarde.—Los roclntas 
disponiblss dol Ejército de la Península, 
previa la presentación de los correspon-
dientes pases que obran en cu poder y 
acrerlftén su aitnacíón. 
Con el ñn do que los justificantes da re-
vista puedan ser autorizados por este Go-
bierno, en el dia 1, y A la una de la tarde, 
sorá entrojado un ejemplar al señor Secre-
tario del mismo, por los fiañótes Jefes y ofl 
ciilee que deben pasarla el dia 2, y á la ho-
ra indicada para la revista los recogerán 
para que, on unión del segundo ejemplar, 
presentarlos al soñor Comisario de Guerra, 
que debe pasarla y estará presente para 
autorizarlos. 
Con igual fin y por triplicado, el Habili-
tado de comisión activa," reemplazo y de-
más clases, remitirá á mi autoridad, en el 
dia anterior al señalado para la revista, 
relación de los señoree Jefes y Oficiales 
en tales situaciones, los que, como los 
transeúntes, se presentarán precisamente 
de unifonoo. 
Lo que se haco saber en la orden de 
hoy para general conocimiento y cum-
plimiento de los dias y horas que á cada 
clase se señalan. 
El Genei'^l Gobernador, — Arderíus.— 
Rubricado. 
Ea copia.—El Comandante Secretario, • 
Mariano Marti. 
COIttANBANCIA G E N E S A Í . » K IHAIUNA » E 1 / 
A I ' O S T A D E R O D E I .A H A B A X A 
Y E S C U A D R A D E l iAS A N T I L I A S . 
ESTADO MAIO». 
Ne-gociado 39^—.«nuncio. 
E l vioe-conunl do 15ep-.ru on Nasau, moticia á esta 
Comandancia Gi.oei-»! que en 1* Gaceta Ofioisl de a 
quilla lala dj 11 del actn.,1, au pub ica lo Bi(;uiente: 
S. K. el Adminiftrador del Gotiorno manifiepta que 
el puüebot Nina FiUoo, «le tr̂  e palos, nauf-sgó y sas 
roftnu están en ein;:o brazis do ugua en las siguien-
tes raaroaciooí!. 
Great S"ach. faro N-5 0-á 3} millar 
L í r io» mayor y más al Norte de Gallina j Pollos. 
N — 7 4 - 0 — i 2i millas. 
E : tt'pé d^l tritKjuete está en la actualidad sobro 
afua. 
Constituye un peligro para la navsgaoMn. 
L n cjjie do <'rd >n 'iol Exemo 6 litmo. Se. C iman 
dante G mora! do) Apostadero se pabltca pw» g-me 
ral ÓinudolDÚéutó, 
Habana, 27 do Abril de 1895-K1 Jefo dv» BoU. 
Mayor, Pc.layo Pcdemonis.. S- 30 
íntendoncia 61í3Heral m- l l i m m ú t * 
D E L A í íái .A D F C U B A . 
Nefraciaáo de Rentas E^tancaáas y Lotoríj-
uO'.l'Kif.i &., 
AVISO A L PUBLICO. 
E l viernes 3 del entrante ines iie Mayo, á Isa 
dos de la tarde, y con arveglo A lo dispuesto por 
Snomo, ñr. Intendente Grr.l. do Hacienda s» h 
OOT la innta de los Sorteos el examen de IHS 15.000 
bol t» do loa números y de las 477 de los prominf. ri 
Has «e compone el sorteo ordinario ném'^ro 1 506 
E l sábado 4 las aiele en punto do tu m 
fian», .«e Introducirán dichas bolae en sus corro 
pondiontei globos, procediéndose neguidameut 
doto del sorteo, 
Dnranto ios cuatro primeros díaa hábiles, cnj'ta 
doj risada el de la oolobracidn del referido sorto 
podrán pasar á oste Negociado los sefiores suacrip 
torea á recoger ios billetes que tengan suscripto 
oorrespondionlen ril sorteo or'linario número !,5(7 
en la íut&'.igenci^. de qne: pasado dicho término, a 
lispondri de ellcc. 
Lo quti so iviüt,; ' ,iábHoo yi.ira ífaaeral coced 
miento. 
Habana. 23 de Abril de 1 8 ! » . — F . l Jefe del 
Nogoolado de Timbre y Lotcne., Mauvel María 
Anil lo.—Vt.« B u ' . ' — K l Sub- l 31 ten danto, Tieenfe 
"thHna, 1? de Mayo de 1895 
BE OFICIO. 
Gobierno Militar de la Provincia y 
Plaza de la Habana. 
Orden de la Flaea del día 30 de abrü 
de 1895. 
L a revista de Comisario del entrante mes 
de mayo se pasará en la Secretaría de 
este Gobierno Militar, por los Srea. Jefes 
y Oficíales que ee hallan en la Plaza, enJa | to¿ío Gii 
roniíft siguiente; 
E D I C T O , 
BANCO E S F A S O L D E L A I S L A O E C U B A . 
RECAUDACIÓN DE OONTKIBUCIONBS. 
A los Coniribuyenie* del Término Municipal de la 
JTahnna. 
rEIMEK AVISO DK COBEAKZA DSI. 
Cuarto trimeatre de lS9t á 1S95. por tciitribución 
do Fincas Urbanas. 
L a Iloceudación do ContribacloneB hace saber: 
Que el día 13 f!e majo próximo emp.-ZíTÁ la co 
brarzs do la coniribuo.idn cerrespondiente á 
te l é m l n o rcnnioipal por el m.iu'opto, trimestre 
y año econdmico arriba exprefeadoa, aéí como de los 
recibos igual ejercic 0 / ios de otros anterioras 
adicionaleK, de igusl clase que por reatificacidn d 
onótaa d otras causaa, no se hubiesen pueoto al 00 
brohaeta ahora 
TJ • referida onbrnnza teudrá hie .r todos l is di» 
hábi'eB, desde Ins 10 de la mat ana hasta las 3 do U 
íi,r;le, en esto Eotablecimiento, callo de Aguiar nú 
moros 81 y 83, y terminará el 12 de JUDÍO prdx'm 
entrsnte. 
Lu que se anuncia en onmolimiento de lo praVanl 
d:) en el artículo 14 de la Instrucción ¿e procedí 
mientes contra deudores á la Hacienda Pública 
deniíis disjv pioiones vig^ntos. 
Habana, 25 de Abril do 1C95. l'-lSnb-Golh{.r 
nador, Jost Godoy Oarcla.—Publ'Taese: E l Alcal 
•lo Municipil, Segundo Alvares. 
I n. 39 8 2 
E D I C T O . 
BANCO E S P A Ñ O L D E IÍAJSLA D E CUBA, 
Kocftndación de Contriruciones. 
A los Contribuyentes del Término Municipal de 1 
Habioa. 
P E I M E R A V I S O D E C O B R A N Z A 
del 39 y 4? trimestre do 1894 á 1895 por contribución 
de Fiuoa» Kúeticas, 
l ia Recaudarión de Coutribucione? hace saber 
Q u e el d í a (3 del },rój:imi> mas d í iMiyo «rap''zar 
la cobranza 'ie ia contriOnoiÓR correspíndiente á es 
ta Térniioo Municipal, sor ol concepto, trimestres 
año eeoQÓmtao arrib» exprosdos, ü>i como de loa re 
c bos de igan año, y oa de tmoostrea, semestres y 
iñoa iuiferioreu 6 adiüionaloo, de igaal cla.'o qaepo 
rectilicación de cuotas ú 1 tras causas, no se hubie 
sen puerto al cobro h .uta ahora. 
L a referida cobranza tendrá lug'.r todas los días 
hábiles, desde las diez d<; In, mañana hasta loa tre 
do la turd-» en e«t' E^tiblec.iin'püto, calbi de Aguiar 
s ú b e r e s 81 83 y terminará ts\ 5 de Junivi seguiente 
Lo que s i aumifia en cu r jdiaii 'iit.» de ID preveni 
do en el artíonl i 14 de 1J, Icfitrucfiín de procedí 
m'cntos c r a r a deudores á la Hacienda f'úblic», y 
demás disposicione" vigor,tss. 
E n la Habana á 25 rt« Abril de 1895.—El Sub 
Gobernador. Jo«é G^loy y Gar Í J.—Pablíqu-se 
E l Alcalde Municipal, Segundo Alyare/.. 
I n. 39 8- 2 
Escuela Norroal^upftriorde Maestros 
defa Is!a deCul)a. 
MATRICULA,—Etí ¡SEÍÍANZA L I B R E , 
Los alumnop qae deseen dar validez académica á 
las estudios htf<-hi>a ñor enstñiuza Ubre confjime 
proviene el artícuio l l riel Reglamento, deberán ins 
cribirse en el negiar.ro do Matrícula de esta E s c i f l a 
desde el 15 al 31 inclusivo de; próx'm > mes de May o 
para lo cual prosent-irán en la S o r e t i u í i de ia miniia 
lot 'locumentoH siguieiites: 
19 •Soliüitnd dirigida al Sr, Director da osta Es 
ccela Normal. 
29 Partid* de bautismo legalizada con U cual se 
acredito haber cumplido la edad de 14 años. 
39 Certificación do buena conducta exoedid» por 
el Alcalde del respectivo d'-miedio. 
49 CertfflcRciÓR fioultatfva en que so acredite no 
padecer enfonnsdad coi tagicsa ni defacto físico que 
le inipoidbilitfl par » el ejercieío del Magisterio. 
50 Autorización del padre, tutor ó encargado 
09 Cédula personal. 
Los interésalos idsntiflcaráa su persona mediante 
infarnncíón do tre» testigos vecinos de esta capital 
hacha ante el Secretario de la Escuela y abcnarái 
loa derechos oorreepondíentoi por concepto de ma-
trí mía y exámenes. 
Lo que por orden de la Dirección se publica p a r a 
gf-neral conocimiento. 
Hib^na á 23 de Abril de 1895.—El Secretario. V i 
conté Erate. 4 30 
EsfinoíaKormflI Superior íe Msestrns 
de la I s l a de v'nba. 
M A T R I C U L A . - E N S E Ñ A N Z A L I B R E . 
Las alnmoas que deseen dar validez académica 
loa estudios hechos por la enseñanza libre conforme 
previena el artículj 41 del Reglamento, d e b e r á n ins 
cribirse en el Registro de Matricula de esta Escuela 
desda ol día 15 al 81 inclusive del próximo mes de 
Mayo p a r a lo cual presentarán en la Secretaría de la 
m'sma los documentos siguientes: 
19 Solicitud dirigida á la Sra, Dirsctora de esta 
En mela Normal. 
29 Partida de bautismo legalizada con la cual se 
acedito haber cumpliáo 1» edad de 13 años. 1 
30 Ce'tiflcación de buena coi ducta expedida por 
el -ilcalde del respectivo domicilio, 
49 Certificación facultativa on que se acredite no 
fiMiocer enfermedad contagiota ni defacto ííaico que 
e imposibilite p a r a el ejercic io de. Magisterio. 
59 Autoriíación del padre, tutor ó encargado. 
6? Cédula personal. 
Los interesados identificarán eu persona mediante 
información de tres testigos vecinos de esta capital 
hecha ante el Secretario de la Escuela y abonarán 
los derechos corrpp^o"dientes por concepto do ma-
trícnia y exámei'irí. 
Lo que por • rdesi de i a Diíección se publica p&ra 
g e n e - a í conocimiento. 
Habana á 22 de Abril de 1895.—E! Secretario, A n -
4-30 
S X C M O . A P U N T A M I E N T O , 
R E C A U D A C I O N . 
CONTEIBUClON.POR FINCAS UKBANAP, 
SUBSIDIO INDUSTRIAL 
T JUEGOS DE BOLOS, BILLAR Y NAIPES. 
49 trimestre de 1894 á 95. 
Venciendo en 30 del corriente los plazos pa-
ra pagar los recibos por concepto de contriba-
ción co Recargos Municipales sobre la de Eiooas 
Urbanas correspondientes ai ¿9 trimeetre y 29 segun-
do semestre, p»í como los expedidos por d forencias 
dejadas de abonar en el mismo r jeveicio corriente se-
gúa las deolaraclonea do aumento de ret-Us expon-
táneamente prod acidas por los propietarios, p-o- F i n -
cas Rtirtticis d é l o s oua'ro trimestros do 1894 á 95. 
Subsidio ladiutr al del 49 trimoutre, y pira pagar 
tumbiéu la contribución que gi'nva las industrias do 
Juegos da Bolos, Billar y Naipes, del citado 49 tr i -
mestre corriente: en esta fech 1 «o envían á domici-
lio loa oportunos avisos de cobranza á cada deudor, 
y re concede á todos ios que aun no han sitlsfecho 
esos tributos na último phzo de tres dí is hábiles que 
se anuncia en los perii iico» y por medio de edictos 
que se fij irán (n lugsrcs públicos, y empezará á cur-
sar desdo ol 14 de muyo próxime, tormimmdo el jue-
ves 16 hasta cuyo día estará abierto ei cobro en la 
Reanudación de lapuostoa y Rec argos M l i i i . d p ^ k s , 
sita en loa entresuelo* de esta Cas» Capitular, en 
trada, por Obispo, de 10 do la mañana á 3 de la tarde, 
y podrán satisfacerse k s recibos expedidos, sin a u -
mento algano por spremio 
Los contribuye-.tes que tampoco aerifiquen el pa -
go dentro de esos tres días, incurrirán det io i t lvaEien-
to, desdo el 17 do Maj o en el primer grado do apre-
mio, y r-agaiáa por ese hecho, además, el recargo do 
5 por'100 sobre el totri importo del recibo talounrio. 
segá i eatablece el artíí'.ulo 14 refirmado do la Ins -
truedón para el proce Uraiento contra deudores á 11 
Hacieoda púiilioti, aplicable á la Mimioipal. sin que 
sirva do excusa la negit iv» del aviso do cobranza , 
que és't'thpiénsente i>a medió da publicidad, á tenor 
de lo prevenido en U Keai Orden do 8 da Afionto de 
1893, y safnráu los domáa peijcicir.s consigtiieates á 
su morosidad. 
Habana, 27 de Abril dv 18!;5.--El Alcalde Pre-
sldeut©, Bf.Qundo Alnarm. I -l£* 4 1 
Ordun do !Q í'lBEa del día 1'.' vte msyo. 
RBSyiíllO FAKtA ..; DIA 2. 
Jefb de día: E l Coni&tdantedcl 1er, butailún de L i -
geros Voluntarios, D . M'guel A. García. 
Visita de Hospital: 109 oatallón de Artillería, ler. 
Capitán. 
Capitanía General y Parada: 1er, batallón de Lige -
ros Voluntarios. 
Hospital Mili; ar: 1er, batallóa Ligeros Voluntarios, 
Batiítu 'u i - R.-Mia: Art.U-etit de Ejór.oitp-
Ayudftnto de Guardia en el Gobierno Miíitnr: E l 
39 de la Pías.», D. francisco Snbred'o. 
lni:v7Íuari-£ ón idi-rii. Éi i ? de la miaría, D. J o -
sé Pag-,. 
; Ifetotíels ta en el Pa rqua Central: íiogimionto de ia 
í»<t.i«rta de Isabel la Católicai 
Vigilanciu: Artiileríí». 49 cabrio.-Ingenieros, 29 
Idem,—Csballerla de Pizarro, 39 idom. 
E l Co:T;andrtnt.e Sareení-o ftísynr. J u a n Fuente» 
m m m . 
D O N M A N U E L V I A S O r . I I O T E C O , M 4 G I 3 -
tfado do Andieocia Territorial de las do fuera 
de la Habana, Juez de príta 'ra iuataaoia é io H-
trucción dol distrito del Pilar, 
Por el presr-nte se auuaicía al públic ! que á con-
«ecooncia dol juicio ejecutivo seguido por D. Agas-
tin P e r a í u í c j y Rodríguez contra D. A. Pc-tit en 
cobro de peses so ha diapuesto el roiratode cin-
cuenta y cuatro crj-is de vino do var ias marasa, c u a -
tro barrict.3 v ino Bordeaux, sotnu.a y cinco latf'e. 
eii-nto diez mediaB, ovice cuarto-, y U octavos l i t i s 
conservas, c u v o i efest<<s tasados en tre» mil veinte 
y olnftft pcsjis oro, *>e encuentran depositailos en 1.. 
calle díd P í i d o i.úmero ciento diez, e l cusí h*brá de 
celtbrarao á ¡¡«un.i de la tar.lo del dia once del mos 
do mayo c n ira ti te en el Juzga lo aitnado en la ca'.le 
del MO.TI8*IT»«I> número dos, advirtiéri- íose que para, 
tomar parto «.n la «nh«Hta se reqiÜiera ol nep^sita 
preciso en 1». mota del Jnzgado y ea el Estableci -
miento de^tiutidq al ef.iCto ae una uantidid igual 
par1 lo mc-hos at tiré» por'ciento d^l valor e f í i t i v o 
que SÍIVÍ d-j t po al ¡eniate y qae no se admitirán 
propoíicione» que no cuoi an loó dot tercios del a-
. val no. 
Y pSrr.» KU pítlOi.íjacióq e¡> ol periódico ' 'D'ario de 
ia Marina" libro edpresante. Habana abril veinte y 
nuevo de mî  btmo'det-tos novsnt» y «•••neo.—Manuel 
Via-i. —Ante mi'—J. U.e-r Ege^. ' 5100 3-80 
e c i i i r c e i 
T A P O B E j S D E TKAV.ESLá.. 
SS ESPEEAN 
Mayo 19 Olivotte: Tampa y Ciyo-Huoso, 
19 Saturnina: Liverpool y eacíUfiv. 
19 Ynmurí: Nae^a-York. 
.o ! • Xvw**'. t-wfccruT y ?.f^s.lr..-. 
2 A. López: Santander y escalar. 
3 Whitney: Nueva-Orleans y escalas. 
3 WAÍJÍC»; ^ra isra i y ÍBUÍIÍS» 
4 Manuola: Rtorto-Jfelrtfl • enoa."aj. 
4 L a Nafa; ette: 34. Na»airo y tttdjUiUf. 
5 r'M.amíi: hxx^f-'áort. 
5 Vlirrlsticisi: Nnf.Ya-T'rt-*. 
. . 6 Mijrnel Gallart* Barcelona j iis.-aH*. 
7 Miguel Joyer; Barcelona y escala*. 
7 OnMfattf Condal: Veracnw y ¿«oitlaa. 
8 titOs íví W M ^ Ü ^ i Nní-ra-Y-.--. 
8 K^MttffA! "7*»»om» r i »•.»•> • 
8 • aroíiha: Liverpool y encalas. 
. . 14 Julia: Puerto Bfcó y escalas, 
15 Rabana: ^we-,"-.- '•.'••••: 
15 Kiicfcaro: Liverpool, y Racalas. 
.'. 21 Gracia: Liverpool y eacalM. 
. . 23 üí ftTtr.o: Pto. Kino r esoalM. 
. . 25 Gallego: Liverpool vescalaS, 
SALDRAN 
Maya 19 Olívete; H -->£ V" » • v 
. . 19 Yumui i: Veracruz y escalas, 
2 Viuatan: Nñera-York. 
3 vVhitney: Nueva-Orleans y escalas. 
4 iSéneca: t íreva Ynr^, 
5 Lafuyeíte: Veracruz. 
6 v ;;ÍU».CCIÍÍ: Veiaci-ts y ecoa'^í. 
6 "r 'iiti-JÓ: Colón v oíoalíw. 
8 0% tn Wívshiugtf.:!- VeraoTBity Molk 
9 Siratoga: Nueva-Yorij. 
10 Manuola; PTXR-.-I.O-Í, ÍCÍC - escalas 
20 Julia: Puerto Rico y escalas. 
. . 23 .Véxico: Puorlo-Bicoy OBCRIM. 
V A P O R E S O O S T S E O S . 
SE ESPERAN 
M a v o l í Purísima, ConooDcióqu ea BafabAnó, -te 
Cuba, Mannanillo, Santa Cruz, jácaro, 
• Táaas, Trinidad y {;io!ifne«->R, 
4 Manuela: de Santiago de Cuna y escalar. 
5 Gloria, en Batabanó piocodc-nte de la» l u -
nas, Trinidad y Cieufuogos. 
8 J-jseáti», on tíatabaAO: tm «iaittíag» de Cüe-t 
Manean illa, íjlant» Cya« Jfioiro. T«í«i 
T'Hntdad v *J*imiRM^e« 
. . 14 Julia: de Santiago de Cuba y escalas. 
23 México: de Swatlago de Cuba y escalas. 
SALDRAN. 
Mayo 19 ülcria: de UatEbanoj puri ias 'J'íínaj, co-
escalas en Cienfuegoa y Trinidad. 
5 Purísima Concepción, «te, líatanand fía a 
•.iionfuegoj. Trinidad, Táaa», Mear--, 
íacte Oras, iVTvitafiilio » d^o. -I" Cafaa 
5 San Jaan para Nuevitas, Cibara, Sagua de 
Tánamo, Baracoa, Guantánamo y Santia-
go do Cuba 
- 10 Manuela: para Nuevitas, Gibara, Baraooa 
Cubay escalas. 
. 12 Josfflta, de Bat ibaná, para Cienfnegos, 
Triüilad. Túnas, Júcoro, Santa Cruz, 
Manzanillo y Santiago do Cuba. 
. 20 Jniia, para Nuevitas, Gibara, Baracoa, y 
Cuba. 
PGISETO D« hk mmmkí 
B N T B A D A B , 
Día 19: . 
D í Tampico, e'> 3 dí . s , vap. ara. Séneca, cap. Sto-
vens, ton, 1912, con carga de tránsito á Hidalgo 
y Comp. 
—Nueva York, en 3J días, vap, am. Yumuri, cap. 
Hausen, trip. 04,'ton, 2332, con carga ganeril á 
Hidalgo y t.'p. 
S A L I D A S . 
Di 119: 
—Cayo-IIaeao y Tampa, vap. am, Oliv; tte, capi-
tán Hanlcn por Lawton y Unos, 
Movizaioato d.e pasajeros. 
E N T R A R O N , 
De N G E V A Y O R K , en el vapor americano " Y u -
muri.'' 
Sres D E . Desvernins—Salvador P é r e z - R , C a -
p.jfcn—J, H*rman—G. Tbimas—Jaaquíu Cátalñs'o— 
B. Echards—J. Lebars—H. Mills—J. Outbín—Hen-
ry C. Schel—Juan A. Paz—Además, 10 de tránsito-
Do V E R A C R U Z , en el vapor amer. "Séneca." 
Sres. D . A. Rodríguez—A. M. González,—AdemÍB 
8 de tránsito. 
S A L I E R O N 
Para C A Y O H U E S O Y T A M P A en el vapor ame-
ricano Olivette, 
Sres. D. Nicclás Sautana—Francisco Rosado— 
Josefa Moreno—Prudencio Marrero Perdomo —-Ma-
nuel Mesa—Teodomiro Fernández—Gabriel Cardo-
ns—Armando Valerio—Bernardo Ruano—Genaro 
Duarte—Jo>é Morado—Ignaeio Loares—Francisco 
Ladislao—Siyto Alvar-ez—Alfredo F e r n á n d e z — A -
do'fo del Castillo-Adolfo Ramos— ESstaquio Vál -
dée—Juan Valdés—José J , Domínguez—Serafín V. 
Valdés—Francisco Varona Murías y Sra.—José Sná-
— M i i í i J . Llanes—Antonia Pacheco—Angel 
Cuervo—TAlpjandro R u b i a — J o s é Estrada—Rafael 
Marroquino—Manuel Sec*des—Benito Riera—José 
Rododriguez—Teresa Vázquez—Adol f j H e r n í n -
dez—Francisco Mena—Francisco A. Rico—Floren-
cio A, Rodríguez—José Pita—Nicolás Bbusat—Do-
lores Obregóu—Ramono Herrera—Mariano Berdun 
Mariano E . Martínez—Aurel io A r c a n o — R a m ó n 
Rivom—Rafael fibra—Benito Disz—Pablo Anxeau-
me—B. Rosa—Fernanda Barbery—JOEÓ Albertus y 
—Francisco Albertus—J. S. S l a c k - R , R. S'e-
waat—A. Gunther. 
Vigo, Coruña, Santander y G'jóa, vap. esp. San 
Agustío, capitán Gran, por M - Calvo y Comp. 
ron 12 b&ríiles, 19 estuches y 1746 sacos azúnar, 
2 471 tercios tabaco, 11.500 tabacos, 34 kilos pi-
• endura. 2 cascos aguardiunte, 4 garrafones miel 
do purg* y efectos. 
-•—Pcerto Rico y esoal:'-?, vap. esp, Méjico, capitán 
Mar-'vg, por M. Calvo y Ci>. con 8150 tabáco», 
351 510 cajillas cigarros, 23 kilos picadura, 428 
ídem cera amarilla y efectos. 
'Nueva York, vap, esp. Hibana, cap. Tomasi, 
por M. Calvo y Co, con 400 tercios tabaco, 100 
mil tabacos, "2698 bultos frutas y legurabie.^, 
2000 sucos azúcar, 200 cascos ron, ÍO0O cojea ya-
T ng y cfactos, 
- C ' j i * Hueoo y Timpa, a&p. am. Olivette, capi-
lán H j^ilon. p'o>- Lawton y Hnos. con 2C5 tercios 
taba.io, 375 barriles pifias y efectos. 
- B ircelona, boa, esp. Carlas F . Roses, capitán 
Maristany, por Coro, Qnesada y Cp, con 8,831 
sacos azúcar. 
Nueva York, vap. am. Séneca cap. Stevans, por 
Hiialgo y Cp. 
4'. 
Azúcar, s a c c B . . . , , . , . 
ÍV.I:»,I-,,, tttitjftmt , 
Tfib&cój ta:fi¡i';..-*..,,-. 
Picadura, kilos 
PIñ.•̂ :,, bles 
Legumbres, bultcs 
A b i i l . 
• • - t • : ; ? ; • . . . . • , • ¿v ;•, •& 
sfiwá..•-, íséon J 
Azúcar, estuches 
Idem, bles 
Tí.baí/O? torc ldc i .^ . . . » .«»« . 
O&iotUl^i- cigarros.a*,™ 
Pic-adr.r?.. k i l o s » 





Varas de y ayas 























A N T E S D E 
M ¡ m m LOPEZ Y COMP. 
E L V A P O R - C O R R E O 





el 5 do Mayo á las 2 de la tardo llevando la co-
rrespondenci* púbiies y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes ae oairagarán al recibir loa billetea 
dopasaje. 
Las pólizas do carga «e firmarán por les consigna-
tarios antes do correílas, sin onyo requisito serán nu-
o, 
Eecibe carga ú bordo hasta el día 3. 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios 
M Calvo y Cp., Oficios 28. 312-1E 
ü l vapor-cerrea 
nié-s t-feAiméc* «i 1? de mayo. 
200 s. arroz semilla corriente, Í 3 81 q. 
100 c, hijos Lepó, 02i ota: 
70 c, bts. vino Copa Macón, $3 c, 
30 c i id^m ídem á $3 58. 
50 c. i sardü as en hceito ISJ cts loa 4[4, 
30 J tomate 183 ct«- lo" 4(4. 
600 gfáos. ginebra L a Buena, $2 uno, 
51)0 gamfones ginebra Campana $3-50. 
400 garrafones alcaparras, á £8 c!s uno. 
75 c, queso Patagrás corriente, $26. 
25 c. quosos ílandes $21 q. 
CAPITÁN MORENO, 
Saldrá para 
Puerto Bíco y Santander, 
ol 10 do Mayo á lao 10 de la mañana, llevando la co-
rrespondenoia públic» y de oficio. 
Admite carga y pasajercn para dichos puertos. 
Carga para Pto. Rico, Cádiz, Barcelona, y San-
tander. 
Tabaco para Puerto Rico, Cádiz, y Santander s o -
lamente. 
Los pasaportÉs se entregarán al recibir los billetes 
depassjo. 
Las pólizas de carga se firmarán por lo8 donsigna-
t.irioo antes de correrlas, sin cuyo r e q u i ü i t ó e o r á n 
ñolas. 
Recibo carga á bordo hasta e l día 8. 
De míifi pormenores i m p o n d r á n sus consignatarioB 
M. Calvo y Comp , Olió os núm 28. 
m m B I ' M W - T O E K . • 
Karopa, V o r a c r n s y Cícsvfci'o 
A m é r i c a . 
EJi» 22,0,-̂ ,11 tres anenaiaalOíB, oaliíisj.fecs 
I Q B rápQrpa da Qisto puarfcc! loa tUao 
I O , £ 0 y 30 , y ú e l de N®w-'Zncii:« loa 
oimá I O , SO y 3 0 d,« « a d a raoa, 
S Í Tapor-csrE'oo 
P^dobot G l i i A R A , patrón Cai telló, admito carga 
}• jiiisajcros per el miielle de Pa la: deroís pormend-
re* su'patrór. á bqr'ló, 5058 
¿WWW»t'5wrír!r'jl2ir̂ -,w(̂ .Rnv4̂ v-jffr&r.ut-'̂  
m i : 
¡ m m 
'w. 
Séirvlofóregular de vaporai censoa ¿mariSEJaos en-
K.I los piértos signlenteíi 
il.'>:ev»~?í'crk. 
(jieuf jegaa, 1'umplco, 
Ga-upoch*, 
Frontera, 
Laguna, St<o. de Cuba, I 
Siaidat! de Wuova -York para la Habor,! y Mfctan-
yM, V ÜUÜ iob rnéveom & las troa do la tardo, y para 
ta Sabana y pnertoe de México, todo» loo sábados á 
la ana do la tardo. 
Salidas do la Hahin* pt.ra NüHva-York, IOÍ juevo» 
>r cábado?, á las 9«!a m punto d e l » itsfa, tomo d-
S E N E C A Mayo 
;>RÍ¿' iABA., . ,« . , . . ,^.«é. . . . . . . . . . 
S E ( 5 Ü B A N C A 
Y v c m & s — « é i , 
Y U M U R I 
S í f Y 0B''1V',4SHÍtWwTOri, miévcoles . . 
vmiisASíciA * 
O R I N A B A . . . . 
«JSNE d A , . . . . . . . . ^ . . Junio 
S»iida* dd l a . Habia-,» pe.r-t puortc» <»« K 
Is i uus-tro &kUí tírdo, cono tigiii 
¿UMIITRI .'«> Mayo 
S t r C A T A N . . . . . . 
K H H L A N C X A -,.-
O V n O F W A S H I N G T O N 
•SENEC-A. , 
0 » í í . . y A f ó A . . , , , , „ u . . . „ ^ „ . B . . . . . . . 
.SKUÜRANCA. 
•ÍAUATOííA 
F U C A T A N . . , . , 
Y U M U R I 
P.\f5A,THS,--ERc('2 bermoflos 
ptsr 
}«8, toanlnntlo cpmüdidadcz oiuolcittej psra pM3¿e-
ros oá STÍS sapaoiosai- c.fimarp î 
íJor,i:.K5POiji>BiTcrA,—La correspondencia e« a(i-
iniácñ, ftnicamsnte BU 3» A.^minietracíiSn (lecí.-.xl de 
Correo»; 
'Os.'.&x.—ha, cana so recibe m el rouclie de C a -
bfrtleria hasta la ííspera d»l din de lu salida, y te 
adm.ii =i carga para inslawrrr,, Ilamburgo, Bromen, 
í.r:: . ;dan. Kotwrdaia, Havre, Amberen, y para 
psertos áe América Centro' y del Sur OOH oonoei-
adant-os diri<iof-of. 
í'üKirB». — E l d-53e ds l¿ óexgn pftt« vuwfccs dt 
SStviw, sorí TJ«j,;s.lo?i>r sdsfaivUilo eu mo'iodí. *3t*-
rieana ó ei «ouíT!U*&t«-. 
P m oAt pon ! lúxipxic ¿ io» scírtm- tí 




















vaoores y oooocwioc 
CAPITÁÍT GOKOBDO. 
Saldrá p,ira Veracruz el 7 de Mayo á las dos de 
la tarde llevando la correspondencia pública y do 
o-iclo. 
Admiío carga y pasajeros para dichos puertos. 
Loo pasaportes se entregaran al recibir loa billot''/9 
do pajaje. 
Las páüzas do carga se firmarán por los oonsigna-
iarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
aulas. 
Recibo carga á bordo hasta el dia 6, 
Do más pormenores impondrán sus oonulgnat.p.rfo» 
M. i:al.vo y Cp, , Oficios SK 
E L VAPOR CORREO 
cit: 
capi tán Caate l lá 
Saiárá para New Yoik el 10 de Mayo á las cuatro 
de la tarda. 
Admite carga y paíJí^eros, á lo-sano »e lífreoo ol 
buen trato que <Ssta anticua (Jompr.üia Mano ftorsdi-
tsdo en «uo llf^rentei lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bramen, Amstord&n, Rotiardan, Ambero» y demás 
puertos de Europa con oonooimlento dlrooto. 
L a carga ee recibo hasta la víspera da la salida, 
h t correspondoneda solo co ressbe on la Adminía-
t.-s-cidu de Correas. 
»QTA.—li!«*a Compafiía tiene abierta unapdL'aa 
floíant-í, así para osta línea como para tedss las da-
mit, b^jo !a oaal puedan asegurarse todoa lo» efaatoj 
qae «s fjmuhr«¡usn on «na vapora*. 
Do más pormenores impondrán sua coneignatarios 
M, Calvo y Cp. , Oficios 28. 
I 30 312 1 H 
LIRIA SS LA HABAHÁ á GOLOi 
E n combinación con los vfipore» de Nuova-York y 
con la, CompaCia del Ferrocarril do Fenamí. y vupo-
ros de la ceüta Sur y Norte del Pncíñoo. 
E L V A P O R C O R R E O 
te» y o 
?©?]* rápidos, -w^aridad y raguUrldaa de »ni» vio-
M m m m m t M m m m k 
—Delaware B . W, gol, am. |Henry P, Masón, cap, 
Blalr, ver L . Y , Placé. 
—Moñiendéo, faorg. esp. Juanito, cap/ Vúá, por 
J . Artorqui. 
—'l'rujíl¡o,%elfc am. Alice Vane, cap. Walter, por 
R. P. Sta. María. 
—Delaware, B . W , via Matanzas, gol. am, Katie 
tf> inludf c»p» fifo Isew por h , V. Placé, 
Vara «1 H A Y U S y ÚX&HiJSl&Or. coa CSMUM 
i ñ i n a a t e f «a H A I T Í , S A N T O D O M I K í t O y tí1!, 
I f íOMAíí , aaldrfi SOBBW E L 15 de A B R I L de 
1895 «i vapor corroo alemáa, do porte- do 289$ ioríf. 
oapitan Droacher. 
Para el H A V R K Y H A M B U R G O con escalas 
oveíitiiales on H A I T I . S A N T O D O M I N G O y ST. 
T H O M A S , saldrá S O B R E E L 6 D E M A Y O de 1695 
el vapor correo aleroán, do porto do 1746 toneladas 
" M A X O M I A 
«fipiísf i 8 cha a rslim id t. 
Admita corgev parh lo; íisad.*» puwtc» f ••.#,•¿¡¡1* n 
ttm^biíáo» oon ocr.ociraifirit-co B^coto» peta ún gsrfc'-
n 'inwtc de pumos de B U a O l l A , A M B & I C A D » L 
S O S , A S Í A , A S ' B I C A r A U S T R A L I A , «®gfiu p< r -
menorír. ¿¡uc ta ft,ctlltw» eft la cas* consígaaiaiiá. 
l!?riT¿..'-~Iia w g » . datt iradí á yuertos en éoniié 
•JO t»cv« ' / l vapor, t»H ííai'imrdada cu ZfMDbturgo 6 
»n el íTavr«, A cojivs/Htonolr- dola on;prí-£a. 
Admite pesparc í de proa jr unos t-uaotos do pr -
ruarti oámarr. pera Ht. XhomUi Haytí, Havre y Han -
burgo, i procios arregladao, jobTu los qnij Impondría 
loo eonri^n&tatfiofi. 
l i a cssta, eo T«s!b» 5«t el « c e l l * a«» O t ó t l l e ^ . 
L s o m i p o a d Q t s c í r . z o l a «¡i resi'tóíi m't% A&aiinto" 
Loa vapores da esta linea hacen escala en uno 6 
más puertos de la costa Norte y Sur do la Isla fie 
Cubñ, siempre que les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la eecaia. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo on el Havre 6 Hamburgo. 
Par?, más pormenores dirigirse á loa consiguatarioa 
calle de San Ignacio ti. 54. Aptirtado de Corroo 729, 
M A R T I N , P A L K v C P , 
" 1W -ifift-IB N 
c a p i t á n Casquero 
tíalúrá ol día 6 do Mayo, fe las 5 do la Urde 
non dirección i los puertos que & contlnaaci ín te 
Msproe?.n, admitiendo caT¿a y pasajeroo. 
Recibe además, carga p-ra iodos los puírtoe del 
Pacífico, 
L a car^a se rocibe el día 4 solamente. 
L L E G A D A S . S A L I D A S . 
ÍJo 1» Habana el díi,,., 
Santiago de Cubt,.. 
L a G u a i r a , . . . . . . . 
_ Puerto Gabe-lo., , . 
Sabanilla ,....> 
M Cartagena 
Colón . . . „ . , . 
,« Puerto Idra&i (fa-
cultativo) . . . u -r -
0 A Santiago de Cuba el 0 
9 „ L a Guaira 12 
13 „ Puerto Cabello.™. 13 
14 Sabanilla...... 10 
17 . Cartagena 17 
18 . . Colón 19 
20 Puerto Limón {ía-
[ cultativo) „ . , 21 
21; . . Sf-nliago ae Cub». . 20 
1 . . Habana •.«mtmdnnm* 29 
Aviso i los Gargaáerss, 
Esta Compafiía ao respondo del retraso ó eztrevío 
que sufran los bultos de carga que no lleven aatam-
pados con toda claridad e í destino y ms.Tr,t» úfi las 
meroancía«, s i tampoco de !a« reclarnuoionos quo »e 
ha^an, por nial anvaco yftiltá do preoinfta «n lo* mi»-
•IV"» 
M. OalTfl • Comp-, Oil<do» núiu^io 28. 
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TAFORBS-CORBEdS RBAITCESES 
Bajocorvtxato postal cen a l £3-Oí3ierxi' 
tranc^c. 
Para Vcraci'nü ¿irecto, 
SabW. para dichu puerto sobre el di» 5 de Mayo 
•d vapor francés 
QJ&VXiÜ SERVAN. 
Admite carga á flete y pítsajeros. 
Tarifas mr.y reducidas con coaoolmieníos directo 
para todas las ciudades importantes do Eranoia, 
Los sofíores empleados y militares obtendrán gr»i -
dai ventaias on vifjar por eota linea, 
Bvldat. Moni'rois y Coi 
4973 
rno., Amarf^ara numero 5. 
10.1-24 10'V-24 
h 
P L A N T S T B A M S H I P L I F E 
á N e w ITork en 7 0 horas 
los rápidos vapores-correos americanos 
1MC0TTE Y OLIVETE 
Uno do estos vr.pores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y Fábadc», á l a u ñ a d ? la tarde, con 
escala on Cayo-Hueio y Tampa, donde se toman los 
troues, llegando los pasajeros á Nueva-Yoik sin 
cambio alguno, pasando por Jacksonvillle, Savanach, 
CharleatoU, Ricbmond, Wasbington, Eiladelfia y 
Baltiraore, Ss venden billetes para Nueva-Orleans, 
St,'LouÍ8., Cbicago y todas las principales ciudades 
de los Estados Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores líneas de vapores que salen de 
Nneva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Los conductores hablan el cas-
tellano-
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
portes después d é l a s once de la mañana. 
Para más normenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n, 35, 
J , J . Farnsworth 261. Broadway, Nueva-Yotk. 
J , W . Fitzgerald, Superintendente, Puerto 
Tampa, G i l 156-18 
Correos de ías Antílls» 
y 
Traspor tes M i l i t a 
D E 
BOBRIÍTOS DE HBBREJSA 
E L V A P O R 
C a p i t á n D. F E R N A N D O P E K E D A . 
Saldrá de este puerto el dia 5 de Mayo ú las 12 del 
día, para los de 
m m V I V A S , 
«fjaAa*. 
B A R A C O A , 
- . i r . • ' r - 4 ! ' , . 
evnA. -
O O K S I G W A T A E I O S 
Nuevitas: iíros, B . Viosate Kodrlguí» y Op. 
l ibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Mayari: Sr. D . José de los Rios. 
Baracoa: Sres. Monó» y Cp. 
Guantánamo: Sr. D . José de los Rios, 
Cuba: Sra». Gallego, Mesa y Cp. 
Sa despacha por sua amadores, San Pedro 6. 
CAJA: 
Banco del Comerc io . . . . , , 
L , Ruiz y C ? 
Contaduría, Cta, general.. 
Administración dei Camino 






Real Hacienda: cuenta cré-
ditos firmes 
Real Hacienda; pagos en 
alzada 
CUENTAS AMOETIZABLES 
Cuenta Emprést i to , 
Chucho "Tarrau" 
OUEKTAS TRANSITO RIAS 
Facturas del extranjero... 
Cuenta en suspenso 
CUKNTA CONTRA PRO-
DUCTOS, 
Gastos de Explotación, 
Dirección, 
Gastos id.—Administración 


























RKSPO NSABI LID A DES: 
Dividendos atrasados. . . . 
Real Hacienda: cuenta im-
puestos del 10 y 3 p g . — 
Dicha. Subsidio Industria! 
Retnuneraciún de la G e -
rencia < 
Réditos de Censos 
Suma 
Obligaciones hipotecarias, 
Intereses . . . . . 
CUENTAS VARIAS. 
Saneamiento del Ac t ivo . . . 
Censo 
Accionistas de Caibarién á 
Sto. Spíritu; BUS créditos 
Cta. Rea l Hacienda del 
Activo , 
Resultas & l i q u i d a r . . . . . . . . 
PRODUCTOS GENERALES. 
E n lo que va de a ñ o . . . . . . 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS. 


















S, E , ú O,—Habana, 27 de Abril de 1895.—El Contador, Antonio M . de 
Pr«iiilente, Ramón de Herrera. c 721 
$2.885.652 
Porra*.—Vio. Bno. E l 
4-28 
E L V A P O R 
M A N U E L A 
Sociedad de Instrnceién y Kecreo 
"San Láraro"—Marina 64. 
OAPITÁK D . M A N U E L G I N E S T A . 
Saldrá do esta puerto al dia 10 de Mayo 6 las 5 
de la tarde, para los dí, 
KOaVi-ffAB, 
C H O A B A , 
S . W A O O A , 
C U B A , 
F O R T A U P Í U N C E , E I A i * ! , 
C A B O H A I T I A N O , K A m , 
Ü'UE.ÍT'S'Ó P L A T A , 
H X T A Q Ü S X . 
At.íS'AOlLHíA i 
pyjaiatw «tac». 
L a i pOliicQt par* la carga d» travesíu solo «s adm: 
í.ja tiasí-& «1 di» jiiito/lor üelaxal ida. 
C O N S I G N A T A R I O S ; 
•iJa.-iylÍ!»*: Sr,»<. Vícante Rodriga** y 
Gibara; Sr. D , í íapus l d* Silva 
taraco*: ¡ írn. Mon<>r y.Cp. 
Cuba: Sros. Gadego, M.essa y Cp, 
Port-au-Prinoe: J , F . Travieso y C p , 
Cabo Hltiano: Jiménez y Cp. 
Puerto Plata: Sres. José Ginebra y Cp. 
Pouca: Sres. Pr i t í e Lnndt. y Op. 
Mayapíleií: Sros, Sojanlie y Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle, Jíopptfcii y C ^ . 
Pnorto-Rloo: Sr, D , Lcdwig Dupi&o*, 
Sa despacha por sus armadores Son Pedro r , 6 
T A F O B ~ k m L É L r 
C A P I T A N DON A N G E L A B A E O A 
Saldrá de l i Habana todos los sábados á ¡as aein d»; 
la tardo, tocando en Sagua los domingos y siguiendo 
el mí»mo dia para Caibarlín llegará á dicho puerto 
¡os lunes por ia mafiana. 
R E T O R N O . 
De Caibarién saldrá loa martes á las of ho do 1* 
maíiana, hará escala en $»gaa el mi*rao dt», y 
llegará á á la Jlabíma lo» miércoles por la roafiana, 
O O N S I O N A T A S I O S 
E n Sagua la G r a m ^ Sreo. Puente y Torre, 
E n Caibarién. Sreo. Sobrinos do Herrera, 
So despacha por sus armadores Sobrinos de H e -
rrera, i'ian Pedro u. 8. 
N O T A , — L a carga para Chinchilla pagará 28 cen-
tavos por caballo adom^J del ficto del vapor, 
I S 5 S12-1E 
i ' A P o a 
C A P I T Í J Í SAKJÜRJO • 
Saldrá para Puerto Padre directo todos los miér-
coles ii 'a : 5 de la tarde loa días do labor y á las 12 
del día loa festivos. 
Recibe carga los miércoles hasta las 4 de la tarde 
sindo día de labor y «iendo día festivo los martes 
hasta las 4. 
R E T O R N O , 
Saldrá de Puerto Padre los sábado» y llegará á le 
Habana los lunes. 
fU riespaolm o « «rmadornn. Kan t'r n. fl. 
r •. w ¡na-i K 
VAÍ'Ol l E 8 P A 9 0 L 
JL. C O L A D O I t «OMF, 
(SOCIEDAD B5 (JOMtKDI'PA. | 
Capitán D . R I C A R D O R E A L . 
VTAJEB SEMANALES DB LA HABAMA A DAHf A-HOMDA 
»,fO BLAHOO, SAN OAf ETAHO Y fKALAS-AOUAB 
T T103S-VEB8A. 
Saldrá da la Habana los sábados á las dies d é l a 
noche, y llegará á San Cayetano los domingo» por la 
tarde, y á Malas-Aguas les lunes al amanecer. 
liegreuará los lunes á San Cayetano Bcrracos y 
Rio Blanco (donde pernoctará), saliendo los martes 
por la mafiana para Bahio-Honda, y de este últi-
mo punto para la Habana, á las dos de Ja tarde del 
mismo dia. 
Recibo carga loa viernes y sábados ea el muGlit de 
Luz , y los fletes y pasajoroo se pagan á bordo. 
Do más pormenores impondrar: on L A P A L M A 
(Consolación del Nortol. en gerente, D . A N T O L I N 
D E L C O L L A D O , y rn In Habana, los Srea F E B -
WAMDPJÍi, O A B O I * V COSÍP,, 0«8(M as. 1 y » • 
r 209 ^r.;t ITÍ1 
^¿«^•jiUaJiniiijiiiii mmmtmtmsmtiwmimmtamammmammmm 
\ l l I EIPRESi 
MERCANTILES. 
EJIFEESA DE OMNIBUS LA IGUALDAD. 
Habiendo participado á esta Empresa D . Jesús 
García Fresno el extravío de un documento otorgado 
por la misma á su f ivor por $2 000 imporle de un 
préstamo qno consta iogn-sado en bis libios cou fj 
cha lo de Diciembre de 1894, so anuncia por este 
medio por el término de treinta días, para que la 
persona que re cjnsidftie cou derecha á dicho docu-
mento, se nreeonte en la» oficinas do la Empresa 
Zanja n. 142 á manifastarlo; en la inteligencia que 
wannourritio ese tiempo sin que nadio se presante en 
reclamación, por acuerdo de la Directiva se exten-
derá al interesado un equivalente, declarándose nulo 
y de ningda valor el extraviado, tiempro bajo la res-
T-onsabilidftd del partlctranto. 
1 Habana 28 do Abril de 1895—El Secretario. M i -
guel Lama, 5056 4-30 
COMPAÑÍA UNIDA 
de los Ferrocarriles de Caibarién. 
SECRETARÍA. 
L a Junta Directiva, en «u sesión «rdiu&ria del día 
da hoy, ha acordado el reparto del dividendo activo 
númnro 8, de cuatro por ciento en oro, á cuenta de 
las utilidades del presenta afio. 
Los Sres. accionistas, qae lo sean on esta focha, 
podrán percibir lo que por liquidación lo corre ipon-
da; acudiendo á la Contaduría de esta Empresa, en 
esta caoital, al oa de la casa calle de San Pedr.) i ,ú-
inero (i, de once á dos; 6 á la Administración del ca-
mino on Caibarióa, deíde el día trece del entrante 
mas. 
Habana 30 de abril de 1895 — E l Ssoretvrio. Ma-
nuel Mafias y Urquiola. C 728 4-1 
Sociedad Coral y Filarmónica 
S E C R E T A R I A . 
E n cumplimiento á lo prescrito on el ' artículo 16 
del capítulo 14 del Reglamento, esta Sociedad cele-
brará Junta- General ordinaria para elecciones de 
Directiva el domingo 5 del actual á las doce de la 
mañana y en el local que ocupa, altos del Centro 
Gallego. 
L o que do orden del Sr. Presidente se haco públi-
co para general conocimiento, suplicando á los seño-
res socios la más puntual at í . tencia. 
Habana, 2 da mayo de 1895 — E l Secretario Artu-
ro Sánchez. C 763 4 2 
(Spanish American Light and Povoer Compa ny 
• üonsaüdated.) 
Compañía ITispaiiarAmericana de Gas 
Consolidada. 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, 
S E C R E R A R I A . 
L a Junta Directiva de esta Compañía ha dispues-
to, de conformidad con las leyes del Estado de Nue-
va Y,crV, la publicación por aiuella preuca del si-
gaiente aviso: " L a Junta anual de accionis'as de la 
•'Compañía Hispano Americana de Alumbrado, Con-
"solidoda, para la elección de Directores; de cuatro 
"miembros del Consejo de Administración, en la 
"Habana, y de dos inspectores de escrutinio; así co-
"mo para el despacho de los demás asuntos que sean 
"debidamente sometidos á la Junta, se celebrará en 
"la Oficina de 1» Compañía, 15 Valí St. cinrisd de 
"Nueva York, el martes, dia 14 de Mayo de 1895, á 
"la once de la mañana.—La votación quedará abier-
"r,a á las once de la mañana y se cerrará á las doce 
"del medio día. E l registro para la transferencia de 
"acciones quedará cerrado el dia 25 de Abri l y se a-
"brirá ol dia 15 de Mayo.—Nueva York 10 de Abril 
"de 1895," L o que por acuerdo de la Junta Directi-
va y de orden del Bxcmo, Sr, Presidente del Conse-
jo da Administración so publica á los efectos proce-
dentes. Habana Abril 24 de 1895,—El Secretario, 
Domingo Méndez Capote, 
Lo directiva de eMa Sociedad ha acordado dar nna 
función y baile para sns socios la noche del 5 del co -
rrí ente mes, . 
9>e admiten Dusoripciones da socios con sojec'.oa ai 
Re gis mentó. 
Habana Mayo IV de 1895.—El Secretario, Tomá» 
MoDéadfZ. 5141 4-1 
de Al'yacen es de Depísíto, por Hacendados. 
S E C R E T A R I A . 
Por aenerdo de la Jonta Directiva, se cita á todop 
los seuores accionistas para la Junta ganeral ordina-
ria qoe ha de celebrarse el martes 21 «lo mayo, á las 
doce del día, en las oíioinas de lu Compañía, San 
Ignacio número 50, altos. E n dicha Junta se dará 
lectura á la Memoria d« las operaciones sociales rea-
lizadas en el año do 1894, ae nombrará la Comisión 
glosadora de cuenta» y se procederá á la e lección de 
dos vocales propietarios y dos suplentes que han 
cumplido su término reglamentario y se tratará ade-
más tie cuantas partieu-arM eo croan convenientes, 
Habsüa , abril 26 de 1895.—El Secretari-i. Carlos 
de Zaído. C 725 19-30 A g 
Asociación Medica de Soc&rros Mü-
tnoa de la isla áe Cnba, 
S E C R E T A R I A . 
D a orden del Sr Presidente se cita á les Sres. So-
cios para la Junta General o-dinaria que t-endrá l u -
gar en ia calle del Prado núm. 115 á las 7 i de la no-
che del día 6 de Mayo próximo. 
Habana 30 de Abril de 1895.—El Secretario, D r . 
Antonio E o d r í í u t z Ecay . 
5155 ' 6 1 
m m m m m m m m ñ 
de Sea^és y Q6^ef. 
t&iinviu i*t ¡o. caite dt Jhatis, entri las de Cítr&iitit 
if Hcn Ptdro, a¡ lado del café L a Harina 
E l viorces 3 del actual, á las doce, se rematarán 
por liquidación de f.ictiir», 70 docenas sombreros pa-
ji l la rilada, núméros 38 y 39 —Habana, 1? de mayo 
de 1895.—Genovés y Gómez, 5211 2-2 
— E l viernes 3 del actual, & las doce, se rematarán 
100 docenas sombroros da pajilla jaspeada.—Habana 
IV de mavo de 1895 —Genovés y Gómez, 
5212 
BE LETBÁS. 
Lamparilla, 22, altos. 
C 557 312-2 Ab 
esqimna á A m a r g u r a 
H A U BÍT P A G O S P O R E L Ü A B L B 
Fac i l i t an cax tas da e r é l i to y griran 
letras á corta y larga v i s t a 
sobre Naeva Yoik . Nueva Orlaans, Veracruz, M é j i -
co, San Ju^n da Paorto Rico, Londres, París, B u r -
deos, Lyoc , Bayona, Hamburgo, Roma, Ñ á p e l e s , 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Li l la . Nantes, Sainft 
Qnintin, Dieppe, Toulousa, Venecia, Florencia, P a -
lerroo, Tarín, Mesiua, <fc, «ií como sobre todas la» 
capitales y poblacrones do 
E S P A Ñ A 3 I S L A S C A N A R I A S 
<; 203 186-1 P 
1 % » ^ / ¡LJ'.tli 
C U B A N Ü M , 4Sf 
E N T R E O B I S P O Y" O B R A R I A 
C 40 1561 R 
SS, OBRAPIA 35. 
Hacaa pagos por el cable giran letras á corta y l a r -
ga vista y dan cartas de crédito sobre New York , F i -
ladolfia, New Orlaans, San Francisco, Londres. P a -
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes de los Estados Unidos y Europa,r,sí como 
sobre todos los pueblos de España v sus p r o A i n e i a s . 
C 38 f ' 156 1 E 
HJLVm T'*Mm P O R $I> C l B i i E , 
F a c i l i t a n cartas da c r é d i t o . 
Giran letras sobra Londres, HÍW York, Now O r -
leaus, Milán, Tórln, Rotsa, Venpcda, Florencia, N á -
pnles, Lisboa, Oporío, Gibraltar, Bramón, Hambur-
go, P¿ris, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, L i l l e , 
Lyon, México, Veraoruz, Sau Juan ds Puerto Rico, 
etc , etc, 
Sobre todas las cerntales y pueblos; sobre Palma de 
Mallorca. Ibiza, Mahón y Santa Cruz de Tenerif», 
Y EN ESTA ISLA 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa C l a -
ra, Caiba'iéo, Sagua la Grande, Trinidad, Cianfue-
gco, Saocti SpíriLas, Santiago de Cuba, Ciego de 
Avila, Manzanido, Pinar del' Rio, Gibara, Puerto 
Pi íac ipe Nuevitas, etc. 
C 37 158 1 - E 
ÜAJSfQTJESOS 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
iJAOE-f P.U>«S POÍl E L CABLE 
F A C I L I T A N C A R T A S D B CRÉDITO 
y giran letras á corta y larga Tista 
S O B R E N B W - Y O R K . B O S T O N , C H I C A G O . 
S A N F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S , M E -
J I C O , S A N J U A N D E P U E R T O R I C O , L O N -
D R E S , P A R T S , B U R D E O S , L Y O N , B A Y O N A , 
H A M B U R G O , « R E M E N . B E R L I N , V I E N A , 
A J K S T B R D A N , B R U S E L A S , R O M A . Ñ A P O L E S , 
M I L A N , G E N O V A , E T C . E T C . , A S Í C O M O S O -
B R E T O D A S L A S C A P I T A L E S Y P U E B L O S 
D E 
E S P ASTA B I S L A S 0 A K A E I A 8 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N E N C O -
M I S I O N R E N T A S E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S 
E I N G L E S A S , B O N O S D E L O S E S T A D O S 
U N I D O S Y C U A L Q U I E R A O T R A C L A S E D K 
v A & Q Í H » yoBLTcna 
..... 
E l dia 4 dé Mayo próximo á las 9 de la m a ñ i n a se 
celebrará subaatá para la venta do un caballo en e 
Cuartel de la Guardia Civi l "Belascoain 50." 
Habana 28 de Abril de 1895.—El l.er Jefa en C o -
misión, P a m á n d ó Villalobos y Ramis. 
C 723 5-30 
E l dia 9 de mayo, á la 1, en el Juzgado de Guada-
lupe,'ante Galletti, se remata P O R L O Q U E D E N ' 
una finca de 51i caballerías en Palmillas, jurisdicción» 
de Colón, con varias de caña para moler este año J 
buenas maderas y atravesados pór el ferrocarril d 
Matanzas. Está tasada en $37-150 y ee remata por 1 
rtue den. Aprovechar ganga. 
MMMMMMMMM 
H A B A N A . 
. I T E Y E S 2 DE MATO »*) 1896. 
Ochenta y siete aSos se cumplen 
lioy del snpremo ü iroísmo del pueblo 
de Madrid, de la hazaña sin par de 
DON LUIS DAÓIZ y DON PEDRO Y K -
I Í A E D B , á cuyos nombres, que alcanzan 
entre nosotros como la santidad del 
patrio honor, úñense el de Ruíz , ofi-
cial de infantería, cual los dos prime-
ros muerto en su gloriosa rebeldía con-
tra el francés, y el del habanero don 
Eafael de Arango y Oastilio, Ooronel 
de Arti l ler ía , que pe leó con aquellos 
héroes por su patria, por su rey, por el 
honor castellano, y cuyo recuerdo con-
sagra la modesta lápida de una casa 
de la calle de Ouba frente á la iglesia 
de la Merced, solar en que nació el 
prócer habanero. 
B o y que la rebelión contra la patria 
agrupa á un puñado de cubanos en 
bando armado contra la inmensa ma-
yor ía de sus paisanos y contra la to-
talidad de loa españolee, erigiendo 
a s i l a ingratitud en bandera de gue 
rra, plácenos, en contraste revelante, 
evocar la meeoria, en esto aniversario 
de la epopeya hispana, de aquel cu-
bano sin miedo y sin reproche que se 
s int ió español porque nació cubano. 
Oomo Arango y Oastilio se sienten 
españoles casi todos loa hijos de esta 
Antilla, y como él, después del "tre-
mendo día" cantado por el poeta con 
estro de ira y de venganza, en rimas 
de faego, recuerdan, con la emoción de 
lo sublime, en la enseñanza de la his. 
toria, en la grande efeméride del pa-
triotismo español , por despertar del 
sentimiento, por ritmo de la sangre do 
héroes que lie van en las venas y- elevan 
el corazón á la altura de la inteligencia; 
que allí, en esa jornpda madrileña q u e 
fuera cuasi mítica ei no hubieran sido 
eepafloles los que la iludieron, con la 
pereza sobrehnrrrana de los vencimien-
tos gloriosca, e s tá una de las f a e n t e S j 
una de las génesis de eu carácter na 
cional, la estirpe de eu corazón y de f̂ u 
pensamiento, uno de los enlaces de SQ 
espír i tu con el espíritu inmortal de la 
nación ilustre, caballeresca y altiva 
que sojuzgó al árabe en Granada, á la 
naturaleza en América y al genio de 
la guerra aun en la rota sublime de 
Madrid, mostrando á los siglos cómo 
se forjan las grandes unidades naciooa 
les, cómo se descubren mundos, cómo 
se dilatan las razas y cómo, según dijo 
el tribuno, se pelea y se muere por la 
independencia de la patria. 
Y ese espíritu heroico de la raza que 
"antes busca que esquiva el peligro"; 
esa fuerza indomable, por las edadef 
transmitida y alimentada, que no su 
crimbe sino para transfignrarse en in 
mortalidad, que ha formado nuestro 
carácter como el acero en la fragua, 
cirouia hoy con sus ímpetus, con sus 
est remecimientos, con sus inspiradísi 
mas temeridades, por el alma de todos 
cuantos se sienten españoles y ven có 
nao la audacia de unos pocos reta á la 
nación que nunca contó á sos enemigos 
sino para saber previamente el número 
de sus victorias. 
A s í influyo hoy en nosotron la fecha 
del Dos DE MAYO DE 1808; y, por 
coincidencias acaso providenciales del 
patriotismo, así influyó en MÉNDEZ 
IÍUNSZ y su gloriosa gente el Dos DE 
MATO DE 1866 ante las torreada hierro 
del Callao, qne bravearon con sus bo-
cas de fuego en el comienzo de la pelea 
trabada desde lo firme de la tierra por 
el peruano, desde lo movedizo del mar 
por el español, y que al cabo enmude-
cieron bí?jo la voz de loa cañones de 
nuestras naos q u e entonaba, premian 
do la frase gloriosa de Méndez IsTúñez, 
el himno de la magnífica victoria. 
Tales recuerdos no se extinguen nun 
ca en la gratitud de los pueblos; que las 
memorias del heroísmo siempre consti-
tuyen el orgullo de las naciones, las 
cuales tanto más alcanzan á descubrir 
en los horizontes de lo porvenir cuanto 
más elevado ha sido el sitio de las gran 
dezas que ocuparon en lo pasado. 
bsrnants . E l pueblo le v i c t o r e ó re-
petidas veces. I n m e n s o entusiasmo. 
E l Corresponsal. 
Partida del p e r a l M a r t a Campos 
A despedir ai general Martínez Cam 
pos acudieron ei general Segando Oabo 
Sr . Arderías , los generales de brigada 
señores Loño, Suero, Molins, Barraqaé 
Peñue las y Maldouado, y los señores 
Babell, Appateguía, Galbis (D. Eicar 
do), Oalvo Muñoz, Millán Astray, Cas 
tiñera, Yillaverde, Bnstamante, Cubas 
Otero (D. Victoriano), Hierro y Már 
mol, Sánchez Mármol, Domir icis, A l a 
miüo, Eivero, Triay, Solís (D. Lucio) 
Mendo, Mulier, Eamiro, Feliü,vario3 je 
fes y cfioialea do ejército y gran número 
de personas particulare?, cayos nom 
bres no recordamos en este momento. 
S. E . fué acompañado en el tren por 
los señores Argüellea y Ximeno, presi-
dente y administrador de la expresada 
empresa, y el señor Portillo, alcalde de 
Matanzas 
V a n con ei general Martínez Campos 
el ingeniero jtfe de la sección de Obras 
Públ icas , eeñor Pújale; el Dr . Sem 
prúm, médico de la Capitanía general 
y sus ayudantes particulares. 
E N M A T A N Z A S . 
(Por telégrafo.) 
Matanza», Io de mayo, 4'351. 
S i G e n e r a l M a r t í n e z C a m p o s pa 
so por es ta c iudad á l a u n a y media 
de l a tarde. C o n c u r r i ó á l a e s t a c i ó n 
numeroso p ú b l i c o , á pesar de no ha 
berse recibido not ic ia oficial, pues 
se supo á 1 M once y m e d i a d é l a m a 
ñ a ñ a de boy por l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de l a E m p r e s a de los F e r r o c a r r i l e s 
"Qnidos. 
A l a l legada del t ren acud ieron 
los gobernadores c i v i l y mi l i tar , l a 
fami l ia de é s t e , e l v i cepres idente de 
l a D i p u t a c i ó n , diputados, nutr ida 
r e p r e s e n t a c i ó n de l A y u n t a m i e n t o , 
e l Director del Inst i tuto , e l p r e s i 
dente de la A u d i e n c i a y e lementos 
mil i tares . 
S I Genera l d e t ú v o s e unos veinte 
minutos , departiendo afablemente 
con todos. 
S igu ieron viaje, a c o m p a ñ a n d o 
S . E . , los gobernadores c i v i l y m i l i -
tar, e l A l c a l d e M u n i c i p a l y e l Coro-
n e l del Regimiento de M a r i a C r i s -
t ina. 
E l Corresponsal, 
Colón 5, 40 tarde. 
S e b a becbo u n entus ias ta recibi-
miento a l Paci f icador. L a V i l l a en-
ga lanada . E l A y u n t a m i e n t o , l a s a u -
Santa Clara, 8'35 n. 
L l e g ó Genera l 7 y 4 0 noche. Co-
mis iones de todas c l a s e s y pueblo 
entero paradero gran entiislaemo. 
S e aloja comandancia mil i tar. 
E l Corresponsal. 
El Ferrocarril de Santa Cruz, 
Nuestra información nos lia permiti-
do publicar ayer tarde la noticia do 
que el ilustre Pacificador, en ¡su viaje 
actual, se trasladará desde Cienfaegos 
á Santa Cruz del Sor, y de allí á la 
ciudad de Puerto Príncipe, en donde 
d ic t i rá órdenes terminantes para qne 
se dé comienzo sin demora á algunas 
obras de utilidad pública en aquella 
provincia. 
Suponemos, no sin fundamento, quo 
esos propósitos del General Martínez 
Campos tienen roíaoión directa con el 
proyectado lerrocarril de Santa Cruz á 
Paerto Príncipe: obra importantísima 
que responde á las exigencias de la es-
trategia, que contribuirá por modo po-
deroso al desarrollo de inmensos gér-
menes de riqueza territorial, que exci • 
tará la actividad mercantil en esa co 
marca y en otras de la Isla, que así 
contribuirá á vigorizar la constitución 
económica del país, y que por lo pron-
to dará ocupación y sustento abundan-
te y honrado á un gran número de tra 
bajadores, á, quienes el término de la 
zafra actual podría privar de los nece 
aarios medios de subsistencia. 
L a Diputación de la Provincia lia 
hecho estudios detenidos y juiciosos 
sobre esto proyecto, cuyo resultado es 
que los gastos se elevarán á poco más 
de $600,000. Aun cuando esta cifra se 
duplicase, faerza es convenir en que 
en medio de la penuria ue nuestro Te 
¡«oro, el costo no pesa tanto como loa 
beneficios que esa vía férrea ha de pro 
porcionar al Gobierno, á los habitantes 
de esa región y en general á todos los 
de la Is la de üaba , interesados direc 
tamente en el fomento de tan rica, Im 
portante y valiosa comarca. 
Ayer mismo decíamos que la socie-
dad cubana no di be verse privada do 
ninguno de los beneficios de la civili 
zación moderna. Uno de esos feaneíicios 
en el aprovechanjiento de v ías férreas 
naya utilisar las artes benéficas de la 
oas, para facilitar las comunicaciones 
y transportes, para dar impulso á la 
actividad económica, y aún para me 
jor proteger las vidas y haciendas de 
los ciudadanos. Mucho había adelan-
nádo Puerto Príncipe con el ferrocarril 
le Kuevitaej paro aparte de otras ra 
¿ones, en que no necesitamos detener 
os, es evidente que la v ía férrea á 
•ianta Crus es una necesidad ineludi 
«le, no solo por motivos dé gobierno, 
uno también para dar salida á los pro-
íuctos de esa región, para crear uña-
zos y poderosos elementos de riqueza, 
7 para atraer á localidades hoy incul 
Í is y casi desiertas una provechosa in 
üiigración que, beneficiándose á si pro 
pia, Eevvirá de garantía contra las de-
predaciones del bandidaga, y contra 
l is perturbaciones del orden público. 
Loa habitantes del Camagüey están 
de plácemes, en virtud de los propósi 
tos á que hemos aludido, si estos pue-
den realizarse desde luego. Los felici 
tamos cordialmente, como también fe-
licitamos al ilustre Pacificador, cuya 
elevada inteligencia le permitirá ad 
vertir que la importancia y utilidad de 
esa obra son superiores á los obs tácn . 
ios que su realización pudiera encon-
trar. 
Ttinemos motivos fundados para ase-
gurar que antes de partir de esta ciu-
dad e iSr . General Martínez Campos, 
en el viaje que ayer ha comenzado, 
dió orden de que se suspendieran los 
trabajos emprendidos sobre inveetiga 
clón y amil'aiamiento de la riqueza 
uibina. Deben cesar, por consiguiente, 
las caugas y los efectos de los actoa 
que tantas quejas han ocasionado por 
parte de los propietarios qne se consi 
deraron perjudicados. 
—̂ĝ. <g2> «<pr* 
St^gún despacho recibido por la casa 
csriRignataria ayer Io por la mañana 
llegó ein novedad a la Cotnfia ei vapor 
Al/onso X I I £ á cuyo bordo va el ex Go-
bernador General de Cuba D. Bmüio 
Calleja. 
EL SEf OS OTERO 
Naestro querido amig ; el Sr. D. Jo 
sé Güero, secretario del Oásiao Español 
de la Habana, nos remite copia de la 
carta que ha dirigido á L a Lucha de 
ésta capital, y que cumpliendo BUS de 
seos nos complacemos en transcribir á 
nuestras columnas. E s como sigue: 
"Habana. 30 de abril de 1895. 
Sr. D. Antonio San Miguel, director de La 
Lucha. 
Muy señor mío y diatinguido amigo: No 
sabe usted cuanto me alegro de que La Lu-
cha haya sido el primer periódico que se o-
capó de dar cuenta al público del conflicto 
ocurrí Jo anoche en el Casino Español entro 
la Directiva y yo, porque, sin ser mi ánimo 
lastimar en lo más mínimo á Isa demás pu-
btlca ione?, el carácter de independiente de 
qaa la qao usted dignamente dirige, viene 
haciendo fe día tras día, podrá proporcio-
narme eer oído de todos sin prevenciones ni 
rece os, si usted me presta, como espero, la 
benevolencia de siempre, publicando las 
presentes líneas. 
En primer lugar debo hacer constar, por 
que este es un extremo muy importante, 
qae yo no fui nombrado secretario por el 
señor conde de la Mortera, mi decidido pro-
tector, sino por mi distinguido y muy que-
rido amigo el Sr, D. Fidel Villasuso, de com 
pleta conformidad con los señores vocales 
que componían la Junta Directiva del año 
1893, que vienen á ser precisamente casi los 
mismos que componen la Directiva actual. 
L a hostilidad, pues, no puede ser porque 
haya sido nombrado secretario por el señor 
conde de la Mortera, que no era Presidente 
del Casino cuando sin yo solicitarlo se me 
o/.-eció reiteradamente el puesto que aún 
desempeño. 
Tiene razón L a Lucha en decir que el he-
cho de haber manifestado yo mi opinión 
contraria á que, sin autorización del señor 
Presidente, no del secretario, se hubiesen 
enlutado los balcones del ediñeio, puesto la 
bandera de la patria á medía asta y en la 
bandera un crespón (cual se hace en Sema-
na Santa ó en la muerte de nuestros reyes) 
con motivo de la del muy digno y muy quo-
rido vocal de la Junta Directiva, Sr. don 
Antonio C. Tellería (q. e. p. d.) es uu moti-
vo aparente del disgusto, y OHÍJ OU el fondo 
existe otra cuestión más gravo. 
Para probar quo'esto es cierto, bastará 
consignar que el domingo próximo pasado, 
momentos antes de celebrarse la Jantaipo-
neral de socios, el Sr. Vice Presidmite, mi 
migo, D. José Ma Arrarte, rro manifestó, 
I sin encargarme la reserva y condoliéndose de la situación difícil y peños? rorqae había atravesado, que á duras pen;; utiDia podi-do conseguir, que muchos de sqg compañe-
ros do Directiva depusieran su actitud re-
sueltamente contraria á mi personalidad, 
para ejercer el cargo de Secretario, en ra-
zón á mi filiación política reformista; que 
había consultado con el señor de loa Santos 
Gruzmáa por conducto del Conserje, sobre 
si era cierto que él apoyase á los disidentes, 
y que el señor de los Santos Guzmán había 
contestado ou sentido negativo, agregando 
que, por el contrario, lea había suplicado 
que depusieran suinju8t lñc£:dá actitud. 
Dígame ustnd ahora, señor Director, si 
eu vista de todo ello, lo procedente eu mí 
no era resistir y resiatii y aún manifestar, 
como lo hice al señor Amorte, por si podía 
llegar á conocimiento de los demáq señores, 
que mientras ei señor Presidente de la so-
ciedad no me negase BU confianza, no daría 
guato á ningún señor Vocal quií> por profe-
sar yo arraigadas conviccionea reforinistas, 
pretendiese mi renuneia ó mi destitución. 
Vino luego el voto de censura, y hasta la 
propuesta do 'rn.i reparación en la juntado 
anoche, y claro esta que persistiendo en mi 
justificada actitud, lo primero que creí de-
ber hacer ó hice para que nadie pudiera 
pensar que la adoptaba en defensa ¿o inte-
reses materiales, efajeRimciar desde aquel 
instante & la ¡ip-rúción que, para gastos 
dejepres^ntwyion, no como sueldo, me tenía 
eeialada, la Junta Directiva, y manifestar 
después que por conocer perfectamente loa 
móviles que lea guiaban, de ningún modo 
presentaría la dimisión de mi cargo. 
Loa señores qne asistieron á la finta opi-
naron qae, dada mi resolución, ¿o debían 
continuar en suo ptieatós y los renuneiaron, 
bien sabe Dloa éúo con harto pesar mío. 
V esta ¿a la situación, situación que yo 
ser e l primero en lamentar, y á la cual no 
se habría llegado ciertamente, por mi par-
te, si se hubieran hecho Im Coaaa do otro 
modo. 
Anticipando i usted las gracias por eato 
nuevo favor, tiene mucho guato en reiterár-
sele affmo. amigo seguro servidor q. b. s. m. 
—José Otero.11 
loi a lena. 
Nuestro respetable Obispo Diocesa-
no ha dirigido á estos feligreses la si^ 
guíente alocución: 
L NUJESTROS AMADOS DIOCESANOS D E L A 
C l t J D A D D E L A H A B A N A . 
SALUD. 
L a devoción á la Santísima Virgen eo 
una señal de predestinación» Pot esto lie 
moa procurado fementariá entre loa fieles 
de nuestta üluy amada Diócesis. Entre 
otrás prácticas de piedad que hemos reco-
mendado en las Constituciones Sinodales 
está devoción de las Florea do Miiyo. Quí-
aióramoa verla extendida en toda nuestra 
diócesis, y tanto por dejar ejemplo, como 
por el fruto ospiritaal que eoparamós obte-
ner, hemos resuelto hacerla por Nos mismo 
en el presento año en Nuestra Santa Igle-
sia Catedral. Maa como en esta misma 
ciudad de la Habana ae practican eatoa 
ejercicios en otraa Iglesias con mucha aa-
tiafacción nuestra, á la hora de anochecer, 
muy á propósito por Cierto para la genera-
lidad de loo fielea, hemos creído oportuno 
hacorlaa en la Catedral á laa cinco de la 
mañana. A esta hora podrán acudir los 
dependientes de comercio, loa sirviontea, 
loa trabajadores, y demáa personas que no 
puedan acudir á loa ejercioioa de la tarde 
Y como Noa consideramoa deudor á los 
grandes y á los pequeñoa, y deseando viva-
mente el aprovechamiento y la salvación 
de todos, ho ahí la razón de haber elegido 
la» primeras horaa de la mañana para es-
toa ejercicios. Lo que necesiten aprender 
la Doctrina Criatina, y no tienen propor-
ción de aprenderla de otro modo, pueden y 
deban venir á escuchar la explicación, que 
con el favor divino Noa proponemos hacer 
en el mes de Mayo de laa obligaciones del 
cristiano. 
£1 orden será el siguiente, 1? celebra-
ción por Nos ó por otro Sacerdote el Santo 
Sacrificio de la Miaa con acompañamiento 
de órgano, 2? Se cantará algún motete 
en honor de la Santísima Virgen. 3? Se 
leerá el punto de medidataeióa correapon-
poadiente á cada día. i? Sb hará la ex-
plicación de uu punto de doctrina criatia-
oa. 5? Se terminará con la Salve, Leta-
nías ú otros versoa á la Virgen Sant sima, 
variándolos cada día para evitar una repe-
tición fastidiosa. 
Concluido el ejercicio administraremos 
todos los diaa el Santo Sacramento de la 
Confirmación á laa personas que, no habión 
dolo'recibido, deseen recibirlo. Debemos 
advertir que si bien este Sacramento no ea 
de absoluta necesidad para ealvarae, ea do 
grandíaima utilidad para fortalecerse en la 
íe, y luchar con las tentaciones á que esta-
mos expuestos continuamente. Loa que 
pudiendo recibirle no lo reciben por me-
nosprecio, pecan mortalmente. Mucho 
deseamos que nuestros amados diocesanos 
se armen con eate escudo de la fe, tan efi-
caz para conservarla y conservarse en gra-
cia. Pero no podemos dejar de advertir 
doa cosas: Ia que no pueden acercarse á re • 
cibirle sin oátar enteramente seguros de no 
haberle recibido antea, porque como eata 
Sacramento no ae puede recibir dos vecea, 
no deben exponerae temerariamente á re-
cibirlo segunda vez, lo que sería un sacrile-
gio. Y 2a qae deben prepararse las perao-
nas mayores con una buena y saludable 
confesión, porque es do los Sacramentos 
que ee llaman de vivos, por suponer el al-
ma en catado de gracia, y como de ordina-
rio él hombre no sabs si es digno de amar 
ó de odio, según expresión del Espíritu 
Santo; (I) y ei medio más seguro para po 
nerse en catado de gracia es la Confesión, 
de ahí la necesidad de confáaarae antes pa-
ra evitar una profanación aacrílega, que 
puedo ser causa e tremendo castigos. 
Concluimos exhortando á loa padrea de 
familias, amos y dueños de eatablecimien-
tos, que manden á loa que de ellos depen-
den, á estas instrucciones, de las cuales 
elloa miamoa han de recoger el fruto. Por-
que el cristiano que sabe sus obligaciones 
y procura llenarlas, es buen hijo, es buen 
orlado, es buen dependiente, y ea bueno en 
todo io que se le confía, porque obra por 
conciencia, y obrando de eata manera, obra 
bien siempre en presencia y ausencia de 
su jefe. Y á todoa lea decimoa con las pa 
labras de la Sagrada Escritura: Del buen 
don no pierdas n i una partecita. (21. 
Os bendecimos en el nombre del fea» 
dre «I», y del Hijo «í» y del Espíritu San-
to. 
Habana, 29 abril de 1895. 
E l Obispo de la Habana, 
(i) 
(2) 
Ecle . 9, 1. 
¿o le . 14, U 
Ayer faímas hourados con la visita 
de u a i üomié\6?. de L% Cruz R.ya cfce 
Matauzas, que ilegó á esta capital con 
el buminitario y pttriótico designio de 
presentarse 4 las autoría .ules, y ofre-
cerle eu nombre de cuantos componen 
aqmdla asociación realizar incontinenti 
loa üaes de la misma, á cuyo fin se ba-
ilan dUpuastos á salir á campaña para 
p-est ir eu los combatea auxilios á los 
heridos. 
También se propone la comisión re 
ferida adquirir con el fia indicado hi-
las, vendajes apropósitos, medicamen-
tos antisépticos, etc., etc., contando pa-
ra ello con la generosidad y civismo, 
jamás desmentido de nuestro pueblo. 
Oomponen la comisión, los señores 
Dr. Escoto y Palomino, como jefes, y 
los practicantes señores Ensignol, Mar-
tínez, Moreno, Vil lar y Losada. 
Nos satisface en extremo el dar cuen-
ta de la feliz iniciativa de loa señores 
que componen en Matanza» la A Soíáft-
ción de L a Cruz Roja, y desde luego 
ofrecemos á la comisión que en la H a 
baña la representa, nuestro decidido 
concurso para ayudarla á realizar los 
nobilísimos fines que persigue. 
AL 
L a Sra. Da María A n a Kerlegand 
Viuda de Villaverde ha remitido al Se-
ñor Conde de la Mortera dos cajones de 
hilas para los heridos en campaña. 
TRANSFERENCIA. 
E Ayuntamiento de esta capital ha 
acordado en la sessión celebrada ayer 
que el acto de la inaguración del monu-
mento levantado en honor del insigne 
Albear, se transfiera para el segundo 
domingo del mea actual dia 12, á las 
ocho íg mailim 
La cuesin de ordeo público 
D E S D E O H Í B M - l ' ^ . 
(De nuestros Corresptmsules especiales.) 
Santiago de Cuba, 27 de abril de 1895. 
Sr, Director del DIABIO DE LA MA 
BINA. 
Sr. Director: Por telegrama, cumplí 
con el triste deber de coraunioarle la 
Infausta noticia de la muerto del b^za 
rro capitin de Jofantería 9r. D , J"uhan 
Míraadii SAgatrr;^ ¡óc/árrida á conae-
cüeuciade laa lleudas que recibió eu el 
encuentro de fe irnón de las Yagciaa. 
Algo creo haber dicho ya en anterio-
res correspondencias respecto al men-
cionado encuentro. E l dia 21 regresaba 
á dicho pueblo la columna al mando del 
comandante Ajerizo, de la.que forma-
ba parte el capitán Miranda, después 
de haber estado durante algunos días 
en operaciones, cuando al llegar confia-
damente la mencionada fuerza junto al 
cementerio del Eamón, encontróse de 
súbito con los insurrectos, que en ntí-
msro muy superior abandonaban el 
pueblo. E l choque, como se comprende-
ré) fué rudo. Nuestros soldados ataca-
ron con su acostumbrada bravura, y á 
su frente, animándolos con el ejemplo y 
disparando su revólver, c u j a carga re-
novó varias veces, avanzaba resuelta-
mente el capitán Miranda, hasta que, 
arrollados y batidos ya los rebeldes, 
una bala vino á herirlo mortalmenta, 
arrebatándole, no solo la vida, sino 
también la gloria y la satisfaoción del 
triunfo. 
Sus compañeros, comoú:timo tributo 
de simpatía y cariño, quisieron que sus 
restos fuesen trasladados á esta ciudad, 
loque así ec veriñoó, á pesar del largo 
trayecto que para ello había que reco-
rrer; y el pasado dia 24 tuvo efecto el 
entierro del joVím y valiente capitán 
Miranda. 
E l acto ha resultado una gran maní 
festación de duelo, eb qne esta sú ciü 
dad natal) ha demostrado elocuente 
mente su dolor por la pérdida de ano 
de BUS más distinguidos hijos. 
A las cinco eu punto del citado dia 
24 salió el cartejo fúnebre del üuarfcel 
Mercedes, donde había sido depositado 
e l c i d á v e r , siendo conducido el féretro 
en hombros do individuos dal Ejército. 
Presidían los f a , m i á a r e 3 del duado, se-
guíanle buen nümero de jefetí y ofleia 
les llevando hermosas coronas con sen 
tidas dedicatorias, y torraba fa marcha 
inmensa mucheílumbra, donde tenían 
representación toi í»8 las clases rtocialeHi 
A l llega? á l a plaza de Dolores so unie-
ron los generales Lacha mbre y Gariich, 
acompanodosdo numerosas comisionca 
y de todas las corporaciones civiles y 
militares. Hasta la calle de ¡Santo To-
más, frente al templo del darmen, pro 
t igaió su marcha el cortejOj á pesar de 
la lluvia que á lassaóu caía, hasta que 
•-tllí fué colocado el cadáver en el carro 
fúnebre y, llevando tras sí crecido nú 
mero de coches, conducido al Uemente-
rio. 
E l capitán D . Jul ián Miranda y Sa-
garra, muerto heróicamente á los trein-
ta y tres años de elad, cuando le aguar-
daba un envidiable porvenir y le son-
reía la fortuna, había nacido eu esta 
ciudad de Santiago de Cuba, y era hijo 
de una de las ra'is distinguidas familias 
de esti población. A lo* catorce años 
ingresó en a Academia Militar de la 
Uabana, y á los dieoiaiete, conelem-
pleó de Kubtenieutd, salió á cam paña eu 
1879, oonqnistándoae coa su valeroso 
comportamiento el empleo de teniente. 
Dósde entonces siguió sirviendo en el 
ejército de eBta isla, y redentemente 
había ascendido á capitán. 
ü m este son tres los oñoiales que en 
la presenta campana han caído para 
no levantarse más bajo el plomo ene 
migo, wacrifleando sus vidas generosas 
en aras de la Patria; con la extraña 
coincidencia de que los tres han sido 
cubanos, uno de cadi departamento, 
y los tres tienen !a ; misma letra inicial 
ea sns apellido'*, Montoya del Depar-
tamento Oriental, de la Habanu; Mon 
teverde, hijo del Oamrigüiy, y por con-
siguiente del Departamento Oeatral, y 
Miranda nacido en Sarntiago d'i Ouba, 
Tres, bravos militares menos, tres márti-
res más, cuyos áltoH^jemplóa demues 
irán m a elocuencia j ^ m á s superada por 
gárrubi palabrería, que ai por aqui hay 
por desgracia hijos ingratos que osan es-
grimir homicidias armas contra España, 
también hay hijo» agradecidos y leales 
(Jue sin vanos alardes ni aparen tosas oa-
tentacione?» saben verter su san grey en-
tregar m vida peleando heroicamente en 
los Cfímpos de batalla por el honor y 
los intereses de la íTacioíialid ad á qne 
todos pi rteuecemcs. 
* 
• » 
Las últimas llegadas de la Península 
salieron á campaña al dia siguiente al 
ñ-r su arribo, con tal precipitación qae 
no tuvieron tiempo para equiparse, 
quedándose con el traje llamado de faena 
que traían de la Península, y nronicio-
nandose á última hora, sobre el maelle, 
momento;; antes de tomar el tren. Dos 
mil hombres próximamente se cálenla 
que han salido al campo en est js últi 
moa dias y con ellos ha marchado el 
general Salcedo. 
Diaése, y bien puedo sin escrúpulo 
alguuo dar estos datos que serán pú 
blitios cuttudo ya el general Salcedo esté 
devuelta, dícesa que las fuerza^ aludí 
da-í se uirijen sobro J^rahueca, donde, 
según parece ha legrado reunirse An-
tonio Maceo con las partidas de Vic-
toriano Garzón y de algunos otros ca 
qbóillás. 
Desviando sabor cnanto antea á que 
atenerme, jazgué lo más oportuno 
aproximarme ¡o m á s posible al teatr.. 
de las operaciones y acompañado d'.d 
aativo reportar señor OafiaTte, que ha-
bía concebido la mlama idea, tomó el 
tren que saliendo de Ouba conduce al-
gunas leguas hacia el interior de la 
provincia. 
¡Territorio pintoresco este de San-
tiago de Ouba! Apeaas se deja la ca-
pital muéstrase eu toda su espléndi-
da lozanía la exhuberante vegetación 
dal trópico. A uno y otro lado de ta 
línea contémplase un panorama delicio-
so; á lo lejos serpea una interminable 
cadena de verdes y elevadas lom^s por 
donde trepan las palmeras hasta escon-
der su airoso penacho entre la neblina 
de la tarde; el vasto campo rienta de 
luz, rico en tonalidades y matices como 
yo no he visto en ninguna otra parte 
de la Isla, entrelaza su intrincada y es-
pesa fronda, extendiéndose como uu 
bosque de verdura, siempre con nue-
vas perspectivas, aiémpra con diversos 
cambiantes, sin que ni uu solo momen 
to resulte cans-ido ó monótono; por 
donde quiera un arroyo sembrado por 
liadlsinms y gigantescas cañas bravas 
cuyos yerde«claros contrastan con el 
o O s e u i o de las palmeras y con el más 
intaasode las guásimas, por todas 
partes faracidad,txee8o do vida, tic 
rras fecundas qne al beso ardiente del 
sol se cubren de flores y de árboles, co 
mo hechas para el trabajo, para el 
a m o r , para la paz, y no p ira el exter-
minio, para el odio y para la guerra. 
Por fin llegamos al Cristo, pueblo 
situado á anas dos leguas de Ouba, y 
bajamos dal tren, que fué esmo descen-
der del ensueño á la realidad, porque 
la reciente y pertinaz lluvia había con-
vertido aquellos caminos en intransi-
tables pantanos. A todas estas oscu-
recía, y la falta de luz empeoraba la 
situación. Patinando aquí, sondean-
do máa allá, con nuestros malaventu-
rados pies la profundidad de alguna 
traidora charca, arribamos á una titu-
lada fonda, donde en una confortable 
habitación de madera por entre cuyas 
desavenidas tablas se ve ían, no las es-
trellas, porque no las había, sino algu-
nos tímidos faroles con pretensiones 
da alumbrado público, esperamos la 
llegada del día fnguifmte. 
A las siete de la mañana tomamos el 
que al entrar en el carro noa enoootra 
mos con el señor Mattíaez, repórter 
fotográfico de Caricatura, el que se 
agr g ó á la expedición. 
E a poco tiempo eata vimos en Songo, 
pueblo da alguna importancia, aitdado 
ventajosamente sobra una loma que 
domina gran exteaaión de terreno, y 
fundado en la guerM anterior por su 
posición extratégica. Dicho pueblo 
ha adquirido bastante irapottancía, 
siendo notable aú movimiento comer-
cial y hoy mismo están afluyendo á él 
machos pequaños comerciantes que hu-
yen de los campos no considerándose 
segaros. 
EQ Songo termina la línea ferroca-
rrilera al servicio público, sin embargo, 
pudimos conseguir que nos admitieaocn 
en un tren de carga y seguimos viaje, 
llegando hasta el poblado de la Maya. 
Allí nos enteramos de la dirección 
que habíaji seguido las tropas. E l ge 
neral Salcedo, con aa columna hallá-
base á la sazón eu Sabanilla, esperan-
do conocer con seguridad la s i lu ic ión 
dél enemigo; y habiéadonenos dicho 
que otra columna había tomado la di-
rección do Kamónda las Yaguas, y de 
seando nosotros conocer este pueblo 
donde tuvo lagar el reñido encuentro 
en que murió el capitán Miranda, de-
cidimos ttasladarnoí al pueblo referi-
do, para lo cual había que recorrer 
unas ocho ó nueve leguas á caballo. 
Alquilamos al efecto caba'gaduras, 
nos hicimos acompañar de un práctico 
y sin mas demora nos pusimos en ca-
mino. 
E s decir, esto de "camino" no pasa 
de ser una frage hecha; porque nquellos 
no son caminos, sino veredas y de la 
peor especie por cíertoj máa ello fué que 
empreodimoa la caminata, y después 
de muchísimas subidas y de infinitas 
bajadas, marchando unas veces por en-
tre monte «espesísimo cuyo ramaje apa 
ñas nos daba paso, disurriendo otras 
por la cresta de Cerros empinadísimos 
desde cüyacú-pide í3e abarcaba mará-
villosojgolpe^eViafcí^y camÍQando siem-
pre á buen paso^ pronto dejamos atrás 
á la Maya, pasamos por Tiarriba po 
blado de unas cuantas casas, y entra-
mos ea plena zona de insürreccién. 
(Espactáculb.que contrista el ániraol 
E n aqtiol país fartilísiinoj próspero por 
Uathraleza, abundante en ricos eafdta-
lea y en extensos campos de cultivo 
todo se halla abandonado. Reina allí 
un silencio de cementerio. Las que fue-
roa bodegas, con sus antiguos rótulos 
anuuciindo 1«8 mercancías, háilanse 
carradas y solitarias; laa uumerosaaca 
sitas do guano, albergue no hace mu-
cho de laboriosos y pacíflooa campeai 
nos, vónse deeiertas, sin vestigios de 
seres humanos. Todos han huido os-
pautadós por el espectro maldito y san-
griento de la guerra civil. 
Después de cuatro horas de camino 
llegamos al l lamón de las taguas. Y 
aquí desearía yo arrancar de mi ma-
moria el reoüerdo de cuanto vi en «que 
lia triste tarde, para evitarme y evitar 
á mis leotorea la dolorosa im presión 
qne siempre producen los relatos de 
las grandes desgracias, de los horren 
doa crímenes, de los actos da salvagía-
mo á que so entrega la fiara humana 
cuando pervaitidoa sus sentimientos se 
declara en abierta pugna coa la socie-
dad que le ha dado Vida. 
Sin embargo, entiendo por otra par-
ta que los males de la guerra no deben 
ocu tarse, & fin de qua sirvan de ejam 
pío v enseñanza á los ilusos, propensos 
á dejarse arrastrar por torpes declama 
clones. 
A1 penetrar eu el Ramón de bis Y i -
guaa experiméntase una sensación in-
definible, mezcla da indiguación y es-
pauto. Todas laa casas qao á uno y 
otro lado formaban la calle Real, hasta 
el número de treinta v dos, hál lsnse 
reducidas á pavesas. U n cuadrado de 
negraa y humeantas cenizas y ah mon-
tón de t Svjornbros marcan el sitio que 
h ud.a ayer ocupó an hogar ktl vez fe 
lia, Batta ÍHS ruinas vaasa fuudidoa ó 
i n u t i i i z A d o s por el fuego inatrumeutos 
diversos, camas de hierro, máquinas de 
coser, utensilios do cocina, eopaa, va-
sos, cubiertos, cuanto signiño^i y re-
vela el bienestar de una familia. 
Y lo más ttrrible, lo que infundía al 
cuadro mayor tristeza y desolación, 
era que por ninguna parte ee veía un 
str hunvino. E l puebio estaba desierto, 
abandonado; ana habitantes habían 
huido como se huya de una ciudad 
maldita. Alguno que otro perro cruza-
ba siienciofeo por entra laa ruiuaa ó 
parmauecía echado en el portal de al 
guaa de las pocaa casas intactas, pero 
también abandonadas. Aquello era. al-
go más sombrío, máa tétrico que un ce-
menterio. 
Discurriendo de uno á otro lado y 
asoniAndonoa á loa ñbiertoa huawa de 
laa vacías casas, llegamos á encontrar 
en u;ia á un pobre viejo, í i nn negro 
lishído y casi mudo, qaa yacía en el 
suelo. Ñba miró con espanto primero, 
negándose A contestar á nuestras pre-
guatas; después compren lió que éra-
mos gentes de paz, y con gran trabajo 
nos b i « o entender que allí cerca habla 
otra familia. Seguimos la dirección in 
dicada y, efectivam-íuta, en una casa 
que por estar aleja la algo del centro 
del pueb'o se habla sarfyddo, encontra-
mos a otro pobre anciano, también de 
color, que, por tener una pierna frac 
tufada, no se podía mover de su asien-
to, y al que acompañaban una mujer y 
una niña. Estos eran los únicos habi 
tantea del pueblo, y permanecían alií 
por esta* imposibilitados fii-ioamente. 
Los demás habían hoidoante la tea de 
loa iaceodiarioa. 
¡Amargas reflexiones acudieron á mi 
pansamierito en preNenci i de tan tre-
d ndo espectáculo! Porque ¿contra 
quién pelean esos insensatos que ae 
han levantado en armas, tremolándola 
bandera de la independencia de Ouba! 
¿Es contra España ó contra su propio 
país, contra eata infortunáda Ouba, 
quemada y saqueada por BUS mismos 
hijos! ¿Hablan hecho algún daño á l o s 
cabeciliaa iasorgentea loa pacíficos ve 
cinoa del fóamóu de las Yaguas, ó ea 
qoe los fi iniiatea caudillos de la revo-
lución no peí signan otro fin que el pi 
llaje, el incendio y la matanza? 
Sacudiendo estas triates ideas conti-
nuamos nuestras fúnebres pesquíaaa; 
recorrimoa el cementerio, sembrad© de 
cápsulas diaparadas de Maüser y Re-
miogtoo, lo que indicaba que allí había 
tenido lugar lo más recio del encuentro, 
y al salir de aquel recinto y doblar uu 
resodo del camino, un cuadro espanto 
so se presentó a nuestra vista: tendidos 
en mitad del campo yacían tres cadá-
veres, tres hombrea aobre cuyos cuer-
pos ea de H t o m p o s i c i ó n graznaban aves 
de rapiña. 
Oon el c e r a z ó a oprimido abandona 
moa el p u e b <>, dirigiendo una postrer 
mirada sobre aquellas ruinas humeán-
t's, sobre aquellos hogares abandona-
dos, sobte aquella inmensa desgracia de 
doude parecía salir nn grito de maldi-
ción y protesta contra los que quieren 
labrar la deedioha de su país, entregán 
dolo á laa llamas del incendio y á los 
horrores d é l a guerra civil. 
MIQÜBL ESPINOSA. 
Manzanillo, 28 abril de 1895. 
Sr. Director del D I A B I O D E L A MAKINA. 
Habana. 
D e s p u é s de la llegada á ésta del 
general Martínez Oampos, lo ocurrido 
ea de bien poca importancia. E l do-
mingo 21, á las dos de la tarde, se em-
barcó el General, y el mismo día por la 
noche salió una columna compuesta 
de parte del regimiento de Isabel la 
Oatólica, una guerrilla del mismo, el 
Sexto Batal lón Peninsular y fuerzas del 
Ragimiento de la Habana, con direc-
ción á Yeguitas. A la madrugada del 
lunea, salió otr»* r ̂ lumna con el -esto 
fl&i Regimíeiít/O de J J ^ I d»#Uoa y, 
la guerrilla de Oádiz, cuya colomna eae 
miciniodíaíe incorporó á. la qne salió 
el oía anterior, y toda^ estas fuerzas 
al mando dél Ooronel señor Santoscil 
des, iniciaron una serie da marchas eu 
básoá del enemigo, con el propósito de 
batirlo; pero éste, qua no desea encon-
trart-e con las fuerzas del G-obierno, al 
divisar las tropas ha^ó precipitada-
mente ala otro rasuitado que alguno 
que otro tiro que disparaban en la 
huida y á distancia muy respetable. 
Ayer ma aseguran qua laa faerzaa 
del coronel señor Santoacüdes durmie-
ron en Yeguita y esta mad¡ ugada em-
prendieron nueva marcha. 
E l juanea por la t w l e , á bordo del 
crucero Cristóbal Colón llegó á ésta, 
acompañado de ana ayudantas, el gene-
ral señor Lachambre, nombrado Oo-
mandante general de eate distrito y 
B»yamo. E l crucero regresó á la ma 
drogada siguiente para Santiago de 
Oub<. 
Y a sabrá usted que el cabecilla 
Aramburo (a) Orillo, que fué capitán 
en la guerra pasada, ee presentó en es-
ta üomandancia. E r a eate individeo 
teniente ea la partida de Amador Gue 
rra y el que tenía á su cargo la instruc 
ción de la caballería. También ee han 
presentado algunos otros individuoa, 
pero de menoa significación.. 
^ B l jueves último, el cabecilla Amador 
Guerra, con unos 200 hombreado a ca-
ballo, se presentó en el batey del inge 
nio "Teresa," en üeiba Hueca, y con 
verpó cou anos caantos antiguos cono-
cidos sayos, retirátidose tranqaiiamen-
te. 
Una de las primeras medidas del ge-
neral Martínez Oampos, al llegar^aquí, 
faé crear uuas cuantas guerrillas loca-
lep| una da cien hombrea para Manza-
nillo, al mando del ciipitán Travesi; 
otra para Yara, al mando del capitán. 
Riera; otra para Yicana, al mando del 
aapitán González Oareño,y la de Oam 
pechuela cjua será mandada por el ca 
pltán Oerviño' 
También dejó dispuesto qua ee edifi 
cara un hoapital para 100 enfermos, el 
que tendríi 13 por 60 metros. 
E l Corresponsal. 
E l Diario del Comercio de Guanta-
ñamo, en au númaro dal 25 de abril di-
Cd lo siguiente: 
"De las operacioneo de esto término nada 
podemos decir, pues se susurra que el enô  
migo ae ha internado oa los montea más es-
cabrosos, temiendo encuentros que pudio 
ran hacerle bajas de consideración perdien-
do en ól armamento y municiones. 
Las diferentes columnas de loa coronóles 
Stes. Capallo y Cabella y Teniente Coro-
nel Sr. Bosch, no descansan y continúan ha-
ciendo reconocimientos por todos aquellos 
lugares que hasta ayer fueron campamentos 
del enemigo. 
Sabemos también que ei general Bazán 
se encuentra operando por los montes de 
Ya'eras y disponiendo ñ la vez ciertos des-
tacamentos en los sitios donde co haco mu 
oho y con entera libertad llegaban los ia-
aurrectos que manda Periquito Pérez y don-
de hicieron saqueos y cometieron atropellos 
que los pacíficos habitantes de esta villa no 
desconocen. 
Con el mayor entusiasmo aplaudimos to-
das éetas medidas del bizarro general Ba-
zán, porque con ellas calma el sobresalto en 
poblados como el Palmar y otros donde 
existían establecimientos que venían á ser 
mis tarde factorías para el enemigo. 
Escrito lo que antecedo, diez de la maña-
na, un vecino do la colonia de caña " L a 
Confianza", avisa qne allí so encuentra una 
partida insurrecta bastante numerosa. 
L a Comandancia Militar ordenó el toquo 
de Uamaua y tropa, para reunir á los Vo-
luntarios y Bomberos, con el objeto de que 
estuviesen preparados á batir en su caso á 
los enemigos de la patria. 
Rcilevados do la guardia de la Cárcel los 
"Guias Veteranos del General Santos Pó 
rez", con los individuos que se incorporaron 
iomediatamsnte, salieron al mando do su 
capitáa y oficiales de la Compañía á las ór-
denes del Sr. Comandante Militar, practi-
cando eserupalosoa reconocimientos en di ?-
tintas direcciones, sin encontrar al enemigo 
por ninguna parte, regresando todos á las 
doce y media de la mañana sin novedad. 
Posteriormente hemos sabido que muy 
próximo á esta villa se sentía nutrido fue-
go do fusilerí i , suponiendo con bastante 
fundamento qua loa mambises huyealo de 
las inmediaciones de Guaatánamo han cal-
do on laa bocas de loa mausers, 6 sea de la 
aguerrida columna quo manda' el Teniente 
Coronel D. Jaaquín Bosch, con las Eecua-
drs-H de Santa Catalina de Guaso. 
' Si ocurriera a'go d̂ gao do moncionarse, 
enseguida lo sabrían nuestros constantes 
favorecedores, por medio de un supiemento 
extraordinario. 
Ahora que son las tres y media, vuolven 
á tocar llamada y tropa. 
Personas que dobea ejtarbien informa-
das n o B a s o g a r a n qua ol cabecilla Enrique 
Tudída, alcabioque fué dol barrio de Jaibo 
abajo, y pariente muy querido do Periquito 
A. Pérez, debe encontrarse herido de gra-
vedad, por cuanto después del fu?go en el 
Guayabal con lafc fuerzas del Tomante Co-
ronel Bosch, el sábado de gloria, se lo ha 
vhto pasar dos vecas'por la^costa del rio^ie 
Guai'táuamo con rumbo al campamento qne 
se dico tienen, por la misma dirección 
A no ser por el parentesco que le liga con 
su jefe Periquito, seguro os que á estas fo-
chas ya ae hubiera acogido á indulto, pues 
lá vida qne hace no es la más apropósito 
para sus iocliuaeiones. 
Nosotros le aconsejamos ĵue sin mira-
mientos á nada ni á nadia so présente en 
unióo de sus otros hermanos á las aucori-
dados, en la seguridad do que de la mag&a 
nj uldad del Excmo, Sr. General Martínez 
Gbinpos, lo pueden esperar todo, ios que 
real y positivamente se encuentran arre-
pantidos del mal que han hecho á Cuba. 
E i mifina periódico dica en sa núme-
ro Ce¡ 2<j de abril: 
La columna del coronel Capello, se puso 
á las nueve de la mañana de ayer sobre el 
rastro dp la partida de José Mdceo, fuerza 
de (jnO á 700 hombres y á pesar de llevarle 
dos horas de delantera, lo alcanzó en Arro 
yo Hondo donde el enemigo que ya so ha 
bta apercibido de que era perseguido, ba-
hía tomado magníficas pobiemnes de las que 
fué desalojado después de doa horas de un 
rudo combate, llevando numerosos heridos 
y dejando sobre el campo 9 muertos vistos, 
amas, municiones y efectos. 
Nuestras pérdidas han consistido en un 
muerto y dioz y ocho'heridos. Al tenerse 
noticia en esta plaza, salió el Comandante 
Militar con loa Beneméritos Voluntarios 
"Guías del ge.-.eral Santos Pérez" y Bom-
beros, encontrando la columna en Santa 
Cecilia en camino de esta villa. 
Apenas se tuvo conocimiento de la llega-
da de la columna con los heridos, un pue-
blo inmenso acudió al puente "Santa Isa-
bel", en cuyo lugar se vitoreó á los ague-
rridos soldados de Simancas al mando del 
coronel señor Copello y teniente coronel 
señor Bosch. 
Los oficiales heridos son: el capitán y 
Teuienre de las Escuadras señores D. Joeó 
López y D. Ignacio Bertot, y muerto el sar-
gento Garrido. 
E l pueblo acompañó hasta la enfermería 
Militar á los heridos que venían en caire 
tonos del ingenio Santa Cecilia. 
Se dice que por fa línea férrea se encon-
tró ahorcado á Santiago Gala, con un ró-
tulo manuscrito, con lo cual se vió que fué 
muerto por la gente de Maceo. 
j A L A E M A ! 
Anoche 4 los nueve, en la calle de Santa 
Catalina entrada de Jamaica y Vateras, se 
oyeron diferentes disparos de fusilería, cu-
yos proyectiles pasaban por encima de las 
casas de la calle Beal. 
L a población se alarmó extraordinaria-
mente, y la Comandancia Militar ordenó 
el toque de llamada y tropa. 
Al sitio concurrieron tropas, veteranos, 
voluntarios y bomberos que reconocieron 
aquellos lugares. 
Supónese que esos tiros no tenían otro 
objeto que producir la consiguiente alarma, 
para tener á la tropa en movimiento é inte-
rrumpirle el descanso que se necesitaba 
para reponerse del cansancio que le produ-
jo el fuerte encuentro de la mañana. 
A bordo del vapor Benito Estenger, en-
trado esta mañana, llegaron unos cuatro-
cientos individuos de tropa que vendrán en 
tren extraordinario. 
E L T E N I E N T E O O E O N E L BOSCH. 
Con este epígrafe dlc^ el Diario ¿f 
"Bajo loe armoniosos acordes de la música 
de Simancas, entró el sábado por la tardo 
la columna del bizarro Toniento Coronel 
'ion Joaquín Bosch, quien en los diez y ocho 
dias quo ha perajanecido en el monto, le 
cupo la gloria de destruir la expedición de 
Maceo, la muerte de Flor Crombot, con la 
ocupación de importantes documentos, y la 
captura da siete prisioneros de guerra, todo 
con la cooperación de la compañía de vo-
luntarios de Yateras, que con tanto acierto 
manda el capitílu don Enrique L^scaille. 
E i entusiasmo con qué ora esperado el 
Teniente Coronel Bosch, bien espontánea-
mente se deraofctró el sábado, coníundién-
dose en amigable cr.i¡sorcio en la estación 
del ferrocarril, representaciones de todas 
las clases sociales quo lo aclamaban dando 
vivas á España, al ejército, al Teniente Co-
ronel. Este digno jefe, con la modestia que 
le caracteriza, dijo en medio de un silencio 
sepulcral: "noámí, debéis victorear á los 
voluntarios de Yateras que eoa los que con-
migo han compartido las fatigas hasta al-
canzar el éxito más lisonjero." Estas leales 
manifeetaeionóa fueron contostadas con una 
salva de aplausos y vivas á la columna do 
Simancas, á Eapaña y al Key. 
L a inmensa concurrencia no se quiso se-
parar del lado del teniente coronel Bosch 
hasta que la fuerza hubo desfilado por de-
lante do la Comandancia Militar y éste en-
tró á cumplimentar al general Bazán y co-
ronel Candía. 
Ayer noche fué obsequiado el coronel Co-
pello y teniente coronel Bosch con una se-
renata; habiendo salido esta mañana ambos 
jefes á oporaeiones de campaña. 
E l pueblo entero de Guantánamo saluda 
en la prestigiosa figura del teniente coronel 
Bosch, á los denodados voluntarios de Y a -
teras y á la aguerrida columna de Siman-
cas, deseando á todos la mayor suerte en su 
empresa y pronto regreso. 
L a Bandera Españo la de Santiago de 
Ouba, en su número de 20 de abril, dice 
lo siguiente: 
Ha comenzado ya en el poblado de J a -
maica la construcción de cinco torres forti-
ficadas, para cuyo objeto' ee ha recaudado 
entre aquel comercio y vecindario, cantidad 
suficiente de dinero. 
EL SEÑOS C 4 S T E L L V I 
Eete apreciable amigo nuestro, siempre 
dispuesto á prestar servicio en favor de eos 
semejantes en la institución de bomberos, 
va á prestarlo desde hoy á la patria á las 
órdenes del señor general Lachambre con 
quien embarca tsta tarde como teniente de 
guerrillaa. 
El Dr CQUas 
Nuestro respetable y querido amigo 
V correllgicumo el Dr. D , Domingo 
Fernández Oubas, ilustrado catedráti 
co de etíta Universidad, ha trasladado 
su domicilio de la calle de la R d n a nú-
mero 50, á la de Gervasio, número 141, 
entre Reina y Salud. 
IÜI Dr. üubás , por su experiencia en 
el arte de curar, no manos que por su 
caráct'T franco y servicial, cuenta en 
esta ca^ ital y en toda la Is la numero-
sos amig )8, á quienes, al igual que á su 
cumeiosa clientela, importa conocer el 
cambio de su domicilio. 
i p m T S i r o N 
A l entrar en puerto al medio día da 
ayer el vapor americano Yumurí, pro-
cedente de ÍTaeva York, el activo y ce 
loso inspector de buques D . Aquilea 
Solano, detuvo á los pabajeres Thomas 
Gordon y Harnoud Travers, los cuales 
estaban reclamados por el gobierno de 
los Estados Unido», y cuya detención 
llevó & tfactoel señor Solano cumplien-
do órde nes del Excmo. Sr. Gobernador 
general. 
A cada uno de loa detenidos se ocu-
paron en la cintura un revólver de ca-
libre 44, sistema Oolds, un cinto lleno 
de cabulas , váidas cajas de repuesto, 
u u rifle relámpago, cargado con 25 ti-
loj y u n gran cuchillo, 
E l señor Solano se incautó desdichas 
municiones y armas, las que entregó 
poco después en la Capitanía general 
y dejó ó los detenidos á bordo del ex-
presado vapor, á disposición del señor 
Oónsul general de los Estados Unidos 
en esta plaza. 
Según tenemos entendido, dichos in-
di vidno-i serán embarcados, en la tarde 
de hoy, para Nneva Yoik, en el vapor 
americano Séneca. 
Los señores Travers y Gordon e^ta 
ráu custodiados por la policía del Ra 
conocimiento de buques, durante su 
permanencia en bahia. 
Ee'irdtamos al señor Solano por este 
nuevo é importante servicio que acaba 
de prepvar, con lo que ha dado una 
prueba más de la eagaoidad y astucia, 
que revelan todos loa buenos funciona-
ríos. 
Se han sometido también varios man-
de rine^. 
E l terreno recientemento ganado pa* 
m la causa de la civilización ocupa nía 
extensión de unos 2,500 kilómetros, con 
míis de 900 alma^ de población. 
Oartaa do antiguos frailes, conocedo-
res del territorio dominado, señalaban 
como da positiva y grande importan-
cia la dominación realizada ahora. 
E s t a conquista, realizada por medios 
pocíflcoe, se debe & constantes trabajoa 
del comandante D. Juan Sitges, gober-
nador do Dapitán. 
NOTICIAS JUDICIALES. 
N O M B R A M I E N T O 
E l Excmo. Sr. Presidente de esta Audien-
cia ha nombrado para el cargo de Juez Mu-, 
nicipal suplente de Jaruco á D. Antonio 
Rodríguez Muñoz. 
SKSÍALAMEENXOS PA.EA M A L A X A . 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por el monasterio de San-
ta Clara contra Da Trinidad de la Torra en 
cobro de pesos. Ponente, señor Pampilión. 
Lerrados: Ldos. Carrera y Penichet. Procu-
radores: Sres. Tejara y Villar. Juzgado, de 
Marianao. 
Secretario, Ldo. L a Torre. 
J U I C I O S O R A I . E 8 
Contra Víctor González Peña, por IBAÍO-
nea. Ponente: señor Presidente. Fiscal: se-
ñor Calvo. Defensor: Ldo. Clarens. Procu-
rador: señor Sterling. Juzgado, de la Cate-
dral. 
Contra Manuel y José Pelaez por amena-
zas. Ponente señor Pagós, Fiscal; señor Cal-
vo. Defensor: Ldo. Rojas. Procurador: señor 
Valdés. Juzgado de la Catedral. 
- Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección 2a 
Contra Escolástica Catalán, por injuriaí. 
Ponente: eeñor Pardo. Fiscal: señor Pópei 
Aldazábal. Defensor: Ldo. Angulo. Proca-
rador: señor Pereira. Juzgado, del Pilar. 
Contra Lorenzo Campos, por diaparo. 
Ponente: seaor Pardo. Fiscal: señor López 
Aldazábal. Defensor: Ldo. Rodríguez. Pro-
curador: señor Tejeira. Juzgado, del Pilar. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
ADUANA D E L A HABANA. 
F r a y B a r t o l o m é C a r r a n z a . 
•I» Mayo 2 de 1576, 
Nació este eminente prelado y sabio 
teólogo el año de 1503, en Miranda, pe 
ro no so sabe á punto lijo el mes ni el 
año, no así el de su muerte, qne se con-
signa al frente de estay lineas y s i con-
memora el día de hoy. 
, A lo i diez y filete años de edad tomó 
&1 bábito de dc-minico, y en poco tiempo 
<{' bró "tuu gran fáaiA de entendido en 
todas ¡as materias dogmáticas, que fué 
enviado (1545) eu calidad de consultor 
ál concilio de Treato, donde admiró á 
todos ser su vasta condición. 
Al subir al trono por abdicación de 
üarlos V, en .padre, Ft | ipe I I lo nom-
bró arzobispo de Toledo, cajo alto car 
go desempeñaba coa virtud y dtspreu-
dimiento, cuando inopinadamente se 
vió acusado y conducido predo á las 
cérceles de la Inquisición, por eupo-
tiéi titkü a licto á las máximas de L u -
itr» >. 
E veuerab e prelado, quti jepetid*-
rafute y con disiiuguida g'o.ia habí i de 
fcU', i.io las doctrinas ortodoxas dtl ca-
rolici»me, sometióse sin murmurar á 
tan txrraño procedimiento, diciendo tan 
solo á lud dos prelidosque lo acompa-
ñaban: 
—Llevo conmigo un amigo fiel, que 
es mi inocencia, y un enemigo que cau-
sará mi desgracia, que es mi dignidad 
de arzobispo. 
Ocho a ñ j s duró su encierro, al cabo 
de los cuales fué trasladado á E j m a y 
eucerrado nuevamente en el castillo de 
San Angelo. Sentenciósele, al fin, en 
1575 á que hiciese solemne abjuración 
de sus errores, á lo cual se sometió el 
humilde prelado sin murmurar, prue 
ba patente de su obediencia. ;Pero 
esta dura prueba influyó tanto en su 
salud, que murió al poco tiempo, con 
gepéral B e n t i m i e n t o . üelebrárout-e con 
gran pompa sus funerales, cerrándose 
todas laa tiendas en muestra de dolor 
y acompañando su cadáver uu inmenso 
gentío, como si fuera un santo. 
Quedan do este sabio prelado algu 
ñas obras muy estimadas, y su memo 
ría como hombre ilustre, tanto por su 
ciencia como por sus irreprensibles eos 
tambres, no menos que por su modestia 
en la prosperidad y su resignación y pa 
ciencia en la desgracia. 
EEOAUDAOIÓN. 
Fesot. CU. 
E l día Io de mayo 30.561 31 
CEONICA _GEUEEAL-
E n la tarde de ayer salieron de este 
puerto los vanorea Cosme Herrera, para 
Gibara y Santiago de Ouba, y O ivette, 
para Oayo Hueso y Tampa, conducien-
do correspondencia y 60 pasajerof. 
E l Sr. D . Antonio Guerrero y Valdéi 
nos comunica, en B . L , M , haber toma 
do posesión del ca^go de Director del 
Instituto de Segunda Enseñanza de 
Santiago de Ouba, el dia 16 de Abril. 
E l 19 de Marzo último falleció en la 
Península la señora doña Juana Fran-
cipca Díaz Arocha, esposa de don Joté 
de la Campa. 
Damos á sus familiares aquí residen-
tes la eepresión de nuestro mas eentido 
pósame. 
•- Se ha dispuesto se provea por oposi-
ción la vacante de maestro de U escue-
la de entrada del barrio de Alvarez, 
en Siuto Domingo, nombrándose para 
dioh* va sarnte en concepto da interino 
á D . Bulosrio Oarrasco. 
L a prensa de Manila da cuenta de 
haber adquirido E s p a ñ a el dominio de 
Sindangan. 
E l acto de izar la bandera de la p a -
tria en el territorio iiltimamente some-
tido ha sido solemne y conmovedor, se 
gún E l Comercio y otros periódicos de 
Filipinas, repartiéndose en él por la 
autoridad militar aperos de labranza, 
telas, espejos, vestidos, collares, hilos, 
etc., etc. 
Los danguitas han prometido, á cam 
bio de la protección ofrecida en nom-
bre de España , pagar los tributos 
aportar, en caso necesario, más de qui-
nientos hombres de guerra, cien lauta 
cap. pannos fusiles y abandonar las 
sido declarado sin logar el re-
curso de alzada interpuesto por el 
Ayuntamiento de Guantánamo contra 
el Gobierno de Santiago de Ouba, que 
ordenó se abonaran loa sueldo* deven-
gados por el módico municipal Don 
Faustino García Generas. 
Timbiéu ha eido declarado sin Ingai 
el interpuesto por el Ayuntamiento dfti 
Santo Domingo, contra acuerdo guber» 
nativo que declaró con lugar la alzada 
interpuesta por D" Angela Lasóla con 
motivo del apremio que aquel munici-
pio le oigue por eu finca Ana . 
D. Pedro A . Bonaehea y Uribe, es-
tudiante de farmacia, se ha presentado 
en esta Bedacción, manifestándonos 
que no es el Pedro A . Bonaehea sor-
prendido en la calle del Blanco, núme-
ro 31; jugando al prohibido del mout 
d-' cuyo suceso dimos cuenta en la ta 
de de ayer. 
L a "Asociación Médica de Socorros 
Mútnoa de la Is la de Ouba" celebrará 
Jan tí* general ordinaria á las siete y 
media de la noche del día 6 del presen-
te, en la calle del Prado número 115. 
Por el Gobierno Regional del Centro 
gQ.pstthipa á ios Alcaldes Municipa-
les de Gír verles, Ooevitas, San JOPÓ 
de JOB Kamoa, Boque, Colón, Macagua, 
Macurigea y Palmillas, haber sido nom-
brado D. Eduardo Figueroa, Subdele-
gado de Farmacia interino de Colón, 
A petición del Vicario de Colón, Pbo. 
B .\ D. Bruno M. Valdé^ de CistaBeda, 
el I'tmo. Sr. Obispo Diocesano, Jo ha 
trasladado al Curato vacante de l a ^ : 
lia dy S s r U Antonio Abad de loa Ba-
iloj, cuyo nombramiento ha sido expe-
dido con fecha 28 del pasado abril. 
BU sido nombrado Alcalde Municipal 
de Vereda Xueva D . Pablo Torres Ko-
drífíuez. 
Los señorea García, B anco y C' , de | 
Cienfuegoí nos participan quo pormá-
tao convenio ha quedado disuelta la 
so íiedad que giraba en aquella plaza 
bajo ¡a m i ó J <le Gtrcía , B anco y 0a, 
qae lando su liquid.-iciói á c irgodela 
uuey^maute formada con el nombre de 
Manuei Blanco M¿se 1-i (S. eu C.) d<j la 
que ea ú dea gerente D. Mí noel B an-
co y M^íseia y Comanditario D. Pairo 
Ve'a^eoy B^ña es. 
Se ha dispuesto que el puesto déla 
Guardia civil de Ciego Montero sea 
trasladado á Arríete. 
E l Orden de Caibárién, desea saber 
en que punto de aquel término munici-
pal se podrán encontrar manantiales 
fértiles de agua dulce, ea cantidad su-
fijiente para el suministro de aguas 
potables á aquella población. 
Dice E l Porvenir de Sagaa la Gran-
de qu» como á Us cinco de la tarde del 
18 del pasado abril, cuando lo-' habitan 
tes de aquella villa, fueron sorprendi-
dos, tras de una turbonada, por nna 
nutrida lluvia de granizos, de tamato-
tal, que no recuerda, dice el colega, ha-
ber presenciado jamás este fenómeno 
en Cuba. 
Hubo ejemplares desde el tamaño de 
una avedana hasta el de una piedra, á 
semejanza de una mano cerrada. 
Se han visto en U plaza de la Cárcel 
dos fjemplares de 6 á 7 onzas. 
Ig?.órase t i la granizada ha ocasiona-
do daño alguno en dicha villa y campos 
limítrofes. 
Acerca del mismo fenómeno leemos 
en E l Criterio Popular de Bemedios, lo 
siguiente: 
u E n cartas que hemos recibido desde 
el central "Zaza," (Placetas) se nos di-
ce que el sábado cayó una extraordina-
ria granizada acompañada de un copio-
so aguacero, que duró por espacio de 
media hora, cubriendo totalmente los 
tejados de las fábricas y ocasionando 
desperfectos en los mismos. 
Se note asegura que los granizos al-
canzaban las proporciones de un huevo 
de paloma. 
E n la villa de Placetas, situada á me-
dia legua de la ¿noa citado, cayó en 
idéntica proporción la referida graniza» 
da, menifestándoeenoB por m 
presencia?, qaó ei frfí6maVtO rt-vi{>tió ma, 
yo^es p/opvn ioi t-e qr.e t;l snce'Udo há 
auoH eu IA oiüdad da Santa Cuira, el 
que también tuvo op^oftanidad de pre-
Beneiar." 
TACÓN.—Con objeto do celebrar la 
portentoBs liazaña que realizó, en día 
idóm ico al de hoy, y en el aílo 1808, el 
paeblo de Mudrid y en la que se cubila-
ron de gloii* loa olioiales de artillería 
paoiz y Yelarde, la Oompañía Drauiá-
tiua del Sr. Burón ofrece e&ta noche el 
interesante dríima bietórico, en tres ac-
tos y en propa, rotulado La Indcpeti-
dsn&ia E s p a ñ o ' a , friginal de los seño-
res YalladareB y Botella. 
Loa principales papelea corren á car 
go de la Sra. Mestres y los aeilores 
Barón, Santigosa y Alonso. 
JDará fin el espectácaío con, la pieza 
cómica, en un acto, U l Secreto en el E s -
pejo, dirigida por el Sr. Jordán. 
Oon programa tan atractivo, es ao-
garó que fcíd pueblo fioberano" aoudi 
rá al gran teatro como un soló hom-
bre. 
E L SECEETO DE LA CORRESPONDEN 
OÍA.—En el Parlamento francés ha 
presentado 'ú. Petrot una proposición, 
pidiendo que se condene con iseiu días 
de prisión á toda aquella persona que 
divulgue el contenido de la correspon-
den cíu particular, sea ó no empleado 
de Oorrece. 
E l ministro del ramo, no sóio ha a-
ceptado la proposición, sino que pide 
que se amplíe para todo aquel que ee 
haya enterado malévolamente del con-
tenido de la correspondencia privada, 
aun cuando no lo divulgue. 
Las penas a-jrán de uno á sais meses 
y multa de 100 & 500 fraacoa 
NUEVO DOMICILIO.—El depósito del 
famobo chocolate de Matías López, ha 
sido trasladado á Obrapía 63, esquina 
á Oompostola, casa donde estuvo ei-
tuada La. Z i l i a . 
L a pereona que ee halla al frente de 
dicho establecimiento se propone in-
troducir en el mismo grandes reformas, 
que redundan en beneficio del púb'ico, 
entre ellas la de eituar en diferentes de 
partamentoa las ventas por mayor y 
al medndí.'o. 
E n dicha cas», además del rico cho-
colata de Matías López ae venden con-
fitaras y bombones de clase fina, aeí 
como vinos y licores de acreditados ñv 
bricantes. 
AUTORES ACTORES.—Loa poetas ea 
tan dej^doa de'a mano de Dios, eacri 
ben de Parit». No contento Juan Biche 
pin, el bohemio, el original, el salvaje, 
con habr.r acometido durante toda BU 
vida todo linaje de estravagancias, sien-
do marinero primeramente, mozo do 
carga en loa muelles de Bárdeos después 
mezcla de Eioconete y de Alfarache; 
más tarde aventurero en Argelia, taber-
nario y callejero, gran poeta de pueblo, 
de cuyo aroma aalvático impregnó sus 
versos, cincelados á martülazot-; no con 
tentó c-on todo eato, ha subido al tabla-
do con objeto de representar una obra 
suya, Nana Sahib. Por eso no se crea 
que Eichepin sólo convierte al autor 
en actor de golpe y porrazo, riño que 
otros más gravea y seriotes que él han 
salido á las tablas, sin querer recordar 
un sucedido, digno de Edgardo Poe, 
que oimos referir no hace mucho tiem-
po (i cierto apreciable cómico español. 
Tomaba éste cafó m uno Valencia 
todas iaa noches, y acompañábale de 
buen grado un amigo tan simpático 
como hablador, pero cuya profesión, ori 
gen y catado defeonocia. Mas ciera no 
che, otro amigo í̂ e le acercó, llamó apar-
te al cómico y díjoie todo confaso: 
—jPero usted sabe con quién está 
tomando café! 
—¿Oon quién? 
—Oon el verdngo. 
Atónito el actor, salióse precipitada 
lóente del cafó y rehuyó todo encuen-
tro con el duke amigo que la suerte le 
había deparado. Maa Ja casualidad 
hizo que volvieran á encontrarae algu 
nos dlaa deepuéa. E l simpático verdu-
go dirigiótie á él tendiéndole loa bra-
zos; pero el cómico, muy fríamente a-
penas le co.'.teató. 
—Y» comprendo—dijo el ejecutor.— 
La han dicho á V d . quién aoy yo. Pero, 
después de todo, no debe Y d . de aaus 
taiw, porque loa dos trabajamos en el 
tablado. 
Loa poetas franceaea no ae espantan 
de tales menudencias, y tratan ya de 
fundar un teatro en el cual no haya ao-
tores, ainoantorea que ae representen á 
sí misiuoa. Pero lo probable es que ni 
aún á sí miemoa sa puedan aguantar. 
O O L E G I O DE S A N F R A N C I S C O DE 
PAULA.—Fundado y dirigido por don 
E*món Bosainz y Diaz, Príncipe A l -
fon ao ntímero 1G5. 
Programa de ios cultos que loa alum 
nos de dicho plantel tributarán á su 
insigoe patrón San Francieco de Pau-
la, en el templo de Nuestra Señora del 
Pdar, con la cooperación del ilustrado 
párroco Ldo. Sr. D . Francisco Eavuelta 
y Argüeeo. 
Sábado 1 de mayo.—A las de la 
mañana, Oomunión General de "loa a 
lumnos del co'egio en cnmplimientodel 
Precepto Pascual. Esto mismo día, á 
laa 7 de la noche, después del Santo 
Eoaario, ae cantar'* una hermosa S ilve. 
Domingo 5.—A laa 84 de la mañana, 
eolerane fieata, catando el panegírico 
dal Santo á cargo del orador sagrado 
E . P. Sr. D. Pedro Muntadas,' Eector 
de iaa Eflouelas P ías de Guanf,bacoa. 
L a orquesta en ambos díaa, estará 
bajo la dirección del profesor eeSor A-
larcón. 
Nota.—Bi domingo 12 do mayo, á l s s 
6 de !a mañana, tendrá efecto la Visita 
de Enfennoa de 'aparroqaia. E l sábado 
11 á todos horas del dH, e! a., ñor Oura 
párroco espera loa aviaos que con eate 
objeto se sirvan pasarle RUS fcíigresea. 
LIGA DE BASSB BALL UK LA ISLA 
DE OUBA.—Por la Secretaría de la mis-
ma ae nos remite lo siguiente: 
Por acuerdo de esta Liga, el próximo 
domingo, o de mayo, comeuz ira ia ae-
sión eepteia.' de t r r 3 juegoa entre loa 
clubs Abnendares y Habana, vencedo 
rea, rcanectivamente, en las series 1? y 
2* del Gham'pionship. 
Lo que de orden del Sr. Presidente 
se hace püblico para gañera! conoci-
miento. 
Habana, 25 de abril de 1895.—JD. 
Prado. 
ALBisu.—Dícese que cuando termi-
nen su contrato las tiplea Fernanda 
Eaaquella y Martina Moreno, la pri-
mara en Méjico y la segunda en Oara-
oas, aerán contratadas por la Üompa 
ñía de Zarzuela que actúa en Albisu. 
¿Será verrkd ' tanta belk-zaf". 
Por lo pronto, mañana, viernes, hsrá 
BU ''debut" en el mitmo coliseo, el pri-
mer bajo don Enrique Lloret, quien se 
presentHtá en el juguete lírico Los A 
pared do*. 
üu«nfo á la función de esta noche, 
diapueata para ooi\memorar e! glorioso 
D j a de Mayo, ge compone de! episodio 
nacional, en dos actos, titulado iCádizl, 
y el aainete Caramelo, en función por 
tandas. L a bailarina Lola Vicens y E i -
cardo Aren, deKempen-ir^t el tango, 
que tanto se aplaude de esa zarzuela. 
VACUNA.—Hoy, jueves, f u ndminia-
tra en la saori&feía de! Monsc^rrate, de 
10 ft 11. E n la Oaaa de Bentficencia, de 
1 2 á l . ' 
A MI MADRE.—(Por A . Grilo.) 
I I L 
Madre dei alma, perdona 
Si tan tarde te presento 
Lo que engendra el sentimiento 
Lo que la verdad corona. 
Sedienta el alma ambiciona 
Beber la vida en tus brazos, 
Ligarse á tí con los lazos 
De regaladas caricias, 
Y soñar puras delicias 
Al os lor de tp abrasog. 
jParrt mí. qué fuera el mundo 
Sin tu sombra y sin tua beaos! 
Sin loa du'ces embeleaoa 
De tu cariño profundo! 
¡Qué fuera! dolor fecundo 
E a otros nuevos doloresj 
Manantial de sinsabores, 
Agitado torbellino, 
Largo y medroso camino 
Sin luz, sin aire y sin ñores. 
Tú erea el ángel riente 
Que solo el bien me procuraj 
; Bajo tus alas murmura 
De mi vida la corriente. 
Tú eres la plácida fuente 
Do amores puros bebí; 
E n tus brazos me adormí 
Lejos de falsas pasiones, 
Y benditaa oraciones 
De tus labios aprendí. 
Madre, flor de rica esencia 
Que Dios concederme quiso; 
Puerto que feliz diviso 
E n el mar de mi existencia. 
Nunca, nunca la confiencia 
Por tí me grite ofendida; 
Nunca doloroaa herida 
Por mí tu pecho taladre; 
Que al que la falte una madre 
Debe faltarle la vida. 
CHÚPATE ESA,—El abogado Sr. E . . 
que es hombre sumamente fao, defen-
día somanas atrás á una señora, en un 
pleito de divorcio. 
E n un momento dado, contempla al 
marido y exclama: 
—[No h'iy en el mundo un ser máa 
deadichado, desde el punto de vista de 
laa condicionea fisioáSl 
E l presidenta, interrumpiéndole: 
—Me parece que el seíior letrado se 
olvida de eí miamo. 
''Cuando se trata do curar una fiebre an-
tigua de mi modo eeguro y sin producir ea-
cudidfia, el quinium Labarraque tioae la 
supremacía sobro las preparaciones do qui-
nina y de quina." 
{Manual de Terapéutica del profr. Bou-
chardHt.) 
S I Quioium Labarraque, tónico y iebri-
f ugo, la única preparacióu de este género 
que ha obtenido la aprobación de la Aca-
demia de medicina do París, so vende en 
todas las farmacias.—Nota. En razón do su 
energía y de la capacidad de los frascos, 
este vino es de un precio moderado y me -
nos caro que la mayor parte de los produc-
tos similares. 
En nuestra época so exige de los medi-
camentos resultados rápidos y tangibles. A 
efite respecto conviene recordar que el de-
purativo más enérgico ó inofensivo es el 
Jarabe de Eábano yodado de Grimault y C"? 
Esto jarabe reemplaza en un todo ol aceite 
de hígado de bacalao para combatir el liu-
fatiemo, la blandura de las carne», la acri-
tud do la sangre, las erupciones de la piel} 
es muy bien tolerado por ]< e niños y ado-
leecentes y ha, merecido la aprobación de 
las madrea para reemplazar el jarabe anti-
escorbútico. 
No solamente en China se usaba como 
panacea la Esencia de Sándalo citrino para 
combatir laa dolencias que so tratan con el 
copaiba, la cuboba y las inyoccionoa. Por 
do quiera han penetrado los chinos como 
trabajadores, en Java, laa Filipinas, Cuba, 
el Perú, San Francisco, han vendido á pe-
so de oro este producto. Se comprende per-
fectamente cuando se sabe que," en 48 ho-
ras, se obtienen con el Sándalo de Gri-
mault reaultadou que solo se consiguen en 
semanas enteras con el copaiba. 
£;iFEH^EDADESd.ESTOr,1A80«viEocti3ssaiiio» 
Iglesia de San Felipe Neri. 
Ms • dedicado por los asociados de la Corte de María 
& la Reinu de Todos 1"« Santos y Madre del 
Amor Iterinoso. 
Darán principio los pladosoa ejercicios de este mes 
el <¡ln 30 de abril al ano-hec r: habrá todas las no-
cbos Rosario eon letar.ia cantada, sermón, cánticos y 
ofrecimientos de flores. 4998 4 28 
>» .•„ a ir1 
SiS-.é;^ 1 fe" 
• • • O i S i 
> -
~-a •3 a ' 
a s i g * | gs-l 
« i 5 é-•1? ti 
8 u r s s Dsrs 
Nuevos modeloa de S O M B R E R O S , T O C A S y 
C A P O T A S , racibidoá de la-) primerc. casas de P a -
rís. propioH para la presente estación. 
Píec ios reducidos desde uu centén en adelante. 
Mural la 49, 
5110 
Teléfono 718. 
alt 4 2 
F A L D E L L I I T E S , C A R G A D O R E S , V E S T I D I -
TOS, S O M B R E R I T O S , C A P O T I C A S T B I R R E T E S , 
C A M I S I X A S , P A K A L E S , B A B E R O S y toda cla-
se de artículos para canastilla. Se venden á 
precioo reducidos. 
Para las confecciones de vestidos, véase 
la tarifa de precios. 
La FasMonaMe, 119, OMsno. 
C 667 P alt -16 A 
Impotencia. Perdidos semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 9 á 10,1 á 4 y 8 á 10. 
0 ? H B I L X - X 1 0 6 . 
26 2 My O 733 
¡Mil: ft{ 'A UiSSá S i * SO?J * 
« f A « UU DI A Y O 
E l Circular está en Santa Tereta. 
lian Afanasio, obispo y doctor y san Fél ix , d l á n o -
no. mártir. 
San Atanasio Tenorado en toda la Igksia católica 
por una de las firmas columcaa de la f'i, por ilustre 
defensor de Jesucristo, por una de la» más brillante-) 
lumbreras de todo el munJo cristiaco, fué obispo do 
Alfjandrí?; sufrió una persecución tan genorai, que 
caii todo r.\ mundo se conjuró contra el; n;a3 no por 
esto dejó de defende- la fe católica desdi el imperio 
de Constantino hasta ol de Valento contra loa empe-
radores y prefécíos do las provincias, quienes les 
perg'guieron. de suerte que le ob'igaron á andar por 
todo el mimao sin encoritrar lugar seguro donde o-
caltovsí con seguridad. Finalmci.to v o l v i ó á suig'e-
sia después de muchas peleas y de muchas coronas 
alcanzadas con su paoiencia. Murió en el Señor á 
los 46 años do obispo, eu el día dos do Mayo del 
afio 373 
F I E S T A S ETi V I E R N E S . 
Mis.is Solemnes.—Ea U Catedral la do Tercia á 
las ocho, y en las demás iglesias las de costum-
bre. 
Coito de Maila.—Dia 2 —Cotrúsponde visitar & 
Nuestra Soñdra do la Candelaria <-a San Felipe 
Nori. 
J H S . . , 
Esta Congrí pació'i de jóvenes, canónicamente <8-
tablocido en la Iglesia de Pelén, celebrará suntuosa 
llesta en honor do su Excelsa Patrona ol Domingo 19 
de Mayo. 
A Kr. O-i de la mañana será la n.isa do Comunión 
geiforal, qno c lebrárá el B . P. Rector del Colegio y 
oa que se cantarín esoogi'ios motetes en ho-
nor •leí Santíjirao S jcrnraento. 
A lae 8 será la e>irt d.i i» grail orqcesta, poniéndo-
se lape,! cituru dsl maestro Andolft. Ofijii;rá el R. P. 
Royo, Director de la Congregación, y ocupará la 
^agrada Cátedra el Exsmo. y Revmo. Sr. Obispo 
Diocesano, 
l lay concedida Indulgencia Pleaaria para todos 
los fieles qun, habiendo confesado y comulgado, visi-
taran ese día la referida Iglesia. 
A. M. D . G. 
5206 • 4-2 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S D E l í A R I . E¡ dia 5 del presente mes á la» Sj dela.m ü» a se 
cjlebrarS. ia fiesta del Patrocinio del Sr. 8. Joté . 
Predica el elocuente orudor sagrado Fray Lucus, 
(franciscano.) Invitan á los fieles el cura plrroao y 
la camarera, Luz F l i res de Alvarez. 
5207 4 2 
S A N T A T f í í i E S A . 
E l viernes pritrero, Dios mediiute, á la hora de 
oodtumbre, habrá seraión por el P. Capellán. 
A. M. D . G. 
5147 3-1 
T ) A K t í O C ¿ U M J J E N T R A . S R A . D E M O K S E 
J t rrate.—El viornes 3 á las ocho y m e d i a de la n m -
ü'it)». se dirá la misa del Sagrado C o r a z ó n de Jueús 
y h ibrá' pLttca por e l E . P. Rayo. SÜ recomienda la 
asi i toncia á IIIH Hermanas.—El Párroco y la Cama-
rara. B143 4 1 
PA R R O Q U I A L E L M O N S E R t t A T E . — L a misa de Ntra. Sra. del Sagrado Corazón tendrá lugar 
como de costumbre el jue ves 19 Durante todo el ibes 
de mayo ge le dirá nra uwa ruzada todos los días. E l 
jueves 10 oficiará el P. Muntn'i.s oon Comunión y 
plática — L a Camarera. 5102 la-30 2d-l 
Iglesia Parroquial de Guadalupe. 
A las sais de la raañdna del próximo domingo 6 de 
mayo, saldrá de esta iglesia el Santísimo Sacramen-
to para visitar á loa enfírmos, á fin de que cumplan 
con el precepto Pascual. E l Párroco que suscribe es 
pera de todos aquellos de sus feligreses en cuyas fa-
miüaB haya ecformos, aprovecharán esta visita par» 
que éstos cumplan como buenos cristianos con él 
doble precepto de la Iglesia, y al mismo tiempo sû  
plica le avisen con anticipación para poder confesar 
y saber la calle y el número do la casa donde se ¿ a 
de licuar la Sagrada Comunión. 
Habana, 30 de abril de 1895.—El Párroco, G u -





S E C R E T A R I A . 
Teniendo en ruoiita qtio se está propagando rápi-
dame te per oeta capital la Mifertnedad. variolosa y 
á ñn do ovitur eti lo potiblo á l6s Sros. Asociados tan 
terrib e dolencia, »;6taSección acordó ampliar el ser-
vicio de vactuación qua tcLÍa establecido, y alefbe-
to ha señalado pa'a el míeme, las hora1! y diasque 
siguen: 
E n el Centro: los jueves de 7i á 9 de l a noche y los 
domingo» de 2 á 4 de la tarje. 
E n l a Quinta de Salud! todos los dfas á Cttilqtlier 
hora. 
Lo que se publica para conrcimionlo de los feeüo-
res Asooieeou á qnieuCH ae advierte queja vacuca-
ción la efectuará uno de los Srcs. Médicos de la 
Quinta de Salud, sin retribución de ningtlD? especio, 
acreditan do tan solo ser EOOÍO con la presentación 
df>l reoibo do cnola. 
Hnbana, 25 dn Abril de 1895.—El Secretnrio, M. 
PaniagUa. 4865 5t-i25 3d-&S 
Saimonte.—HABANA. 
Maüriá 30 áe iüril Se 1895, 
Las cualidades que caracterizan á los preparados 
de 
PEBFíliEIÍi BIENIGA 
que propr.ra el Dr. González en la 
BOTÍCA DE SAH JOSÉ 
calle de la Hibana esquina á Lamparilla, son las de 




Toda dama elegante y juiciosa prefiere la 
V a s e l i n a Perfumada 
del Dr . Qonasaless 
á los aceites y pomadas que están en uso, porque 
tiene buen croma, noise enrancia, quita la caspa y 
hace crecer el pelo. Vale el estuchí 
veinte centavos pkta. 
E l 
iLOTCJA de FILiOHXDiL 
marca So se Ball qu« prepara el Dr. Gonz ilez, da^a 
su calidad y su proc-io, es el mejor perfume qae pue-
de emplearse para la palangana y el bafio. Una lo-
ción de agua freísca, con Agua de Florida i?ase fíoll 
por la miCann tempraoi!, despeja la cabeza y aclara 
el entendimiento. Cuobta la botella 23 centavos 
plata. 
Los estuches para la 
Migiea© de l a Bosa 
que contienen un cepillo, un jabón y un p-tno de 
Klísir se venden á medio peso plata. NW gán polvo 
asea tanto la b^ca y los dientes como el jabón. To-
da^mnjer debe tener boca limpia y aliento agradable. 
Agma de Verbena 
vale la botella rhodió poso plaía. Kq un sgua de 
olor.agradable pata el tocador y el pañuelo. Pídáso 
del Dr. GOLZ'I ez 
E l 
A C T U ' A Q U I M A . 
vale la botella me lió peso plata; so usa para refres-
car 1.» c ihtfza y daHe (otiicídád a! httlbo productor 
dbl polo; 
E l 
vale la botella medio peso plata. Lo emplean los 
bjonibraS despiiéj quo se afeitan para evitar 1er gra-
nos. <feo. 
Tedos los artículos dé ptóffuméría que prepara el 
DA González sa venden én la 
calle de Halana núm, 112 
— H A B A N A — 


































































































































































Se pngan por Saimonte y Dopazo, 
OBISPO 21. 
«'? 730 2 2 2 - 1 
HABANA. 
30 
IGLESIA DE BELEN. 
M E S D E M A Y O . 
Darán principio los piadosos ejercicios de este mes 
consagrado á la Virgen Santísima, el día 1? de mayo. 
A las 6f de la tarde, Rosario, lectura, sermón, leta-
nías cantadas 7 cánticos, 
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Los paga en el acto Manuel Outürres, 
Qaliano 126. 
E l próximo Sorteo se verificará el día 31 de Mayo, 
consta de 30,000 billetes á $10 el entero y 5 pese-
tas el décimo. Promio mayor 140,000, Segundo 
75,000, tercero 30,000. 
C 738 2 2d 2 2a 
D E L 
Esto preparado qna á la acción di-
gestiva enérgica do la PAPAYINA y¡ 
do la PEPSINA, reúne las propieda 
des nutñtivas de la GLICEKINA, 
pose© condiciones de inaltorabilidac 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales oscogidos y pufds. 
A sus propiedades médicas que 
hacen necesario ó Insuatitaíble eu U 
-DISPEPSIAS, 
D I A E B E A S , 
VOMITOS DE LOS NIÑOS, 
OonTalesoenoia de las eníermedndes aguda* 
En resumen, en iodo trae torno di-
gestivo, reúne este medicamento o,n i 
sabor agradable que le permito «er 
tomado sin repugnancia hasta por los] 
niño» mai» deUoádófti 
B I Á W r . M O K j 
O 570 
-a y rarkiAoia*. 
1-A 
Q 4 J B A K 4 
P H O F 8 I O m B 
Ha trasladado «î  demlisUio, de Reina 50, á Ger-
vasio 141, «ntre Reina y Salud. 
C 766 26-2 
Su gabinete en Galiaao 36. outre Virtnde» y Con-
cordia, con todo» los ndolantos profesionales y coa 
ios precios siguientes: 
Por una extracción.. $1.03 
ídem sin do lor . ,^„ . . 1.50 
Limplasa de la dea-
tadura de 1-50 & 2.50 
Empastadura 1,50 
Oriñcisión 2.50 
tíe gar&ntlíau loa trs.3)ft1o» por un nfio. Todos los 
días. Inclusive los de fiesta, de 8 á 5 de la tarde. 
Las limpiozsi se hacen sin usar ácidos, que tanto 
orroon el enmalt© dei diente. 
Los Intoresadof» deben fijarse bien eu este anuncio, 
no confnrdlrlo con otro 
O 736 alt 13 2 My 
Dentadura hasta 
4 dientes . $ 7.50 
Hasta 6 id 10.00 
„ 8 i d _ 12.50 
„ 14 id 15.00 
RAFAEL ClIAGUACEDA ¥ NAYAiiKO. 
» O C T « K E N C I R U G I A D E I S T A ! , 
del Colegio de Pensylvanla ó Incorporado á la Uni-
versidad de la Habana. Consultas do fi á * Prsdo r.. 
70 A. C 731 26 2 My 
TE R E S A M. D E L A M B A R B I , C O M A D R O N A fdtcult'.íiva. Ofrece suo servicios fuera de la ciu-
dad avisándola con anticipación. Consultas y asis-
tencia á domicilio á todas horas & en sumorada de 12 
á 3 dé la tur.le.. Amistad 110 esq. á Barcelona. 
5108 26-1 





De 8 á 10, v 12 á 4, 
10 26 
Dr. \lmé Merla <!c .íanregulzar. 
mresííco HOMKOPAWA. 
¡JarsoiÓD radical del hidrocelo por un piooeJimien-
to léopíUa mn extracción del líquido.—Especialidad 
on SeWofl ra^á li"»-» Prado 81, Telefono Sw. 
•-•873 -1 A 
Dií. & 1 R G A N T A . 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Virtudes. 74. Coreultcg de 11 i 1. 
C 088 21 A 
José Ramírez de Arellano 
Notario P ú b l i c o . 
Telefono 953. Empedrado 9. 
2607 79- 4 m 
R, J U i s M l A N l CHACON 
Médl©» -CSrnj au« - Pestista. 
esquina Salud número 
C577 
i Lealtad. 
W - I A 
Dr. Carlos 23. F i n l a y y Shine, 
Kx-Interno del " N . Y . Ophthsruic & Aural Instl-
kntc." Kfjiefllalista en lo» enfermedude» de loa ojoi y 
a» lo» oi io>-. CousuU»* da 13 ¿ S Acnaoato 110 T e -
«onoíWfi. ('578 1 A 
Galiam) i ^ , nltos^esqninuá Dragones 
Especialieta en enfcrmedi.dw» ^eTiérec-sifllflioas y 
aftw-iones ce la piel, 
Consultas de dos á ouauc. 
O 574 
T E L E F O N O N. 1,816. 
1-A 
PESDOMO 
A N U N C I O S . 
MQAiifcpíticaJelDrJoflies. 
Si te medicamento no tolo cura los herpes ea cual-
auior sitio que se presenten y por antiguos que sean, 
lino que no tiene igual para hace desaparecer oon 
rápidos los barros, espinillas, manchas y empeines, 
que tanto afean la cara, volviendo al oútis lu herrae-
•ura. L A LOCIÓN MONXJES quita la caspa y evita la 
oilda del cabello, siendo nn agua do tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiedades es el remedio 
¡aéa soreditado en Madrid, rttríi , Puertp -Bloc y esta 
Y*ls ^.5?» ©a W I d Riijlef «te}a.piel. Pídase en to^tl 
D E L A F A C U L T A D C E N T R A L . 
v í a s p ' H m A H i A S 
Consultas todos los dias incluso los festivoi de, 13 á 3 
O ' H E Z L X i ? 3 0 A . 
C 681 26-1 A 
Ramón Villageliú. 
Salud n. 60. 
C580 
A B O G A D O . 
De 12 á 4. Teléfono 1,724. 
1-A 
D R . G Ü S T A T O L O P E Z , ALIENISTA 
del Aillo de Enajenados. Consultas loe lunes y jueves 
de 11 á 2, en Neptuno 64. Avisos diarios. Consultas 
eonveneionales fuera de la capital. C 575 1 A 
Dr. Francisco Catara y Saaveira 
C O N S U L T A S 
0ÁI 
D E 1 2 A 2 . 
•J^Jtíono S 1 8 S 
J D H . 
A 
Se ha trasladado á Hahana 6íí, entre Empedrado y 
Tejadillo. Consultas de 12 á 3. Tslófono 300. 
4213 30-10 
Sspc^isHatB de !a Escuela óe P&ci^ 
Coniultae '.odos lo» dlRB. incluso los/osovot 4e 
loe* á'-.ür.t.ro.—Oalle •í»i Hr«do n í n m » 87. 
C 6S4 20 7 A 
D R . R . C H O M A T r 
Especialidad en el tratamiento de la sífilis, ¿leerás 
y enfermedades venéreas. ConsultM de 11 á ''. Jesús 
María 112, Tfllífono 8RÍ 13 579 I - A 
DE. MANUEL DELFIIT. 
Méáieo de niños. 
Ooosnlti» de owoa á nna Mont» n, f8 faUoíV 
O G U ' X . Í S T Á . 
O'Bellly núraeto 53 leüly 
C 51 73 
De áom & dos. 
I - A 
I N S T I T U T R I Z 
Con machos sños do práctica on la ensf-ñanza se 
ofrese para 3 6 4 niñas 6 dar oíalas A domicilio: pre-
cir»-- mó 'icos. Itifjnnee peluqueríi L a Peria Aguiar 
n. 100 or.quioa A Obrapí i. 5104 4-1 _ 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -drcs)'cori tífuli). 'tí dates á domicilio tu y fuara 
de ia Habana; tarrbiéu en su morada i precios m ó -
dico.i; vi soria idiomas, rcúsioa, iastruecióa y dibujo 
con su al8teai \ adilontiu niucho l̂ n discípoloe que 
hahl^n el i g'.és cu pocos meses. Dirigiree á P'ado 
106 de 8 á 10 de la mniianr,; dejar las st-fias et» O -is-
1 o 43. 5Q10 4 28 
IN S T I T U T R I Z - U N - V S E Ñ O R A I N G L E S A S E ofrece á Ion padies de familia para eota capitil 6 
fuera de b Haba ,". Asignaturas: inglé?, instmeción 
general en castellau» pi no j los principios de fran-
cés. Tiene buenas rifirencias. Informarán S'irv L á -
aaro 45 4933 4-27 
A C A D E M I A M E R C A N T I L de P. do Herrera, piri o rr;»r,;!.ntll y prufoscr de ii glés con título 
Stcodímk'O. funía^ft en lf?63. Clases de 7 de la ma-
ñana á 10 d¿ IsiíiscKe. Villegas 82. iSn U roiima so 
venden . us obras de ténSflhtía de libros f critmética 
mercantil. 4368 liB-lfl 
B I T A D T T M A H 
Profesora de inglés, pintura, bicicleta y esgrima se 
c~fe;io para d¡sr clases & las señoras y señornas, pa-
iN»r¿ á düm'ól.io S en $ éate Keina niim. 38 de 12 á 
3 las clases de bicicleta se dan 6h el Bhíi A 'raepda-
res de W** 0 (5ytí « S» 
m m m m m m n m m 
m m MU m D I n m 
COMPAÜIA U m k l ñ LOTERIA DE SANTO BOMISGO. 
VkV&TAh $2.000,,000. 
La Conip'tíiía de Latería de Santo Domingo, no ea 
¡r.a inatituci'ín d«j ¡ietadr,, pero ti nn privilegio por 
un acta del Congrww conlirmado por el presidente 
de la República. B l pririk-gio no vence liaste el 
silo l 'tf , y mientras duro el termino., el aobieroo no 
dará concesión á ninguna otra Lotería 
Ninguna comi:s.ñí& en e! muiido distribuye tantos 
premios ni un tíinto por ciento tan alto de sus en-
trada*, y le da tantaa garantías finauclers» al público 
para el psge do sa» yramíoe, ni da un premio mayor 
como la nuestra. 
Los resguardes tomados para los detallea de log 
Sorteos, son tales, fffi? Í23 intorpses del público están 
comploíáraanio nrotepidoa. 
No puede l a Compafiía vender ui un salo billote 
del Sorteo, miontrás el importe de todos lo» premisa 
no esté depositado, así es que o! dueCo de un premió 
está absolutamente garantizado. 
Además, todos les biiietes tienen el endose si-
jniente: 
Yo, Antonio Mora, Presidente de la Compafiía G a -
rantizada de Santo Domingo, cuyo capital de dos mi-
llones de POBOS, certifico que hay un depósito espe-
cial de $6í>9,0O0 en oro aiaoricano, país.cubrir t<»doa 
los premios en cada sorteo, pagando í la p r e s t ó ^ 
oión el premio que le toque á este billete: rcmüi-
mos chekí i los niguientes dapositanteé en los Esta-
dos Unidos: 
Mutual Ñatioml Banco-, Netá Orleans, La 
MetrapoUiano, Banco National, í tansaé 
City Mo. Oiudade. 
Franklin Banco Nacional Neto York. 
Segundo Banco Nacional Jersey City N . J. 
Equitativo Banco Nacional Cincinnati Ohío. 
Primer Banco Nacional San Francisco, Ca-
lifornia. 
American Banco Nacional Denver Colorado. 
Mecánicos Banw Nacional Boston Mass. 
Cheminal Banzo Nacional St. Lmis Mo. 
Banco del Comercio ÜJvimgo Illinois. Ills. 
Banco del Comercio Omaha Neb. 
Quinto Banco Mucional San Antonio Tex. 
Los premios m pagar&Q gil) descuento 
L a única Lotería en el muado que tiene las limas 
de los prominentes hombres p ú b l i o o B garcrjtizando 
su honradez y legalidad. 
Consulado de los Estados Unidos on Santo Do-
mingo, marzo 18 de 1894. 
Yo, Juan A. Read. Vice Cónsul do los Kstiidoa U -
nidos en Sto. Domingo, certifico que la firma del J e -
fe Rafael M. Rodríguez, como primer Jefe <iel uíinis-
terio de Pomouta es la qno ceta ti pié del documento 
*rril>a citado y ei eonocMo porsosalmontc por mí. 
Como testigo doy fé y pongo el sello del Consulado 
en esta ciudad en esta fecha del afio.—Juan A. Read 
— C . U . S. Vice Cónsul actual. 
Los sorteos se celebrarán en ptíbíi-
co, todos los meses, el primer mar-
tas, en la líepiíMica de Hanto Eío-
mingo, como pígme: 
I M : . A , O 7 -
MAYO ! JÜNÍO , . . 4 
JULIO . . . . I AGOSTO . . 6 
SEPTÍEMEEE 3 OCTUBRE . Io 
NOVIEMBRE. 5 DICIEMBRE. 3 
©ON U N 
w ie $ 
L o s premios mayores de cada sor-
teo se c o m u n i c a r á n por cable el dia 
de la jugada á todos los puntos don-
de se hayan vendido billetes. 
P L A N U E [ J A L O T E E I A . 
100,000 bilSetes, 
En Enteros y Fracciones para satisfacer 
á los Compradores. 
S O R T E O S M E N S U A L E S . 
L I S T A D E LOS P B E M I O S 
1 P R E 
1 P R E 
1 P K E 
1 P R E 
2 P K E 
5 PRW 
10 P B E 
25 P R E 
50 P R B 
100 P R E 
200 FRi t 
P R E 
600 P R E 
M I O D E 
MIO D F 
MIO D E 
MIO D E 
MIOS D E 
MIOS O E 
MIOS D E 
M I O S D E 
IM IOS D E 
MlOíi D E 
MIOS Dff 
M I O S D E 














. . $160000 
. . . . 40000 
. . . . 20000 
. . . . 10000 
. . . . 10000 
. . . . 10n00 
. . . . 10000 
. . . . 15000 
. . . . . 20000 
80000 
. . . . '̂ ílOO 
. . . . 24000 
. . . . 36000 
A P H . O X I M 4 n O N K t j l 
100 P R E M I O S D E 
100 P R E M I O S D E 
1QP P R E M I O S D E 
'W P U E M I O S D E 








PEg^lON T O R N A L E S . 
999 P R E M I O - . D E 
939 í 'REMHuS D E 
999 P R E M I O S D E 
9ÍW P R E MI OÍS D E 







F R E C I O H m LOS BILLETEH 
En dinero equivalente ó la moneda co-
rriente de los Estados Unidos de Norte 
América. 
Bailetes enteros $10; Medios $5; 
Quicttos $2; D é c i m o s $1; V i g é s i -
mos, 5 0 c iü tüvc i i ; Cuadragés iraca , 
2S cent-A vos. 
Para lm vendedores, precio especial. Se 
desean vendedores en todas partes 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
QUAEDESE de comprar ningún billete 
de alguna lotería que diga jugarse en alguno 
de los Estados Unidos. 
Los premio* se pagan al presentar ol hillete y para 
«u cobro puedan enviarse directamente & nuestra o-
fioina principal 6 por conducto de cualquier banco 6 
igenci.-i d cobres. 
Bstai.do los billetes repartidos entre los Tendedo-
res do todas partes del mundo, es imposible poder 
surtir números eipeciales. 
Modo de mandar el dinero. 
Remítase por Ordenes Postales, dinero á órdenes 
por Expresos, Letras sobre Bancos, Carta corriente 
6 por carta certificada. 
No se aeeptau pedidos por menos de $1. 
Los compradores deben tener presente que se ven-
den billetes de otras loterías inferiores y de mala fe 
ofreciendo & los vendedores comisiones tan enormes 
que es muy dudoso el pago de los premios prometi-
dos. Así es, que los compradores para su propia 
protección, deben insistir en no aceptar otros bille-
tes que los de la C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E 
L O T E R I A D E S A N T O D O M I N G O y de este mo-
do tendrán la certidumbre de cobrar loi premios a-
aunciados. 
Los premios se pagarán en oro 6 moneda 
oorriente de los Estados Unidos del Norte 
América, á la presentación y entrega de los 
billetes. 
Dirección: 
son los más snperlores y alimenticios que se elaboran en la isla de Cnba, 
por sus potentes aparatos montólos á lo más moder no tíí^RS fabricaciones 
do JEnropa» 
Los OHOGOLATBS de esta fábrica se garantizan por MR, AEMAND, 
oper̂  rio de l«s mejores fábricas d*' París y hoy al frent^ de la elaboración de 
89. 
26 2 M y 
L A H A B A N E M A " . 89, OBISPO, 
C 737 
P O H S I L J A R A B E 
m m m m E S T R O N C I O F Ü S O 
I D B X I 
D H W M W t J k i '£>%ogluQiim á ® -Joha^on, Obispo 
i*¿igáptftilij|é 0 572 1-A 
N U E V A FABRICA ESPECIAL 
D E B R A G U E R O S 
P A T E A T E G - I H A I ^ T 
86, O'REILLT, 56. 
E N T R E C U B A Y A G D I A R . 
Cn 582 alt. 1-A 
m a m . 
O I O N , 
Un joven peninsnlar, con dos años 
años de residencia en esta población, 
desea encontrar colocación (con los 
mejores informes de la casa donde 
ha permanecido hasta la fecha) de 
criado de mano, entendiendo aígo de 
repostero, y siryiendo á la mesa á la 
española y francesa, con toda la edu-
cación qne so requiere. 
No se coloca menos de tres ceaíe-
nes. 
Se coloca también por sn oficio de 
impresor, con diez años de práctica 
en los mejores talleres tipográficos 
peninsulares. 
FoMa LAPERU, San Pedro B.6, 
5157 4-2 
B T J I P I E I I E & X O I R / X ^ T O - X J I E S , 
PIRAMIDE, en barriles de 300 libras, 
se veiide en m m de los señores 
T I N , F A L K Y C P . , 
C 536 26-28 Mz 
0 
f ó r m u l a del 
Dr . A . P é r e z -
E l remedio más eficaz, para uso externo en el reumatismo muscular y articular, 
agudo y crónico. 
L a loción que mejor rebaja Ja temperatura en loa estados febriles é infecciones (véa-
se el píospecto. De venta en todas las Droguerías. 
Telefono 1,027. Sr. Reyes G-avi lán . 
O 764 alt 13 2 
P A P E L I L L O S ANTIDISENTERICOS 
preparados por el Dr. J . Gwrdano, farmaceiítíco, 
áe fosfato áe Bismuto Pepsina, Pancreatina y Díastasa. 
Moa.camcnto íf ic iz é iríaíible para éurar fadiciálmeak» inda clase de D I A K E E A 8 , por crónicas, anti-
guis ó rebeldes qne « e a n ; ia D I S E N T E R I A , crónica 6 redenteí los P U J O S y C O L I C O S . c|ne aobrevie-
lion de Tiolenras d. Bccaipopicion^ de v'iíntrf j D I A R R E A S en los anolalios j tísico?; U L C b h A C I O N E S 
del éstómago 6 intestinos; D I A R R E A S T I P I C A S y enteritis de los nifloe; snministraa los jagos necesarios 
í In digestión en las D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , G A S T R I T I S y V O M I T O S do las embarazadas, 
dando í'aerza, figor y aliento al estómago. . , , ^ , i 
Do ventaen lasPamaciniiy DroeuerÍM de la l s la , Depósito general, Farmacia del Dr. J . Gardano, 
Belasccain 117, Haba-ia. ISá? alt 8 29 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -su'ar de cocinera ó muchacha de manos, tiene 
personas que respondan por tu conducta. Monte 437 
informarán. 5200 4-2 
S E S O L I C I T A 
Una manejadora peninsular que tenga quien la r a -
comiende. Tulipán 26 Cerro. 
5191 4-2 
CE N T R O D E N E G O C I O S Y C O L O C A C I O -nes de M. Alvarez. Este antiguo Centro ofrec» 
á las familias toda clase de sirvientes con las mejore» 
referencias. Necesitamos 3 criadas blancas, 1 coci-
nera blanca para Marianao, 2 manejadoras, 4 mucha-
chos. Aguacate 54 casi esquina á O'Reylli 
5199 4-2 
Al 8 poreienío 50,000$ 
Hasta en partidas de á 500$ con hipoteca. Drago-
nes 78, Animas 77 bodega y Amistad 142 barbería. 
Sr. Aguilera. 5178 4-2 
S E S O L I C I T A N 
Una criada do mano que sepa coser: una niña de diez 
años para enseñaría ó con sueldo segúo convenio; y 
nn oriadito de mano. Todos con recomendación. 
Calzada del (ierro n9 624 ó San Nicolás esquina á 
Salud, Siglo X X . 5197 4-2 
SE D E S E A U N A B U E N A C O C I N E R A P A R A corta f imilia y qne duerma en el acomodo, en la 
cal!e de Aguiar 126 altos. 
5198 4-2 
SOMBREROS PARA SEÑORAS Y NIÑOS. 
Con el fin de ab'rif la safaicíóa de verano, Mme. Pucheu, la. infatigable planteadora 
de la moda, ha puesto á la vénta tttut pilmeri remesa de mil sombreros acabados de re-
cibir. Las nuevas formas con los nuevos adofños que se han creado para ol verano, ha-
cen un conjunto de sombrero tan sumamente elegante, qae solo Mme. Puchou, con su 
gusto y habilidad reconocidos, puede vender A UN CENÍEN, siguiendo su lema de 
Elegance et bon marcM. 
f ara cOtívencsrae, se suplica al público una visita á 
& A B S T m B X . X . A D E L A M O D A . 
O I B I S I P O 8 4 = T S X i l B I F O I S r O B 3 5 . 
NOTA.—Los sombreros adornados no se exhiben en Tas vidrieras de la calle. 
C 715 a't 15 27 A 
J V J S O . 
El DEPOSITO de ests riquísimo néctar se ha trasla-
dado áe O'Eeilly 50 á Otirapía 53, esquina á Compostela. 
N O T A . — E s t a casa e s t á sufriendo reparaciones importantes, pa-
ra presentar a l culto p ú b l i o o de la H a b a n a u n es tab lec ixn l®nto 
acreedor á ella. 
Uua casa de comercio de esta solicita un v i» jas to 
pira vender y cobrar al comercio del interior suelde 
$50 pesos oro, solo los que tienen experiencia é i n -
teligencia deben contestar, se rx'gen referencias y 
una garantía solida por valor de $1000 Dirnirse con 
detalles á B . R . H . y Comp. en e"ta redaccioi-. 
Cta740 21-2 2a-2 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E J N ' I N -sular jveien llegada de criada de mano en easa. 
de buena familia: es activa é inteligente y tiene p s r -
sonas que respondan por ella: calle de San Miguel 
y Gervasio bodega darán razón. 
5202 4-2 
55OOOS, 3,000$ y 2,000 
A L 9 P O R C I E N T O . 
Se dan con hipoteca on todos puntos. Dragones, 
platería informan. 5179 4-2 
S E S O L I C I T A N 
buenas costureras de camisas de ojales y de maquina^, 
no se da costura á la calle, en la misma se alquilan 
unoR sitos con «frua y sumidero, [casa tde moralidad. 
Maloja 86. 5189 4 2 
5194 6 2 
Amargura V i , bedoga, 
esquina á Compostela, so sirven cantinas a domicilio 
á \& espcñola y criolla, mnv sbundante y buena saztííi 
á $10 por persona. 4956 4 30 
luna de 
por pnrtúla doble, BUSVO método (año de 1893) P A -
R A E S T U D J A B P I N M A E S T R O la Corturcial y 
AKIÍO 'la g^reml y especial \ a r a la Isla do Cuba; o-
br. ¿S'fijfita para los qne tengan que impegnar, exa-
miivar l levar cuentas propias y agenas, conteniendo 
eipHcacioneR y múdelos p a r a abiir los libros, hacer 
toda clasfi ile aaijiitos arreglar los mal llevados, ha-
cer el Kilance, e* les casas de comercio, industria, 
ingerios, potrercp; trayendo ademií la obra firmu 
Urios para h-icer cottratos ro;i arreglo á las leyes 
vigCTiU-s KTI Caba, etc. ¿te,. L i obta consta de 3 par-
tes, t ¿as se i'au por tolo $1 pUta De venta Nep-
tuno 124 librería. 5131 4 1 
"MÍEVO D1CK lONARJO 
f aía geográfica adminUtrstiva y estadística de la ela de Cuta, indicando ademáa los ingenion, vegas, 
potroroB, etc. de cada partido ó pueblo donde «atán 
tan mejores vegas, la historia natural de la Isla de 
Cuba, las riquezas y sainas aun no explótalas, el di-
rectorio de la ciudad de la Habana y otros datoe cu-
riosos 1 tomo de macha lectura $1-50. Neptuno 124, 
librería. SlítS 4-1 
MO D I S T A , — S e confoccionau trajes de viaje, bo-da y teatro; también se haoen á capricho por fi-
gurín y toda ol»se de ropa blanca y de niños; se ha-
cen lutos en 24 heraa á precios arreglados á la situa-
ción; se adornan sombreros y f-e corta y entalla á 50 
centavos. Villegas 57. 4977 7-28 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de criandera, la que tiene buenajjy abun-
dante leche y amable para ios niños; tiene persona» 
qne respoedan por su conducta: también uua criada 
de mano desea colocarse: informarán en los bañes del 
Pasaiocor Zuiueta n. 2, barbería, altos darán razón. 
' : •-'!•;? 4-2 
Hipoteca^ Acciones, Alqnileres. 
So da cualquiera cantidad grande ó chica con ests-
garantía. Concordia 87 6 Mercado do Tacón número 
40, E l Clavel. 5180 4-2 
D E S E A . C O L O C A R S E 
una joven de color para criada de mano ó manejado-
ra; tiene referenciae: informarán Economía esquina 
á Corrales, en la bodega. 5176 4-2 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
ESCOGIDOS 
Nueva guía (año de 1893) para el Comercio y H a -
cendados de la Isla de Cuba, cálculos y operaciones 
explicadas y concluidas con rapidez, de uso frecuenta 
en esta plaza, la Teneduría de libros do las cuentas 
comentes, modelos de cartas comerciales, citas le -
gales, etc. L a obra consta do 3 parten bellamente 
impreias, todas por sedo $1 plata. De venta Neptu-
no 124 librfltía. 5136 4 1 
E L F R A N C E S S I N M A E S T R O 
en 16 fáciles lecciones, adaptado para opren^erlo loa 
españoles con la pronunciación figurada eu cada pa-
labra etc, uu tomo 60 cts, plata. De venta Neptu-
no 124, libTBrf'a 5133 4 1 
P A R A S J K K mm 
y hasla millonario, cooservarla salud y saber de todo 
para brillar eu sociedad. Por solo un pefo plata se 
dan cnairii tomos, que son tesoros de couocimientoa 
útilísimos á las familias y á todo el mundo y enseñan-
do muchos medios de ganar dinero, explotando varias 
industrias muy lucrativas. Las perdonas laboriosas, 
con poco capital y esta obra, hacoD fortuna. 4 tomos 
do muclia l'-fitnnv iiífitruntiva y ameu.a ¡por solo nn 
pesjot Nfi'tuno 121. libreiía. 5134 3 1 
C O D I G O D E L H O N O R 
E l moderno con formularios p&ra levantar actas 
en losdesefíoB, legislación vigente en Cuba sobre in-
juiia, cahimni* y doelo, etc. 1 t $1 De venta en 
Nepteno 124 libreiía. 5140 4 1 
Qnemazón de Hhrcs 
so realizan 4100 libros de todas clases á 20 y 40 cen-
tavos el tom'>. pí tase el catá¡ng.> que se da gratis. 
Nsptufio 124 Lbrería. 51;!5 4-1 
E L I N G L E S S I N M A E S T R O 
en ?A fáciles lecciones adaptado para aprenderlo los 
españoles, con la, pronunciacióu figurada de esda pa-
labra etc. 1 t. 60 cts. plsti De venta Neptuno 124 
librería. 5137 4 1 
h ñ Magia Negra 
la bnij3ií>, las comunicaciones secretas, el arte de 
ocha- ia? cartas, los sueños explicados, un tomo dos 
pesetas. Modelas ds e«rtas amorosas con él lenguaje 
de las fl'fe», Dafinelo, ubanic etc. 1 tomo láminas 
dos Msetaa E l Moderno Prestidigitador, gran colec-
ción .!(j'iepos d« manos, física y química recreativa, 
un t- ni" enn 38 grabados do» peWiis. De venta Nep-
tuno 124 librería. 5138 4 1 
Madsma Pucheu queriendo evitar los abusos quo 
ee vienen cometiendo por ciertos vendedores que 
quieren aprovecharse de la Insta fama de las mer-
cancías de " L A E S T R E L L A D E L A M O D A " po-
ne eu conocimiento de su distinguida clientela y del 
público en general, que solo tieDe dos vendedores de 
calle, cuyos dependientes llevan un libro talonario 
para acreditar la vrocedencia de los efectos, del cual 
deben entregar al marchante una hoja impresa á 
nombre do la casa, después de apuntar en ella el 
importe de las compras. 
Rechazar por no ser de " L A E S T R E L L A D E 
L A M O D A " las mercancías que se lleven á nom- j 
bre de la misma y cuyos vendedores no puedan lie- | 
nar JOS requisitos precedentes. 
La Estrella de la Moda 
O B I S P O 8 4 
C716 
• 
A C E I T E P U E O 
D E HIGADO 
DE BACALAO 
H A O B T E N I D O 
LA APROBACION DE EMINENTES 
DOCTORES QUE L E DAN LA 
PREFERENCIA Y LO RECETAN 
SIEMPRE EN LAS ENFERMEDADES 
PULMONARES, ESCROFULA, ETC. 
POR CONSIDERARLO E L ACEITE 
MAS PURO Y RICO EN 
v P O D E R C U R A T I V O 
QUE SE OFHECfe 
A L P U B L I C O 
T E L E F O N O 5 9 5 
8-27 
Si 
O B T A M A Ñ O P E Q U E Ñ O 
PEKO DE 
R E S U L T A D O S G R A N D E S 
TÓMENSE LAS 
Pildoritas Vegetales 
D E H O B B . 








m á s p e r f e c t a 
con el uso do las P i l -
doritas Vegetales de Hobb. 
Este r e m e d i o maravilloso 
cura Dolor de Cabeza, Dispepsia, 
Indigestión, y todas enfesmedades del 
Hígado y del Estómago. 
ECTAHftfiSÍS s^Cy^ I'os sis,lientcs KÍntomas resultan de las enferme* « I UIIAUy • / ^ ( w ^ ^ dadesde los órganos digestivos: 
Constipación, Dolor de Cabeza, Almorranas, Cardialgía, 
/ ¿ ^ T r ^ V ^ Mo, S**0'5' 'ÍBl!3ea' Estómago Pesado, Lengua Sarrosa, 
'SsSJ. CútlsAmar-3io, Dolor de Costado, etc. Las Piidoritas Vegetales 
de Hobb librar.'»i el sistnn;-, do estos y otros muchos desarreglos. 
Son pequeñas, cubierta-; sUÍ Múcar, y por lo mismo es ihoXl tomariaS. 
Una sola pildorita basta para l.s dósis. Son puramente vege ta í e s . 
De venta en f a s principales Oroguerias y Boticas. 
HOBB'S MEDICINE €0.. • ^ C H I C A G O , I J . L . , U . S . A » 
i ! m m m m m w n m m ? m m m m m m f m t i £ 
El li^ro <íe i f í i u 
contid-.f. reglas para mciidra lie litica» rústicas y 
urbana.'', cubicación ^c ma.iera'!, tablas 'ie sueldos y 
jórnali a l'q v ^ m i , ex^üoaiione-» legales, etc. I to-
me; ion ir SO cts. p ato. Neptuno 124 librería. 
5189 4-1 
i m ! OFICIOS, 
A V I S O . 
H i iendo lajr-do á mis oídos quo una Sra. penin-
sulnr b'.f.c¿ndo IPCÍ iones de bordados á máquina, se 
introduce en ciertas casas bajo pretex'o de ser dis -
cípula mia y recomendada poa mi, declaro; 19 que no 
teugo intención ninguna de ir á New Yoik eomo 
olla dice. 2o que nuuca recomendaría á una persona 
que ni sabe aun malamente los P K I N C 1 P I O S de 
bordado á máquina: al mismo tiempo diré que no es 
posible de aprender dicho adorno en dos meses como 
ella dice. 
Mi nuevo domicilio es actualmente en Ancha del 
No^te 194 entre Galiano y San Nicolás. 
J C L I A D I E D R I C H S D E M A R T I N E Z profe-
sora de bordados á máquina de coser. 
5183 4 2 
GR A N T R E N D E C A N T I N A S de Antonio C a l -vet. Teniente Roy 37, eatre Habana y Compos-
tela.—En esta casa se hace una variación diaria y si 
al marchante no le gusta alguno de los platos no se 
le vuelve á mandar más: los precios sin competencia, 
arreglados ¿ la situación. 5024 4a-20 4d-30 
E n la calía de Luz núm. 24 se venden relojes de 
oro 18 ks. á $10.60. Relojes de oro doblado, áos ta-
pas con leontina de lo mismo $21 20. Relojes de pla-
ta can leontina de Idem á $ 12. Idem de metol blan-
co con leontina $G. Otros de nikol con leontina á $3. 
Aretes de oro con brillantes á, $8 50. Pulsos de oro á 
$5 30, de plata á $2. Anillos de oro y plata á $1.25. 
Se componen relojes'de todas clases, garantizando 
su composición por uno y dos años. Se dora, platea 
y montan brillantes. Se graba en toda clase de me-
tales. Se compra oro, plata y piedras preciosas. 
Iu55 3 i entr^iíalmus T Compostela 
^ L A T O S D E S U ^ S E Ñ O R A E S 
a»— requiere atención seria. No la abandone Vd. porque ella no se queja. La ' ' ^ g 
m dilación es peligrosa. La enfermedad no permanece estacionaria. La jp 
TOSHCITA va creciendo en volumen; ocurre la expectoración de una materia 
espesa y amarillenta; sigue luego la pérdida de fuerzas y carnes; se desa- | —<^ 
rrolla el pus y ocurren hemorragias que, con la vidriosidad de los ojos, anun- / .rrp 
cian el terrible comienzo del no menos terrible fin. Aú precisammte progresa } 
la Tisis. H a y que estar precavido. Al aparecer los primeros síntoima — ^ 
debe administrarse gS 
¡ O z o m u l s i o i í i l 
Marca de Fábrica. 
ÍREPABACIÓN D E 
% Aceite de Hígado de Bacalao Ozonado 
tgsr - CON 
E G U A Y A C O L * _ 
^ — - (XJC«< q-ue srecetc&XL l o s x n - c í c l i o o s ' . —<r? 
M». • Esta nutritiva medicina curará la tos y restablecerá el organismo. Es — ^ 
ffj un alimento perfecto para los tísicos, muy fácil de digerir y asimilar. Garan- ^ ^ 
g^-^ tizada por una casa responsable después de miles de casos curados. 'Z^SE 
a»» - FABRICADA FOR LA «Qt 
^ T. A: SLOCUM CO., New York. 3 
DE VENTA POR 
José'Sarra, Lobé y Torralbas, Dr. Manuel Johnson, - Habana; 
A. B . Zanettl, Matanzas y todas las farmacias. 
team 
1 5 . 0 0 0 Ji>£i V E N 
i'A el frasco. VENTA: Botica San Carlos 
PRECIO: 90 cts. 
San Mlcmel 103 
" P T N A S E S O R A V I ¥ D A D E S E A C O L O O A H - ' 
\J se para e l cnidado de una eeñ-ira 6 señoritas y 
•Tildar A loa qnehicere» d a la casa ó coeer. Coba 16. 
5174 4 2 
t n a buena ccn íc í ra pep*j.M.iír de mediana edfd ep 
casa de « n a c e r l a finniia: es ¿senda y de todft con-
t a s e s , teniendo persona«<(ncsrespondan per el'.s; no 
« i t e n a e en el ««"omodo. Inforniío-áa Consulado n? 2. 
3177 4 2 
y x E S E A C O L O C A K S E Ü N A J O V E N P E N I N -
sular de -.riada de manos para corta familia ó 
para manejar nn niño, sabe su obligación y tiene 
persona* que respondan por su intachable cenduc-
fca. Darán r^zón Obispo 14 eombreretia E n la mis-
Tna un joven que desea colocarse tle criado de mano 
o partero para la Habana 6 el campo: tiene quien 
« • p o n d a de sa conducta. 5169 4 2 
t a a morena baena lavandera y bu.ena cocinera, on 
U < '3''. id 6 f.n el csTnro. B e m i z a Co interior, attos. 
S208 4_2 
T > í í S Í A C O L O ñ A B S l Ü N M A T B I M O M O tin 
x j f i } ¡ tm en u r a misma casa; éi Ue coeherv 6 cr iad* 
de tpan^ siendo muy prácti-f- en las de? eosas y au 
sef.ora de criada de roeno 6 coc i i en ; son honrados 
y •tíenen personas.qua respondan d; sa conducta; i p 
tienen iniouTeriif»r,t j en ir al esmpo. Pueden il 'ri-
jiree por e-cr;"-. ó personal á A^nscite 71 « r i t e M u -
tulla v w-ol. de 10 ae 1» maf.p^ca á 5 de Irv \ arde. 
S161 4 2 
ES 
B E CASIMIE 
Á 2 PESOS PLATA 
GAEANTIZANDO SU CORTE 
LOS HACE 
GALIAITO 57 
PEEIsrTB A LA IGLESIA. 
4999 4 28 
D E S E A C G I - O C A F - S E 
una bveua cocineL-a <i>i color de c:ediaoa edad, asea-
da y coa buef os iijf.,lnlC9 gn com^ort-smiento. en 
c...a-!e un -fsmj'.'.a bne-a. I-jform t i a calle da Ta 
Piro'.i n. 1^. 5205 4 2 
G O L E T A U K t O I T . 
ooHcitm nn a'Jotn orictico de este puerto al do 
• • • - -fiias y demás puerto*intermedios. Informalán 
á bc.rdf> de dicha goleta, en el muelle de Paula 
5304 3-2 • 
I T N A C R 1 A N D E R A . l A f - i . i í t í A , ( J A S A u A Y 
U «íto rfet«o«tfiQ r.iñguni, acMinirada e i el paía 
uineál iaBár dooai».<ibl6eane ü na^i:'. l e c b e ó l e c h e 
- - Caüe de í í j7 i l l sc:gedo 126 dMi razón j t:e 
Bí . - r i í o o u d a orr su hunradtix. 5195 4-2 
^"TNA S E J f O a j . R E C I E N V E N I D A D E C A -
\.J víTiajs desf.a coio^Eiee para n n ü e j a d o r a ó m u -
» cha de manos. tiftne , .s iiue le fponía . i per 
a ^ ««be ruTapl i r con s u obiípación. Callo Vs-por 
u. 49 d a r á i i *::zó?. 51G0 4-2 
:enn •"•'••da en Ejcohar 172 
5173 
CñíABíí DE 
a b o r á u d o l e Se ip^ciía con burna^ refc'er 
'"bnon futido Manrique frente al n 
3181 
48. 
& O X É Z C X T A C O I a O C A C I O N 
D'ivt jadere ó criada da mtno COH jovea pe'iinsu-
í i r , I-^v^ndrán «Í Be?i!lag:e6;lo jiúra á. 
5117 . 4 2 
l ^ E í K A N <;(''L")OAR-sE ü S * OKTAITDTKA 
..esi'.fsular (ie trfs mese» j Inedío •''e (íán-ia r o n 
baeca y a^uitóa-jf e le- he \tn.iti t riar <: ie:'he ei.t;Tu: 
tiene el niño tJ ¡a-io j en la mbma tina tnRnoju.iora 
peninsalsr eanííoia c m lo» niEos: lienn quien ,i.g ga-
rantice; Sir. Láraro m i ó v bodega n 1. 
5122 4 1 
T T N A SttA. P R O F E S O R A D E I S > T R U C C I O N 
\ J priciiaiii dt-sei. enciiutrar una tVmilia c<»n uaitn 
CO'C-J in« para lucerse car^o de la c-daoación de ai-
gucoa rüins y al miamo tiempo o^nuparso de 1» cos-
tar*. Iiif^rmarán en Oaliace 132 (altos del Braio 
Fuerte*. 5127 4-1 
J ^ E S E A C O L O C A R S E Ü Ñ B U E N C R I A D O 
.a-.""e msiio, do color, activo é iato'igento y acos-
tumbradu á este servicio, tiniendo bu«nos informes 
da sa <-.->r,íincta Impon irán calle de la Zarja n. 60. 
5089 4 1 
D E S E A C O L O C A H S B 
una señora parri limpiar habiíscionos y coser á ma-
no y i . máquica ó para acompb&ar á una íeñnra y 
Aguila 158 (.-oj<?r, dácdoio hnen trato. 
3099 4-1 
D E S E A C O L O C A E S S 
uaa joven peninsular de 18 año* de edád para el coi-
<iaáo 49 niños ó el fervioio de nn matrimonie, lleva 
un IB*» de retidencia en ésta; es activa é i: teligente 
y tie'ie personas que respondan por ella: i s f irmaráu 
Caar íe ie j n. 3, bajos. POS? 4-1 
D E S E A C O L O C A S S B 
una baenajavandera y planchadora, bien re í en el 
f'e-rro. Veiado ú otro punto cerca do 3a Habata: 
ha ds dcrñte en .'a colocación y tiena personas que 
lagir,-. licen: calle de Jesús Mari» I3(> imoaadiáa 
ÜÜ98 4-1 
D E S J S A C O I O O G A K S E 
u n buen eccinero aseado y tt'abttjadbr, bien sen en 
casü particalar ó eatableoimicnta: tiene peipouas qoe 
garan icen su bufe-i c- mp-rtamiento. Corrales n. 33, 
dan razón. 5067 4 30 
S E 27ECE3ZTAISr 
modistas que s -pan aaornar eon p c i f coión somb'e-
ros p & n Señoras y n ñ o s . LíaP.-.EhioDable 119 Obispo. 
5041 4-30 
D E S E A C O L O C A R e E 
una joven r« i!tac'nlE.r de faaaej idora üo niños, acli-
matada en el país y cariñasa con ellos, teniendo per-
sonas qua'a reccmiei] den; San Pedro 12 fjfda L n 
DomiLica daráo razón. . 5051 4-30 
P E S 3 3 * C O X ^ O C A B S E 
un j ivan p' nineutr.r da criRdo da m»no ú otro trabrj ) 
anaicrgo: sabe ci mplir bien toa sa obiyación por IIA-
borlo ejercitado en casas bu ñas: t.ene personfis que 
respondan de aa conducta: Virtudes 5o darín razón. 
5045 4-30. 
D E S E A C O ^ O G A S S E 
•i:,f jove® p jiia..u!*r d* IJ £r.<j dora ó criada de ma-
no eu caaa -ie cuna familia: daiáá razón en Tejadillo 
n. 53 5047 _ 4 30 
V I R T U D E S N. 3 D E S E A C O L O C A R S E U N A •;riÉ,/:dera á leche cntor'i la qus titüie abnndRnte. 
Laniii.ma paítera lag-iraitiza. Virtu-'e n. 3 impon-
c casa'de panera. 
5032 4-30 
drái . 
ücs j'vst-e? pe;.("íu!íir3s de ojdad&ti da manos ó ma-
ac-jaiora?, u n. p ú a coosr, «aban ea obligación, de-
sean buen» famiifs S. lanicio 72 altos. 
.5027 r 4-á0 
s m s o i - i i o i T / x 
una b-iena eHada de man nae entsenda da peinar. 
Am<-,r«-ra 49" 5081 4 30 
" p v E i K A C O L O C A R S E Ü N A J . i V E N JDE C O -
J_/lo-de criada de mano ó manejadora de liiñofl, 
tiene porsoiias dne gnrautiem su oondotta y entien-
de algo de coMu-n j ro i rn^ inconv.ju^cle ce mar-
i h ir fasra de 'O. isla 6 i t ifomarán iles le l&a 8 de la 
ra -.ñaua hasta l ia 6 ie la turde calle do la I I >bana 
67ae1i,g<<ria. 5059 4 30 
D E . Í E A C I O L O d í . R 3 S 
nu cocinero a' iát'c'i de boenc^ i.'i formes en eaaa par-
ticular ó ettib ecimietta; infnrmsHn O'Ktilly > ú -
mero 82 bodega. ' 5068 4 30 
S E S O L I C I T A 
u n a criada da rviao qan tenfira qai^n responda 'por 
s u conducta. Ssn Miguel 141 altos. 
5037 . ' 4-S0 • 
D E S E A C O L O G A í i S E 
la p a r d a Casiaca í í endez , de manejadora, tiene 
quien reíponda por sa c-nducta en Manrique 177: es 
muy cariñosa can los niños, 
5053 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular.' con buana'y "buniíanto 
lecha, de cuatro meses de parida: tiene quien la ga-
rantice: San Pairo n. 12, fonda L a Dovniaica. 
5043 4-30 
r v E S K A C O L O C A R S E Ü N A B U E N A C R I A N -
l ^ d e r a de color de mea « m-̂ dio de parida con a-
buudante leebe p u a oíi r A lache entera: ê  car^ñ ̂ sa 
con lo.i niños v tiene quien retpou'ta ñor ella: calle 
de Cre?pc n. ISirforrr.fcrín. 5030 4-30 
G. 
| T N J O V E N P l i S I ^ S U L A l i u E S E A C O L O - -
4^1 carse su bedeca, caié, fonda ó pin-, loria ii otra 
c^isa nná^oga. T>fene quian reSpoa ia dij ¡ra cf-ndn J -
ra. Ir>firmarán Mural!» 117. 5090 4 1 
I E S S A C O L O C A E ? E U N A S E Ñ O R A P E -
'ninsnlar hecha á las costumbres de; paí--; de re-
conocida conducta y honradez para criad.» de mano ó 
manejiit.re. Domicilio plaza del Polvorín, e'itrada 
por Animas, escalera principal, galei ía hita, eula 
Diputauiór, isformarác. 5116 - 4 1 
O R O Z í ' O Y M S K C A D E l í . — L A S F A M I -
litis estáa de eulnrahaena pues tunivi uia cen-
tro donde pedir sus criados con toriá conSaczá; p i -
dan pues criv'ns, mírejado'-aS, có'ñiieros y cocharos 
«speciaíidad en •'jiaJon f)» mano coo boecas reey-
mend^eiones g 0'I?eil:7 23 5034 4 30 
T \ E s r . A C O L O C A R f i S Ü N A E X C E L E N T E 
jL/cocicera penii^nlar tanto ps.ra la H'abatta o&md 
para el ei^r>pr.; es honrad i y p e r s o n a de tocia corfian-
za. teniendo quien '•'Spond* de sa buea/comporta-
miento; "alie do la Ildba'-.'» 206 Mitre Merced y Vxa-
jé inforotráñ. 3037 4'S0 
Ü- ü M A T R I M t » Ñ T 0 ~ ' P E N I K S U L A R D E S E A colocarse ell» «le criada de roano y él de portero 
ambos saben cumplir con su obl pación: no ticlien 
h;joí y ti personrs que respondan por ellos": C!i.l!e do 
Caba accesoria E entre Sol y L u z inf jrmiiráii. _ 
' 3033 4 30 
f r i l ' O R T A N T E — S E S O L I C I T A U N A S E Í í . ' -
X r a q n e posea de 300 á 400peses, para entrar en 
suciedad con otra señora en una industria, que sin 
trabajar personalmenta, produce de utilidad segura 
el 100 mr 100. Informes Obispo 67, interior. 
5145 4-1 
\ V I S O A L A a F A M I L I A S . —M Valida ofrece 
CLeou buenas referencias 15 crianderas, 5 niñeras, 
6 criad-s, 4 costureras, 8 cooinerBe, 7 criados, 9 co-
cineros, cocheros, perteres y todo lo qus pidan ae lea 
í a c i l í t a « n dos ho as: heco instancias v -»co cédulas, 
?•>•: Ocmposte'.a 64 Teléfono 969. 3132 4-1 
| T N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
' L * carie de manejadora ó criada de mano, es de 
b.--fias rosttmbrea y sabe cater y luarcar. ¿ t a k a 
116 A, ahas. 5114 ' 4 1 
-A C O L O C A R S E Ü N A - B U E N A C O C I 
peninsular, tanto p a r a c a s a p jrticular cemo 
í imacei.: es aseada y de toda c c B f i i n z j , puí iend- . 
prfsentar buenos infennes de su conducta. Chscón 
n 31, dan rizón. . 5125 4 1 
i ^ E S E  
í . i n e i a p« 
S E S O L I C I T A 
"an piloto práctico de este puerto á Caibarién, Cár-
'teias y p-aert^s intermedios, para 1« g ileta Pai ípi -
"f.ncepcióa. Informará su patrón a bordo. 
5142 4-1 
S O L I C I T A N C O L O C A R S E 
se ñoras de mediana edad peainsulares de cria-
de mano en casa de poca familia, tiaten perso-
nas que respondan de su conducta 
üf.jrmaiári. 5148 
Jesús Mirí» 27 
1 
S E S O L I C I T A 
p ir^. un matrimonio solo una criada pehúmilar qua 
traiga buenos irfcivmes. Impondrán Compcstela 47. 
alíos 5149 4-1 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que presente buenas recomendn-
•ciones, para un niño de un i ñ > y medio, en í'uba 71 
aliae. 5151 4-1 
¡"TN E M P L E A D O D E L C O M E R C I O , teniendo 
i^J diepombies a'gunas horas de la mañana y coche 
es las ofrece al púnlloo para trabvjos de contab-li-
dsd. Posee el inglés y le gustaría encentrar quien 
ctseara peifeccionarse en dicho idioma. Impondrán 
Inquisidor 32 5150 4 1 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de color, que sea fina y ceriñosa con 
loij niüos; hade t r a e r buena recomendación. I m -
pondrá R íina n. 88. 5144 . 4-1 
T A E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E M A -
Í J r n o y c-csturera sntendiende de corta una señora 
de co'tcr; tiene buenas refarencias. Darán razón en 




ÜNA J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse d a manejadora, ó muchacha de 551^ 
ncc. Calrad* del Monte 357. 
5088 4.1 
0 E S O L I C I T A T O M A R E N A L Q U I L E R E N 
Oca-1» da familia de moralidad y que EO sei casa 
•de hucs; edes. dos habitaciones para ¿os efTioras. A -
vis¿r á Lagunas n. 54, donde »e d»n y piden refe-
arenoias. 5130 4-1 
| - T N A C f i l A N Ü E R A P t N l N S U L A R C O N bue-
\ J t a y abundaata leche de tres meses de parida a 
«limatada en el país desea colocarsa para criar á le-
caa eater» tosiendi personas que respondan por 
-^.ia: Anchi del Norte 317. 5113 4-1 
S S S O L I C I T A ' 
 rafije? do medisna edad da color para ayudar C 
A f üira eon -os ir.ños. Suaido 7 pe BIS plita y ro- , 
pa l i a t i a . E u San Ignacio 47. ' 
5124 4 . j 
D E r í E A C C L O C A H S B 
una joren de c r - d i de mano teniendo quien respon-
a* ror fn conducta en Aguila 116. altos. 
:'121 4-1 
1 l̂515 COLOCAict íE U N H O M B R E de mo- I 
Aj'Ciar.H edad para portero ú otra cosa análog-» ó»- ! 
ma tamuiéa para un medio operario en una barbe-
T^j „ n Tal6a cal16 del Prado e«q. á Cárcel, 
ronda. Tiere quien responda ds su conducta 
S í * 4-1 
^ D E S E A C O L O C A R S E 
•ie (Viada da maso una joven peninsular cen buenos 
r ..v-e^en es. tiens quien la gírantice. Vive en San 
1 é Jaro 269. Trbn de Camilo. 
5091 4.1 
T T , ^ ^ O K A Q U E t U E b E P R E S E N T A R 
\ J ¡as mejoves referencias cessa encontrar una co-
locación p«ra acompañar á un% beñort 6*efloritas.y 
dagempeñir todo lo concerniente al ramo de módista 
y costurera. No tiene inconveniect© ea salir d e l » 
CA L L E M E R C E D F R E N T E A h N U J I 11, accesoria te ofrece una joven peninsular p.ora 
criada de mano; sabe coser y cortar regular, con in-
formes ei es necesario. 5032 til-20 d3-30 
DE S E A C O L O C A R S E U N A criandera jvenicsulir de 4 muacs de parid E X C E L E N T E . . con 
buena y abundanta lech^ reconocida la lechi; por el 
Df. Bango para-criar á iecho ente-a: se ptieaa ver' 
s u hijo: tiene persona» que la recomienden, San L á -
zaro esouinaá Galíano, café, infamisrán. 
5006 4-28 
EN L A F A B R I C A L E G á J A S D E CAHfUÑ Lnt 97. se tolioitan muchíchrva do 11 á 13 años 
para dedicarlos, por taren, á trabajos propios de ( ta 
edad. 4972 4 28 
F T N A S E Ñ O R A P E K I N S U L A E D E S E A C O -
locarse tn una ctsa particular para crisda de 
mano ó manejade-ra, ftbe cumplir eon ru cbligactói» 
y tii»ne quien refp -nda pr.r «n onndíct", qtii- re 
diss Je salida; icf 'rmcráa á teüas horas. ViUeras 
131. 4988 4 28 
AG E N C I A E L N E G O C I O , A G U I A R 63. T E -'ófano 486 —Necesito 20 criadas. 14 njan» j^doras 
10 cocineras, 2 lavMideras . 8 muchachs». 6 mwr.J.a-
ch^s, 1 criado t;uo 6epx 1 izar. Tenga 80 crio .derus 
bbnes» v de coior. Porteras, cocheros y co^.l-ftio». 
5019 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
ura joven peninsular da u-anejidora ó criada do ma-
no, inteligente y cariñosa con los niñ;t8. tejiendo 
perconas qna la recomienden. Campan&iio 228, a l -
tos impondrán. 5003. 4 28 
T T N A G E N E R A L C O S T Ü R E R A D E ' M O R A " -
\ J Miad desea colocarse en ca ía de fdmilia decen-
te: en la mism» oán razón de vnsi lavandera lina de 
señora. Luz 87. i 4978 4 28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una c-sñera de wediíma edad para el cuilado de n i -
pos en la Habana ó i ien para scompañar una fami-
lia en ol ca.mpo. 
5004 
In famarán en el hotel Campana. 
4 28 
S O L I C I T A 
una criada blar ca, pfefiriéDdo''e isleña ó peninsulay, 
que s.-pa eocirar y ayudar al aseo de la casa: es para 
tres parsoiias Teníante Rav n. 74. 497C 4-28 
SE N E C E S I T A Ü N A B U E N A C O C I N E R A peninsular de toda confianza, ó un asiático para 
coc nar á dos casas: podrá reunir un bonito sueldo 1 i 
qniere y sabe cumplir su obligación. Informes en 
Industria 62, bojos, esquina á Trocadero. 
4971. 4.28 
C R I A D A . 
Se solicita una de mediana edad qaa esté acos-
tumbrada á tratar con niftos ~ á vestirlos y que tensa 
nferenoias. Calzad» I c i Monte n. 138, 
4-28 5002 
SÍ3 S O L I C I T A 
ana criada peiiicMila.- que rca trabs?adoia para una 
linca cerca de la Habana. Consulado 132. -
5008 4-28 
S E S O L I C I T A 
en ,'a calle de Corrales r.9 2 D , para un asunto del 
mayor interés, á D . Migasl Ls j^ra y Medina, natn 
ral de Vigo, que habrá como 3 "años se hallaba en e 
Irgnnio Indio, en Sagu.i, ignorándose ahora su para 
dero. So suplica la reproducción ca los periódiaos de 
nquella junadicción. 4945 6 27 
UE CASIHIK 
A10 PESOS PLATA 
GAEA.i!sTIZAlsDO SU CÓBTB 
L O S H A C E 
GALIANO 57 
FRENTE A LA IGLESIA. 
4 28 5000 
CÍaiad ó viej%r 
y Reina n. 98 
I c f jrman de 10 á 4 en Amistad 72 
5106 8-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una n;2a da cateres años para el oficio doméstico 
prefiriendo un matrimonio ó BefiM-as. Morro 30 
PIOS ' . 4 . 2 ' 
T J N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E D O S 
»L/ metes y medio de parida desea colocarse para 
cr i i r á leche ei-tera, la que tiene buena y abundan-
te y personas .jue respondan por «IU. C a z a d a de 
fleU^oMo G45 darán razón. 5026 4 30 
500 pesos al 6 por ciento 
Sin i.^torveaoióa de corredor, se han do imponer 
500, al 5 por ciento anual, en ñuca urbana libre de 
todo gravamen, ea buen estado y buena situación y 
que no valga monos d. 3 000 pesos. Quien quiera to-
marlos debe dirigirse por el correo a J . G . C . calle 
Real n: 111, Marianao. 4740 10-23 
á 
T ^ E S E A C O L O C A R S E Ü N A S E Ñ O R A 
J L / n i s s u U r de munej tjora 
P E 
ó avadar eo la limpieza 
de la cas»; c n ü e t d e da costura á man- y A míquina 
y ttene p^rjo as que gurantioen s ». o,- d^rta. Ar -ar -
gara n. 12, sastrería . laráa rf.zó ;. 5031 4-30 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
A - Z p i r a acoir.piñar una señora á vif.jar. manejar ua 
nmo ó atender á los quehaceres de una casa 6 bien 
para eocirar; tiene quien responda por ella. Callada 
de Vivesm 109. 5063 _ 4130 
T T y A / Ó V E N D E S E Á ' C O L O C A R S E P A R A 
V/cr ia d i de mano; tiene persoras que r^spondan/I 
per so »-"dacta. Lealtad t á n e r o 147. ' 
5061 . - 4 30 
SS COMPBAN LIBROS 




LA KSTKELLA DE nRO 
C O M P O S T E L A 45 catre O B I S P O Y O B R A P I A 
Teléfono 684. Compramos oro. plata y brillantes, 
y otras piedras preciosas, abanicos de ná íar y obje-
tos de arte, pianos y muebles. Pardo y Peraáadez. 
4417 15-17 
T T ^ A S E Í f O R A P E N I . V S C L A R R E C I E N P A -
O rida de»ea co'oc irse de criaader . á ieche antera, 
es rebosta y de moralidad. DaráT, razón á todas ho-
ras San J o t é I I I , bodega. 5060 4 30 
" T V E S E A r O L O C A E S E ~ U N A ~ E X C E L E N T E 
X>crL»da de mano peninsular activa é inteligente, 
en casa de una buena familia: sibe cumplir con su 
obi ig ic ión y tiene personas qae respondan de su COB-
dneta- Impondrán A guiar 67. 5078 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
aaa joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora; sabe «usar y cortar. lafarmaráa Aguila n 114 
altos - 4 30 ' 
m m i i 
Se alquila encasada fimilia respetable dos her-niosos cuartos altos é independientes cen agua gas 
y hermosa azotea á matrimoído sin n i ñ ^ s suloran so-
las ó á hombres soles con ó sin comida Luz 9. 
3190 4-2 
S E A L Q U I L A 
para a 'micén ó de^ó^ito oí nioo bajo de la casa calle 
de Amargura n. 18, las paredes están f airadas de ma-
dera y por lo muy seco a» presta para depósito de 
tabaco ó cualquiera artí iulo que necesite claridad y 
yentüación. 5209 4-2 
Ó085 
C O C I N E R A 
Se desea una que entienda bien su obligaciór; no 
tiene qu» ir á la p l a z a ni á mandados. O'Rel'lv 66 
r^S 4" 30 
B A R E E R C S . 
i i ü o -li^ial desea encontrar una casa donde I 
«o lotaree . A m ' ^ d 13^ alto», último p¡lt>, informa-
rao. •VOS 4 3 0 
MA R I A N A O — E n precio módico se alq «i!a por temporada ó pnr años la casa calla de Santo 
D jmii go n 24, con 6 suartos. pozo, sala, zaguán,' pa-
, j - tr -—-tío, etc l ' - V a v o e s í á enfrente,Iinr>o',rán 
Ga!:aEO 58. 5̂210 4-2 
\ 'J h .bi'.aa-otej quj hacen «•sqaina ecn oc/ciüá y 
iJ^csantas comodidades eo puedan desear^ mny 
frescas, á m a t r i m o n i o sin niñoa, E a la misma una 
a c c e s o r i a c o n dos c u a r t o s y s u cocina y demás n e -
ces idades; t a m b i é n h a y cuartos altoe para h o m b r e s I 
Este vino es un verdadero Cordial—El 
Vigorizante mis poderoso—El Reconstitu-
yente más rápido del sistema nervioso en 
general—El Tónico más enérgico del Cuer-
po Humano y el Remedio mas R A D I C A L 
para curar las 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S . 
preparado por ULBICI (qnlmico) 
(es e l alimento m á s completo 
del cerebro y nervios) 
Reiultados maravillosos en 1» Neuraste-
nia—Diabetes—Impotencia ó Debilidad se-
xual—Perdidas seminalea— Espermatorrea 
—Parálisis—Flore» blancas convalecenciis 
A N E M I A — C L O R O S I S y siempre que es-
tén indicados ios 
T O N I C O S R E S T A U R A D O R E S 
Venta: Sarríi—Lobé-—Johnson, etn. 
C U R A : por su acción balsámica toda 
cl-xe de C A T A R R O S de los Bronquios y 
pulmonares—ASMA—Grippe—Mal de Gar-
ganta—Ronquera—TOS crónica—Catarro á 
la vejeiga—Blenorragia—flojos crónicos—a-
renlllc—Catarro» k-tertlaaloa, 
ExtfEdo Mió fle Brea m M t 
DE ULRICI, Qnímico, 
Contiene todos los principios Balsámicos de la 
B R E A de PINO» y es el preparado de Brea de ac-
ción más segura y constante; sus efóotos curativos 
son asombrosos y nunca falla. 
¿Fs el gran purificador de la sangre j de lo» 
Hunwres. 
San Miguel 103. Precio 65 ota. irasco 
C U R A : por sa acción antiséptica y depu-
rativa los Herpes eczemas—manchas y gra-
nos—ronchas—sarpullido— pecas— picazón 
del cátis y toda clase de enfermedades de 
la Piel ó Herpétioas. 
Preci»; 90 cU-, el frasco: V e o t a : S»TTá 
C U R A : Dispepfia e-itomacal é intestinal 
G¡IS«ÍS—Ernptos-. Gastralgia—Catarro cró-
nico del. Estómago—Dilatación de Eítórca-
—Diarreas crónicas—Vómitos de las E m -
baraza i as—Diarreas de los niños y viejos, 
Disentería crónica, eto. 
V E N T A : Sm-íl—Lobé-
MMimntnuTfwm 
.Johnson. 
T U R A : ia Infl-imación del Hígado—Ce 
gestión—Infarto— I C T E R I C I A — V O f . 
T O S b i l i o s o s - D I A R R E A biliosa—ATA-
Q U E S de bilis — E X T R E H I M I E M T O — 
P L A T U L E V C T A — Y deberá tomarse 
ln- pwMoifcaa bilios».R 
i—ÜIIIIII rrrmv 
V i n o Diges t ivo 
D E 
preparado por ÜLK.ICI, (químico) 
L a B R O M E L I N A es el principio digestivo do la 
P I Ñ A (Bromelia Anana.*:—L ) 
de XJlrici^ q u í m i c o 
M E D I C A M E N T O P R O D I G I O S O P A R A T O -
D A S L A S E N F E R M E D A D E S D E l j H I G A D O 
Venta: Lobé. JobtiRon. etc. S»n Miguel 103 
E S T E V I N O - L I C O R poseo el exquisito 
sabor do la P I Ñ A y siendo el más agrada-
dable L I C O R de postre, es á la vez el R E -
M E D I O más eñcaz para curar la D I S -
P E P S I A ó males de estómago. 
S)ii Migue) 108: Prncio: 65 ct». fra'"co. 
en O Re liy 23, entro Aguiar y Habwii , una her-
mosa habitación alta con vista á la caUe. con piso de 
mármol, propia para un bufete ó vivienda: un cuarto 
interior espacios» y ventilado v na saloncifo bajo 
piso da mármol. 5165 i 2 -
S E A L Q U I L A N 
tres'cuartos altos muy frescos, buonis para la í e m -
porada del verano en el Cerro Darán razón Hora 
póstela a. 18. 5164 
L 
L A S P E R S O N A S cuya ocupación sea 
jnnto al calor como maquinistas, Industria-
destiladores, etc . encontrarán en este 
Remedio un preservativo seguro para las 
enfermedades del Hígado. 
C 732 ale 8 2 M> 
con derecho á la propiedad, y á plazos garantizadoe; esta es la casa que robra menos al-
quiler, y rebaja óete á tenor de las cantidadf s que entregue á cuenta el arrendatario pa-
ra adquirir lapropiedad. Príncipe Alfonso n. 2 letra G. 4982 4 28 
4 2 
S E A R R I E N D A 
nn potrero c-n 45 cabsl'erías de t i cra con bnen pas-
to v Ei-üft.la fértil en Colón i -i r á n i atóá TiiUpar. 7 
" 5163 4 3 f 
T H a vel Cai-.uolo se alquibi una casa i" o^ia para en-
ilí:abl.?ci.T,iínto s i túala en la «»Hí 15 (jsqaina 118: 
v se ulquí los altes en la calle 18 entre 15 y 17 con 
7 habitacicuea Senuede ^er ^ todas hoias LH lla-
ve en la calle 18 n. 29. 5156 15 2 
B E A L Q t J I L A 
la casa Trocadero 59 compuesta do sala, saleta, 4 
cuar 09 brjoa, 3 altos, comedor « baür> acabada d<» 
reformar, la llave en l a misma cuna de 8 raf-B-n* á 5 
tarde. 5158 4 2 
So alquila la (asa e l l o S"1 B. 39 por )x temporada 
ó por i.ño E n «l n. 41 está la llave é iaformurán. 
• 5182 7-2 
S U A I - Q t / i r . A 
para establecim'e.ito un horiao^o local, buen punto, 
Salud a, 35 esq. á Manrique, la U a v en ia niigmsi, 
tjtou. 5112 ñ2 1 ^2 1 
Par» f l verano.—Los altos de ia casa Belaroain n, 20.—Son loa más amplios, ventilados y fresons: 
co h»T q^e ir al Vedado par* vivir al fresco y próxi-
mo á los bafioa <io mar del Iltiir&l dn S m Lázaro aíí 
como á los del Vedado. Se alqai'a toda ó sf parada; 
hay una gran sda con dos habitr.ciuiies y cnartits f s -
parado?. 4960, . 4i-27 43-28 
SJ5 J L l * Q ! X n J - . . S > N 
Lo« nmplios y venlüf.d^s altoa do la casa Composte-
la 112 esquina á L u - . Poieo heimisai habitaciones, 
gran i-alón corrido por el frent • de la casa y mucha» 
comodiriftdes, frent á Belén, altos do L i Equitativa. 
4989 4-v27 4-28 
Q e alquila en Obrapla n. 51 ctí-i esotinr» á Habana 
j^doa lindas habitaciones, tina baja m u y 1V< sea y la 
otra alta con su bonita cocina indepítidienie. inodo-
ro y azotea, propia para un Tstrimoni.i, on la casa 
Centro de Vacuna-, entrada á toia.s horas, se da 11a-
vin y nay b iüo . 5118 4 1 
S E AX.Q'DTX-A 
i » cas» Coneulado 97, entro Anvmas y Viitndes, con 
gala,'antesala, zaguán, ciayo cui-rto» bijas, trJA L i -
tes, saleta; comedor, patio, traspatio. beB > inodoro, 
sus pifos de m-írínol y mhuatebs; <!ji la •• ismn, infor-
marán; precio 17 ceii'eros mtin.iuiies. ü'.Hf 4-1 
MOSHElíKATE Nüíí. 91, 
frent* al Parque Central, so ^lquil?n habiticior es 
raoy frt'scas y muy, betcoM!»". á emba í ros es-loe é 
raatrisicnios'sin piños; c-vn a.,Ut'Tini i ó sin ella. Se 
dan y oe piden i i fjrmes. 5129 4 1 -
S E A L Q T J I J L A I T 
en B e r i é z a 60 habitaciones á la calle, altas, con 
muebles ó sin ellos, también interiore.], ea casa de 
familia. 5154 4 1 
O e alquilan dos hermosáx habitaciones consuelos 
Kjde mosaico, g'S y muí.bl^s o' los desean. E s casa 
de zaguán y muchas comodldadés donde, «o hay ni 
Qosni otrof inqúitinof, Í3n la miüirta te vando un 
juego Luis X I V nuevo y oíros muebles. Jestb' ^ a 
tía 88. 514? 4-1 
SOI* 121 f A L T C S j 
Se alqni'n la sala el g-bínete • rf comedor con 
.cocir>f., agdu. y todn ela!:o de !-om«di lud^ii todo con 
saelo d e m í r m o l : infurear ;^ en ei r.nt.resaelo odarto 
frente A 1» rscalen prinripai, no pri guate i en los 
hsjos 5128 4 1 
S E A ^ t T l L A 
la o!«f.a Blanco t . 28 tres cuartos b a j u n alto, p.-
gua y muy frínca. Dos y medí» ctzas 
m i t 4-1 
S E A J L Q T J I L A I O -
los sitos de la peletería L A G R A N D U Q Ü S S A 
Ke.-tun;i ehi á ladustria 
5093 i 6-1 
O F I C I O S 7 
se dquilan grandes habitacionís altas á mstri-nonioB 
BÍU niños, muy ventiladas, hav-erandes saiones pma 
es jntorios altes. 5018 6 28 
Habitaciones hermosíis 
so alquilan con ó sin coini.l.-i, en la expléndida casa 
Praie 53. 5022 4-28 
16 I N Q U I S I D O R 10 
se alquilan hermosas habitaciones altas y bsjas to l̂níí 
con balcón á la calle, á hombres solo? ó ihátrimonio's 
sin niBos, y en Cuba 5 se venden jaeg'>s de ia'fá, 
grandes espejos, lámparas de cristal co-j 6 lucre v un 
p'enino y otros muebles 5016 4- 28 
S E A L Q U I L A 
la cesa-quinta, San Cristóbal esquina ó P.ila'ino, 
con comodidades para una numeroía fimilia I m -
pondrán: Lci.ltad 120 5001 4 28 
S i alquila la crs^ Liaea 101. E n la mism? I; 
m.>ráii. 4997 8 28 
E n lo más pintoresco de !a loma 
D E L C A R M E L O 
Se alquila uaa casa con capacidad para una larga 
familia por crecida que sea, además c&sitaa de 3 y 4 
cuartos todas independientes con agua de llsve do-
minadnd de un foco de luz cleotrica. Eítas RU alqnier 
mny birato A susn tenñé ' por la tímporada ó por el 
año. Impondrán en el mismo punto. Calle 18 opqui-
no & 15 4979 WtSZ 8 28 
S E V E N " D 53 
un tren de lavado por hallarse su duf Bo enf-rmo y 
mw-iíhar á la Península. Informarán Merced es-
quina á San Ignacio, café. 5168 4'-l N 
G A N G A 
E n que qniafa apruvichar una ganga (jue p a s e ó l a 
calle de la Habana 87, donde le ii.forma/án d é l a 
venta de una botirg que por no poderla a-ender su 
duoñi) ia cede p'>r RTÍO 190 cent» ne-i Jilir^s para él . 
5172 4_2 
S E V E N D E , 
uaa vidriera de tabaco» y cisairos, biou surtida y en 
bnen punto, tf.mbien ss a'.quüa comprando la cx'.s-
toncia. Infornisnír Kgi;lo!.úm. 3, sedeiía, 
5166 4 2 
U N A C A S A 
ae alquila Reina 116 con 4 cuartos bajo» v uno alto, 
comedor con persianas y buen patio. La^U vo on la 
b,-..!. ¡.-a esq a Gervssio. Su dueño Galiano 106. 
4994 4 28 
B E A L Q U I L A 
la bonita cas i Escobar 31. Infoimaría en Amistad 
n. !50 4084 i ¿8 
CHISTO 33 
Se alquila el primer piso de oí-t* casa con comodi-
dades para uua familii» y todo el servieio lo miimo 
que la eijtr«da indepeiifiiente. 
4981 4 28 
fiente á ia plaza dol Cristo se alquilan en fimilia 
privada, bormíisas habitat-ionea eituralcóri á la ca-
lle: se c .mbi vn rt-ferenoias. 
4983 4 28 
r* - tRES OTZAS ORO 
se alquilan ¡es espaciosos i'.tos do la calle i!e Riela 
número 24. 4974 4 28 
Eu cusa de corta familia se cedén dos bonita » ha-bitaciones con asistencia, á persanai decentes, 
matrimonios sin hijos ó señeras soias. E a ln misma 
hay una señora francesa de las mej jres l eoomeoda-
ciones que d^sea acompañar á Europa á una fami'ia 
ó Bffiorit.as. Habla biea el castellano. Paulan. 36. 
5003 ^ 4 28 
E n la calle 9, se alqni a ti, a «a»« con 
cuartos grandes, per un afio, Üi rnzas 
mensuales con fiador; por seis luesos, 2t onzrs ado • 
lantadus.' Isform^n calle 2 n. 15, de 9 de la wiifiana 
á 6 de la tarde. 5023 4 28 
S î A N G A . — S E A L Q U I l T ^ N D O S C A S A S ; L A 
V X p r rnera con sal», < ̂ medur, apnser.to y 2 cuartos 
y un solar bien o-.'T-íado, ótla en 4 cunteuef; ia te-
guntia COÜ sala, 3 cuartos, los dos pjim'.'r»s muy 
grandes, corredor f-ente á ellos, porlada indepeu -
dier'tes, f pua de pozo: és'a en 3 cent! nen S.;it José 
p, 121, Usva y otros pormenores. 4975 4-28 
Vodario.-cm:t-o 
OA F E — S E V E N D E U N O (JÜN B I L L A R Y ... piino t n uno A¡ loa neioroi puntos de tst.a capi-
ta', se tía en mu"!!'* prop'ifoiÓTi por tw.er qno reti-
rarae eu ilneSo; inf i-m-ii-áa eh la oantínr» /iel café 
Los Americaros de 6 á 10 de la mañana y de 2 á.O de 
la, Ir.rdfl. 5153 8 1 . 
{£SE C E D E UN MAGNIFICO LOCAL DE 
k^cequina en calle muy céntrica propio 
para cualqnior clase de ostablecimianto con 
armatoste y enseres ó sin ó). lo formarán 
calzada del Principo Alfonso núm. 100, de 
8 á 12 del (Ha. 5126 4 1 
Qí E V E N D E E N $8 500 U N A 11KRMOS • 
O e r e?ta ciada 1. muy capaz 
L i n e a 1 3 4 esq. á 12 
Se vende esta casa toda entapiTada con sus mue-
bles: tiene 4 cuartos, sala, comedor, inodoro y baño 
y esp'éudido jan'in, invivrnRdero, propia para redu-
cida fimili'»: do 9 en adelanto puede verse. 
5123 6 - l _ _ 
C A S A 
para n w h a familia ó 
UH csUb'e imicut;: tainhiéu re alquila ó vantíe una 
caso «a ol Calaba/»"-. Tratarán G-tliauo 24 ? Obw-
po 27. 5048 4 30 
OJO. V E D A D O Y C A R M E L O 
se vo-ida una i-(\?a pu-Huientecamj.estre, recien coue-
truid.'i, con vista si mar, portal, EÚto cuiirtüs, rorfoa-
da dé jarriíc, toda ciato de árboles frnt-víe», sobir 
redimido, se le rebaja al comqrador h 3? paite de 
su valor por tenerse qae embsroar pura JSurjpa e! 
dufño. Ir formarán calzada del Monte 31. 
E-t b ni urna s vfcnde e t n TP'I que' cofctó su fabri-
cación 8 000 pesos y se da en 5,000. Otra (¡t n 5 cnor-
tos, sala, comedor, iardín, solar redimido en 6 000. 
, 5050 4-30 
S E A L Q U I L A N 
tres f -enros Í ventilados cuartos altos con balcón á 
n Oalfe^ preploí ¡¡ara cscriforio, ««Boraíi ó c;ibullt-
roi; selos en Nan Igr.acio nám. 4 4921 6 27 
B B A L Q U I X . A 
la cana G-rvafio n. 8 E . Tiene »;la, i aleta y tres 
casit.-.s También tiene agua, baño é inodoro y está 
cerca d--»la calzad» de Sa L^z-ro. L a l love'cnel 
n. 6 y demis aorpienores irnpondrán ea Prado 63. 
5092 4-1 
/""VÍIPÍOS 80.—Se alquila una sala con piso ds már-
VJ'mol, con balcóa á la bah'a, <?os babitaci-.-ne3 
f.guidaf, cuarto de baño, en 6 centenes, y el resto 
que son r as habitaciones con su comedor, una h"r-
mosa cocina, en 'ms centenel Informarán en la 
misma. 5080 4-30 
S E A L Q U I L A N 
frescos y bermosas habitacioueíi altas y b<(ja3. Ani 
mus 60 entre Aguila y Blasco. 50n4 4 30 
B B A L Q t T I L A Ñ 
habita -.iones altjp y bajis, con ó hin muebles; t»m 
bién s» dá de comor si lo df(!«a-a; entrada á todas 
hv)raa, Iny teléfono. Viitndea 12, á dos cuadrna del 
Parque; no quieren niños. 5075, 6-30 
8 E A L Q U I L A N 
en Baratillo n 3, frente á la plaza de Armas, tres 
b a b i t a o i o B í s coa comedor, cocina, inodoro y dos 
llaves de agua, y dos habiCacionos separadas. 
5072 6 30 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones con asistencia, se toman y se dan 
leferencian. Galíano 136 
5066 . 4-30 
P R A D O 1 1 5 , C a s a Part i cu lar 
efe alquila una habitación.¡imuf-blada con servicio 
café ea las mañanas á un hombre solo. Coniieue ligua 
eorriente y luz eléctrica, 
5046 4 30 
En 10 centenes se alquila la hermosa y ventilada casa calle do Damas n, 72, con aula, bnen come-
dor y 7 cuartos, 2 de ellos altos. L a llave en la es 
quina y para tratar de su alquiler en San Ignacio 50 
de 12 ó 3 de la tarde á en Abiraaii 51, de 5 á 7 de la 
noebe.. 50B8 4-30 
S E A L Q U I L A 
na dppartsmento compuesto de 3 habitaciones y una 
^leta con cocina, agua, i,iodjr > y todo á mano: in-
formaran de 10 de la mañana á 6 de la tarde en Z u -
lueta 73 prineipal izquierda último piso. 
5044 4 30 
S E A L Q U I L A 
la casa Bernal u. 25 de alto y bajo propia para des 
cortas familias. Informan Bsrnal 29. 
5038 4-30 
Príncipe Alfonso n, 180 
Se alquila este grao local propio para es t íb lcc i 
miento, industria ó depósito de tabaco en rama, tie-
ne cabida para 5 000 tercios. L a llave enfi-ente. l u -
f.rmesHabun» 49. de 12 á 1 y 5 á 7. 5079 4-30 
San Hafae l 3 4 
entre A G U I L A y G A L I A N O 
Se alquila para establecimiento. Aguila 78, esqui-
na á San Rüf «el i : farmarán.. 
5076 4 30 
Compos te la 6 6 
Se alquilan habitaciones altas y bajas y una sala 
muy veut ' Iada ,—PRECIOS M O D I C O S . 
5071 8 30 
Ipn la calle Condesa n 29 se alquilan casitas á dos ^centenes, con sata, nn cuarto y cocedor, agua y 
cloaca. 5065 4 30 
S E A L Q U I L A N 
laa siguienteii casas: Una en Obispo n. 50 Otra en 
Obra pía n. 92 y unos hermosos nlton en la callfl del 
Sol n. 81. Informarán en " L a Fashionable" 119, O-
bispo. 5042 4 30 
Sol n. 4.—Se alquila un cuarto para hombre solo barato y una habitación para matrimonio sin hi-
jos; tengo loeal pura varí ia á 15 $ plata, un zaguán 
propio para zapatero ó carpintero, tienen local a-
parte ó cuarto para dormir. 
5036 4 30 
N E P T U N O N , 19. 
A una cuadra del Parque Central se nlquilan espa-
ciosas y ventiladas habitacionea á todo servicio y sin 
él, á precios sumamente có-ividos: también hay un 
buen departamento propio pava esoritsr io , IOCAI para 
dos ú tris noobes y caballeriíia para dos o&ballos, 
5035 4 30 
Ea el Vedado: Sa alquilan habitacioue« ó toda la casa, por meses, por temporada ó por años, muy 
barata, la casa con hermosa sala, zaguán, 7 cuartos 
b^jos y 4 altos, nzotea, 3 caballerizas, aeua corriente 
y de al gibe, portal corrido, en módico preoi", f'alle 
'5? 0^23 eequinaájG. 4990 A 28 
Cristo 33, altos.—Se alquilan tro-i lormoeas habi-tácroues, frescas, ventiladas con tudas las cumo-
didades, en casa de familia decente, á un m a t r i m o E i ó 
que no p^e de -i. s niños ó señorita solas. 
4980 - ' 4 28 
H a b i t a c i o n e s p l t á s 
á hombres solos, con ó sin muebles, con servicio dtj 
criado, gimnasio, baños grátis, entrada á todas ho-
ras. Compostela 111 y 113 entre Muralla y Sol. 
5015 4 28 
uto t a 
A LOS S R E S . TEMPORáDISTAB. 
Se dá en alquiler, por temporada de seis raese^ 6 
un año, en la Calzada Real de Arroyo Nar -njo. uní 
hermosa, cemoda y salutífara casa número 67, e-. üi 
cha calzada muy apropósito para una dilatada fimi-
lia, pues se compone de siete espaciosos y ventilados 
cnaríee, ^ala, comedor, zaguán, patio y traspc.tto; 
caballeriza y aljibe con agua, cocina, etc. etc. 
Para informes los darán Baratillo n, i . 




fr^sci.s v o 0/:ómic«8 ae alqni an Msrced 
4943 8 27 
Se c e í e n do.i hermosas y friscas habitaciones con bal-óo á la calle, eh casa de familia respetable, 
coii preferencia á matrimonie. Cuba 69, altos, en 
tro Muralla y tcniette Rey. 4877 0-2& 
AVÍS0 A I M COMERCIANTES 
Se a'quilan l-.-s bajos de la casa Cuba n 80 tirooioo 
para cualquier clase de alBtócéfi ó depósito incluso 
d« tabaco, 4867 C 26 
V E D A D O 
Calzada xúm. 92 esq. & Paireo, re alquila eMa bo-
nita o8«&. "ou todf-s las comodidades par» u)i>- gr^n 
f.imilia. I i . f a r m a r á n en ei a lrnicé i " L a LUIIH" Ve 
dado y Teni«nta Rey 22, Habana. 
4875 6 26 
S E A L Q U I L A 
un departitaonto con dos h.-.bitaoiones y bale nes á 
la calle con asistojici» ó sin rila en la espaciosa ca 
sa Paula 2 owuina.á Oflcios 
.4003 5 26 
M A K I A N A O 
Ettando próxioia á deso-unarse la magi-ífica casa 
Real do los Quemados n. 138. se alquila por año ó 
por temporada. lt.fi>rmarán Manrique JIÚT.L 40, 
4873 45 26 
S E A L Q U I L A N 
dos frescas y hermosas habitaciones altas á matri-
monios sin hijos ó á hombres solos Monte 46. 
4751 8 24 
M A G I O 
con tres puertas á la calle se alquilan on la casa O -
brapíi 14 esquina á Mercaderes, á precios módicos, 
4779 8 24 
Z U J L T J B T ^ 3 6 
E n <fita acreditada casa por su moralidad se alqui-
lan des b«rao£a8 habitaciones á personas denentoa. 
4759 8 24 
SE ALQUILA 
Una casa en el Carmelo "alie 22 al fondo del pa -
radero del Urbano; está dividida en departamentos 
para dos ó tres familias; la casa es de nueva cons-
trucción, de manipostería, con portales, es muy ñ-es-
ca y situada en nn punto muy seco; también se oyen 
proposiciones par,-, PU venta; el Jefa local del para-
dero del Urbano kf-armará v en Neptano n. 45 en la 
Habana. 4659 15 21 
L a hermosa y explcndida caía Dragones n. 
InformaráTi Angeles 13. 
4595 15 20 
110. 
V E D A D O 
Se vende ó alquila un» casa propia para una corta 
f imilia que gana seis oemenes y se da en dos mil 
dosfiertoe pesos celle 10 entre'O y 11 11 duefio in -
formará 5039 6 30 
Ip S T A B L E C I M l E N T O S P O R I , A , M I T A D D É Lisa valor; B« venden 35 Cf.fé.i d(. todo» p r e ; - i c o u 
billar f sin él-, 27 bodegas chicaa y granits. tueiu y 
dentro de la Habana, f.mdas, restaurant.«i. 15 vidrie-
ras de tabacos; dirigirse á Ctimposiela 64 Telefono 
ÍI69, meas de todos precias. 5020 4 28 
TjVONDAS, CAlFÉÉrY BODEGAS—Veuao>fitt<as 
JD rúst e os y urbatiai en todos ion bwrioe «• de t<> . s 
b.s precios, caíéa con »illar y fin él d^ ^«10 & 14 000.. 
bódfg.is p'r ei estilo y un c a f é t>n :& y pojadv^r 
tUM.í.i (-u el mejor pntito ile la flabatia ••n men-ií'de 
$11 000; inf irrnaríin B\n corredor en Pra;l» T COÍISU-
lado,j afé_ de_8^ 12: 5009 _ '4-28^ 
M" A G N I F l C Ó N E G O C I O —JSo $ 6 Ó00~libres pava el vendedor, se vende una casa ha «i-qnii-a 
eíi ponto bueno, que produce en la ¡ ( t ja l i l : d $66 
oro. No tiene gruvámeces, pote-3 arrimón propioi-, 
íguc-, etc., etc. No se adnDile interve-sc-ón d« t-orre-
or. I-formará t xcin3Ívim''T t« la A ^ n c i a dt-A 
guisr 69 esq. á Obbpo. 4991 4-28 
Per no poderla nsietlr na. din-ñ" tté v.sniia una muy 
antigu.';; informarán en Reina i' 46 E n la misma te 
t^lic U un cfichl. 4986 4 28 
- ^ E V E N O K E N $1 400 O R O L A ( U S A A G U I -
r J;l ) úmero 265. e.il i libre d • gravamen y tiene 
mucho terreno, prop'» para reeílifuar; en la mn-tna 
inf>rniavrín de nueve á cua ro v en la d l lo dft L e a l -
tad n. 11 por la tarde. " 4995 4 28 
PO R NO P O D E R L O A S I S T I R S U D U E Ñ O te vende nn establecíoiieuto de vi'/ res e¡¡ im-íii 
punto cotí ó sin existencias, tiéno un i íecinso troia-
t^ste v v iddef í s propio para cualquier otro giro y 
alquiler puede salir de valde. u ia vardadeia gan-
ga Dan razón en Manrique 46 do 8 í\ 11 mañana y 
í á 7 tard^. 4495 . " I6-lfi 
S E V E N D 5 3 
un taller de lavado en un buen punto de asta ciudad 
y cct¡ buena marcbanteTÍa L fonnarán Revii agige-
don f>7. bodegt. 4inr, t5-16A 
Pi/r <»edicar.-e tus dueüos á la venta al por mayor 
y no poderlo atruter, se vende u n l ien nioutado es -
tablecimieuso da víveres eu la mejor calle comercial 
ile est» ciudad, con buena venta al contado, y como 
anexa al mismo una industria de verdadera conve-
niencia. Advii tiendo quo no se admiten corredoro" y 
ei que no esté dispuesto á pagar lo que la casa vale 
por eu excelente marcha, perderá su tiempo al pre-
sentarse. También se presta el bical por sua buenas 
condicionen y laól ico alquiler para cualquier otra 
olaae de establecimiento. Para informes dirigirse á 
Argeles n. 20. C 713 10-26 
CARMELO. 
Se vende en precio moderado la pintoresca casa 
en la loma- situada á la brisa, á ana cuadra de la l í -
nea, calle 16 ecquina & t í , con bonita vista al mar: 
está rodead* de jardín de flores y árboles frutales; 
tiene agua del acueducto por todas partes, luz e l é c -
trica y preciosos mosaicns ingleses eu todas las habi-
taciones. J i fjrmarán en la misma ó eslía de Mer-
caderes n. 1. 4768 15 24 
S E V E N D E 
un m a g n í f i c o y arrogante caballo andaluz, jóreu, sa-
to y á propósito p T a padre y para tod-) lo que quio 
Tan'uti]!z*rlo. P u e ó e v e r i > & todi;s horas >)n San 
R s ^ e l I j l j . 3171 4_2__ 
PA J A R O S . — E n Cuba 147, te vt-iMi-sn un mirlo, nn ruifeñor de Méjico, una cals-ndria y ur-a oro-
péndola, todos cantores. Urracas, pi.nHOiitea, maripo-
sas, azulejos, colegiales y «itros pájaros. Tambiéa se 
vende un tigrill.) muy monao y precioso, un faiaín. 
an guacamayo y un pisóte. 5029 4 i 29 4il 30 
UNA P R E C I O S A Y E G U A C R I O L L A , M D Y fb», de media raza 7i cuartas de alzada, para 
carruaje ó para crio; también un caballo de motíta 
criollo, de más de 7 cuartas, eulero, gran caminador 
de marcha y gualtraneo. Se dan muy baratos por uo 
necesitarse Aguila 78, esquina á San Rafael, el co-
chero informará 5077 4 30 
S E A L Q U I L A 
por afios ó por teuiporada la expléndida casa-quinta 
situad a en la Línea u. IPO frente á la esacion del 
Urbano, ecu grande jardín, egna ¿el acueducto, ca-
b.allerizas y aemás comodidades. Teniente Roy 25 
4450 26-17 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa BaCoa 2, frente á R, Miguel. Veda-
do, con jardín y toda clase de comodidades Te-
niente-Rey 25. 427i 26-14A 
AV I S O : P O R T E N E R S U D U E Ü Í O Q U E M A R -chir á la penínsn'a con urjencia so vende un 
pucicto de frutas y verduras es bueno y en bnen pun-
to per no tener competencia. Tratarán de su ajuste 
en el mismo Be'asQoain 86 esquina á Maloj i. 
5193 6 2 
D O S C A S A S . r\ 
L a primera en $5 500, calle Escobar pegada á 
Neptuno, y la segunda en $4,500 calle Lealtad pró-
xia.a 6. Animas, »iü (favameii. Icforma Eet<)b;iu E . 
Garcíí en Lsgunas 68 ó Mr-rcadorei 4 A. 
5188 4 2 
OJO q V E CONVIENE. 
Se vendo el café calle de Manrique n? 192 esquina 
á Si'ios, en el mismo informarán. 
5192 4-2 
S B V E N D E 
L a casa n? 57 de la calzada de Belascosin. I n -
formarán en la calle de Hamel tsquiúa á Hospital. 
Escritorio de EUmel. 5196 , 8 2 
EN $6,000 S E V E N D E U N A M O D ü R N A C A-sa Gervasio próximo á Ntptuno, con sala, saleta, 
t cuartos bajos y uno alto, sin gravamen, f guj y de-
-sgüe y t^do al comente, eana $53 I i firmen Eate-
bau É.' Ourcía. Lsgunas 68 ó Mercuderes 4 4. 
5186 4 2 
fín $1,400 pesos pe vende 
nnn cauia en la calle de C ondesa n. 24 con s-i'a, a 
pósente, un cuarto, comedor, cocina y demás sotvi-
cios: en K mismainfarmarán. 
5184 4 2 
E1 N * 1 2 Ü 0 0 Y R E C O N O C E R $600 S E V K N Ü E Juna buenas caca de fHqnina, de alt-> y b j >, en 
banna c lio y próxima á Gaiiano, r-íi.tan o $106 oro. 
f nfo-'-a E.^eban E G ucía. Laguna n. 68 ó M «rca-
deres 4 A. . 5187 4 2 . 
S E V E N D E 
una jaca color oscuro, <dnoo año», s'ete cuartas, sana 
muy m.-nsa y de mucha condición; se dá barata por 
' no nece-itarla su dueño. Impondrán O-Seilly 30, a l -
macén da vivoree. 5011 4 28 
l i l i n i * ÍHO 
íEJB V E N D E 
una benita jardif era y una limonera en buen estado; 
d >rán razón on Acosta 22, altos; en la misma tam-
biéa se da en proporción un pe-iucño «rmonium, 
ptopio para iglesias de campo. 5107 4 1 
(C A R R U A J E . — S E V E N D E 1 F A E T O N N U E -v'vofrancéa, 2 id remontados,! tilburi nuevo, uno 
id. medio uso, 1 cabriolé volunta muy chica nropia 
par»'el camno, un eabalio criollo de más de 7 cuar-
tos, 1 caballo americano m a í S ' r o de tiro y SOPO enn 
su limonera; todo S Miguel 184. 5054 5- 30 
S E V E N D E N 
muy barato una flamante Duquesa, caballo, rrr.-;c" y 
ropa de carruaje, caja para pierso, un llaman; e Via 
á Vis de dos fuelles; Amargura 54, é imformarán en 
el 41. almacén de forraje. 5074 4-30 
S E V E N D E 
Un tiibury con arre-'B y con caballo de mucha,< 
condiciones, todo nuevo en la oalzadi del Prín-'ipe 
Alfmso n. 302. 4987 4-28 
Se r.'alizin muebles de toda» c iases , c t m a f , 
Díirss, os '^ejús , pre^dss de oro y brillantes y j 
todo inuy barato por ser comprado de relunc 
ni mas número 84 casi esquina á Gaiiano 
5167 8 2 
.. A -
SE KEALIZAN 
todos los.muebles de uria fimilia por toner qui a"-
s«ntarse para Europa, en la calle de, la ROBU n, 5, 
Tulipán. Se puedan ver de las 4 de la tardo en ade-
lante. 5159 4 2 
Yano hav í-risis. Vecdisndi loa juegos de Reina 
Ana, Lnis X I V , A l f c so, X I I I y Reina Regento á 
como quieran pagar, no pcede haber crisis. También 
vendemos á precios áe verdadera realización juegos 
de cuarto y de comedor; camas lámparas, relojes, 
cuadres para sala y comedor, máquinas de coser Sin-
ger á precios de fábrica, é ioílnulad de objetos que 
seiía prolijo enumerar. Mucho surtido y variedad 
en prendería, brillantes y relojes; entre estos tene-
mos los de Roskof, garantizados por un afilo á $5-30. 
y loiwle R U I S A N C H E Z con la misma garantí i á 
$4 25; aretes, do.'milonaa y anillos de oro garantiza-
dos á $1 plata. 
E L P U E B L O Anieles 13 v Estrella 29, Teléfono 
n. 1615 5162 2d 2 2*-2 
F O T O G R A F I A , 
Buena oportunidad para los aficionados para pro-
veerse de aparatos y habilitación completa por poco 
dinero. Dirigirse á Oñoios 88 eu esta ciudad durante 
el día y de 6 de la tarde cu adelanto á .Bertemaíi 20 
en Guanabacoa. 5203 8-2 
La Estrella de Oro, Compcstela 46 
entre Obispo y Obrapía. 
Vencemos los m^iores juegos de sala, de comedor 
y de cuarto á $40, 60 v 100; gran armario lana visou-
té 70; otro dos lunas 125; otro», á 25 y 30; peinadorei 
á 30; lavabos á 30; yeladore* & 1 50; ñusaa á 2; camas 
á 15 y 30; escritoricis á 50 y 10; caaastílleros y espejos, 
aparadores y tiDijeros á pre.dos módicos; relojoA y 
joyería de brillantes ol peso. P A R D O Y F E R N A N -
DEZ.—Teléfono 694. 4985 44-27 4d 28 
MUEBLES, 
Por ausentarse la f*mi'ia para Europa se vende un 
juego de sala" Luis X I V . u n juego de comedor de 
nogal; una cama camera de fresno, un escaparate 
dos lunas y u a lavabo depósito también de fresno, 
nevera y un juego de mimbro, y a lgunas otras me-
Nuaenciae; los mu/bles no tienen u a afio do uso y es-
tán muy couservedos: también SJ vende un piano, 
buen fAbricsnte. con m n v hndUíüi voces; se da todo 
en mucha proporción: en Consulado 97 icfnrmarán. 
5088 6-1 , 
T U E C O S D E S A L A A 3 4 5 y 6 E N T E N B R; 
* ) escaparates á 2 y 4; de i spejos á 14; iámuaras de 
rr.stal á 2; jagueteri s á 1; f1-o mármoles y 6 espejos 
á 3. Un j ii-gu da cuarto con rsmato de hermosaa á-
guilan en 70; !• parí dores estante á 10: máquinas co-
ser á $4 P $10; sUlas Viena da 1? á $16 docena, bici-
cletas & $8-50 etc. Reina 28 Tfao. 1577. 
5082 4-30 
PIANO P L E E E L ¿ COLA. 
E n 230 ¡tesos oro.se vende uno en muy buen esta-
do, casi nuevo. 
Ahnacéa de raúsic», piamis éiastrn-
iweíJÍosíje Anselmo López, 
O B R A P I A 23, E N T R E C U B A Y S A N I G N A C I O , 
Se alquilan, afinan y componen pianos v armo-
níums, C.724 6 30 
C O N S U L A D O 1 3 2 
Sn vende un eccaparate de dos lanas, un peinador 
¡e palisandro y un escaparate de colgar vestidos, to-
do muy bien conservado v gallinas americanas coa 
ralio. 5073 ' 4-30 
Por su neniarse su dueño 
sevflndeun magriífiío pi«Tio Blüthner y un coche 
roilord con cabsl ^ y aireos Tatón 1 Ooma^dancia 
de Ingenieros —L;co Sáncbuz 5055 15 30 
BU E N N E G O C I O , S I R V E P A R A C U A L Q U I g -ra que sepa icer y puede ganar cincuenta pesos 
todos los meso i sm trabíj^r, no so nooesiti más ca-
pital qne 250 pesos; se venden algunos muebles y 
cuadros pocn menos que regalados, informes todos 
los días por la mañana hasta las diez en el café de 
Vivero en 'a vidriera, pregunten por Castro: 
4992 4-98 
U n piano f r a n c é s 
de P A B R E de Houoras y armoniosi-s voces, de poco 
uso, se vende e u S i n Lízaro 88 entre Iiiil''8*ria y 
Cw.po. 4993 4 28 
3L 
Belascoain n. 2 0 
entre Noptuao y S a n Miguel. 
E l Gran Piióo t-igue realizaado el resto de los 
mueblas, pre; das y ropas que le quedan, a'í ns que 
qne ueud in prenso p.ilte» que st'. acab*» la ganga, [.ucs 
como los qse s-i venden on el Gran Ei lSu so ven eo-
lamenta Uija, vtz en la vidi. 
4970 4-28 
P i á i s Se Pleyel, WolíIyGii, 
DE PARIS. 
Hat surtido constante do Pianos verticales núme-
ros 6. 7 y 8; y 3, 3 big da cola, do esta pfimada f á -
brica, en ei Almocéa de Música de 
J ^ n B m z n o T-íópez 
( A N T I G U A D E E D E t M A N N Y CÓÜtPfj 
O B E á P l i 23, 
ENTBEt üBAY SAN IGNACIO. 
i'EBOIOS MODICOS. 
Se nlquilan, aSnan y componen oianoe. 
C—653 alt * 12-l lAb 
SB V B N D 1 S 
ur^ gran mesa de corredera f.-er.^o 'ie 9 lab an nrr la 
mitad de M» valor. Juraos d- gala Luis X V á $81 80. 
Esesparates á 15 25 30 y 4p$; 6 sillas y 2 «u.w.imos 
R?i-!a Ana fi-'n $14 Se ven'f-n t idos ), g -j-.ne&lei 
al < nst^ Sol 84 5014 4 28 
Reall2i$iÓÍ de, Lámparas 
B K R N A Z A ñS. 
Kn e í ta artigua l: ruprni rí 4 fie r -: nzan á precios 
baratínimo» m « i -ele. te RUJ ildodei .-repf.raii 'íe •-vis-
tai, bronce y pt-troteo y de Un fibrii-ua n;áj rcredi; - -
das de It glat-rra, Francia y Eflíadi-- ti i.-t B: bay 
límparr.s de una ¿ diez ] jce*, candelabro», liras, 
q u i n q u é » 7 todo lo necBario para thirab."ai!o de gas 
y petróle.", SAlO '¿Ij 2 
A l m a c é n de pianos de T . J . C m t i s 
A m i s t a í l 90 , esq.. á S a n J o s é . 
E n ^ste acre titad.i ustableoimiento t í han recibido 
del ílli->-o vapor g'ntuWH remesís dé los famosos pia-
nos i s Pieyel, coo cnerdas doradas contra la home-
di»d, y urai ié.i piafe s hermosos de Gaveau, bto., 
que so venden sumF.mente módicos, arreglado á los 
pret-ioo. Hay un gran sartido de píanos usados, g-»-
rantizades, al alcerc ) de todas las fortunas. Sa com-
pran, cambian, alquilan v rr2npo;;en do lr-fi.%? ciases. 
Tel« fon o 1457. "4518 27 IflA 
lo» m í 
I m p i H é t í l k á !a« ÍAinilias. 
H'pól'.to R3d7ígQez y Hermano, o f r s c e n á l s s f i s v i -
lias qce acostumorahaii tomar la lecho al pie ce la 
vaja en la puerta de la casa, ficuen T.evándolp. tan 
pura CI;DIO la mej jr que pned in adquirir do l is t-sta-
bloe, pues BUJ vacas, muy «:;;rdaB y «UIIPB, de loa me-
j ires (-otreroB de Camoo Florido, d.mde comen bue-
no» pastas, son n a a g a r a n t í a pata loa conipradpTCR, 
L a leche se sirve en vasijas de hierro eir.üaltadp, al 
íi finí ) pi ecio díi 12 cts. el jarro 
Loa que deseen tutnarla pueden d.^jar aviso ea A -
nima? 22, Sau Lázaro 177, Sol y Villegas, café, y en 
el Vedado calle 7 t-tquina á B en L a América. 
5040 4-30 
A V I S O . 
A los cafés y casas particulares que deseen direc 
tamente leche pura de vaca do los potreros más afa 
mados del campo, con las garantías y formalidades 
que'deseen los interesados: pueden informarse en San 
Ignacio esq á .Ten iente -Rey . 4210 26-10 A 
Brosiía f Forfiería. 
cafe ¡ m i m m m m 
EXCLUSIVO 1>EI. 
Doctor Moml@$3. 
Infalible para los padecimientos do la cabeza, j a -
qu jear, vahídos, epilepsia y demás nerviosoe. C u r a 
hñ intermitente» y previene la fiebre; milagroso para 
las afecciones del estórür.go y del.hígauo. 
Se toma con pla?-or por BU grato sabor, y su uso 
grato evita s in • titnero de enfermedadea. 
Do venta á UNO y U N O Y M E D I O P E S O S 
O R O . caja p^qnofia ó grande, Farmacia de Sarvá, 
Tt ;-.iouta Rcv 41, Habana, t n las principul-s do la 
W » , "C 734 alt 4 2 My . 
L a apertura de la B O T I C A P A S T E U R (Obispo 
94, primera cuadra) coincide con la próxima inau-
guración de la ostátna del iosigne Albear en la Plaza 
del Monserrate; la casualidad ha hecho que ambos a-
roniecímientos se relacionen, porque la estáiua vie-
ne á;dar prestigio á la Habana y h rendir un tributo 
dp reci-cocimicnto al talento dfil ingeniero que reali 
zó la obia de! acueducto qua twi. os bi-neflcios ha 
pr! stado & m fedienta Habaua y )f» B O T I C A P A S -
T E U R vleno A lleni r t;na üeces'dad y á, proporcio-
nar á los vt-cinof y <d póblico en general un eetabla-
c'mient.i donde se descachan lus recetas de los ^eño-
re» Médicos con "el más escrupuloío cuidado, ven-
diéndose laa eHpecialidade.s f «rmacéuticaa j los ar-
tf -iuloa de perfumeiía hig-.éijica & pi ocio de por ma-
yor. 
E l N E C T A R S O D A y 1< s siropes do frutns que eo 
sirven en la F ARMA CÍA P A S T E U R son delioio-
Bat; así lo aseguran ol número de Beñoras de la crema-
habs-nera que loo han probado, y que han convettido 
ei este 11 icuoientó en lugar favorito para descansar y 
refxe.' car ti ir ó vclver de sus compraJ á otros puta-
blocimicntnn. K l propíetr.rlo do la F A R M A C I A 
P A S T E U R reuomienda á las madres de familia se 
den una vueltooi a por elia para que Be cercioren de 
l.i dicho y {.{.rovechen los buenos precios, pues hay 
que comprimirse y el que no so ''comprirne" lo pasa 
mal. jQaiéu por cin^o centavos no Bsbore» nn vaso 
de Nectnr d6]iciOB:> ó uno de Vichi frapé que taito 
modifica las di-pepsias. 
LA FáBM ĈIA PASTEÜR 
está an Obispo número 94, frente á 
LA FASHIONABLE. 
C 6tjS alt 13-17 
M T0RES A GAS 
superiort z de varias capacidades—Teniente Rey 4. 
5096 4-1 
GUINCHE 
euueriorcs dn varias capacidades. Teniente Rey 4. 
5094 4-1 
S E V E N D E 
un alambique de poco uso, coa dos pailas y 100 tubos 
todo de cobre muy bueao. E n San Ignacio número 
88 puede verse á todas harás. 4479 15-18 A 
U A , 
EN E L J A R D I N " E L J A Z M I N D E L C A B O " do Manuel'Vilaboy, situado en Infinta y Con-
cordia, telefono 1122 se venden flores y plantas tan-
to nacionales como extranjeras: tambiéa se decoran 
jardines: para mayor comodidad da los aficionados 
hay las guaguas de San Lízaro y Neptuno. 
378o 26-2 
ríT« !CI0S EITBINJEil, 
.» cío IZííco-nif.- .ri 
pareclenao 
E n l a H a b a n a í 
J O S É S A R R A 
So h a l l a de venia, en todea 
laa buenae farmacias. 
Hí Q3 
irireeto îpS^Baealao] 
PHSPAÍIADO POR BI. 
y Grajeas d© Gibert 
AFECCI6NES SIFiLÍTICAS 
V I C I O S SS IA t t t m i 
i Proáuctco verdaderos f á c i l m e n t e toleradoBf 
por el e s t ó m a g o y los intectiaoa. 
fíí/í/li» IÉI Firma» dtl 
\ O ' Q S S S R T y d t a O U ' g ' l G N V , ;inuaUH.[ 
Prescritos por los primeros médicos. 
OCSCONFIKaK DE UAl» IMITACIONCO 
Avnmnnr., >ttnos<-l,«rTrTT». f»»!». 
Élistico. sm correas debajo de los muslos, pira varlco-
celes, hiarcocles, etc. — l'xijase el IP'IO á*i inrentor, Impreao «ofic» cttla turoentorh. 
L E GO^iDEC 
sucCiíeoB 
Bfludaglsta 
l i , m ttittiH-ltangl 
D E 
A n e m i a , C l o r o t i a 
D e b i l i d a d y E x t e n u a c i ó n 
CURACIÓN RÁPIDA Y CliUTA POR EL 
Peptooatoúe Hierro RoblD 
V'mco FERRCOINOSO 
Reconocido como asimilable 
y preferido por los 
mejores médicos del mundo. 
Desconfiarse de las falsificaciones é ra ilaciones. 
VCNTA Al . POR MAYOR • 
13, R a e Grenier St-Lezare, P A R I S . 
Depósito en todas jas principales Farmacias, 
Más eiioaces que el Aceite de 
^ Hígado de Bacalao. No provocan 
¡gÜ repugnancia ni {latos. 
H a e m p l n e a n v e t i t a j o s a m e n t » « i 
A c u i t a e n todos sua osos . 
eHaaT0N,Farm.,2, RusTiton. Psrlsytoduíarai1". 
E S P E C I A L I D A D E S 
T . J O N E S 
FíuiF'.iCAKTE 0E PERFUMERÍA INGLESA 
EXTRA-FINA 
VSCTORIA E S E N C I A 
El perfume el mas exquisito del mundo. 
Y una Kran co lecc ión de extractos para el 
panuf.lo, de la misma calidad. 
Polvos sin ninguna mezcla química, para el 
cuidado de ra cara, adherente é invisible. 
OSiUKÍA I A T Í F 
Se conserva en todos los climas; im ensayo 
hará resaltar su superioridad sobre los demos 
Gold-Cremas. 
A G i U A O E T O C A D O R J O N E S 
Tónica y refrescante, é x c e l e n l e contra las 
picaduras di; los insectos. 
V P A S T A S A I s l O H T I 
Denlifricos, ant isépt icos y tón icos , blanquea 
lor- 'J.IO.UU;F. y foi telace las enc ías . 
23, Boulevard des Gapuc ins» . 23 
DesositarlO on Ja Habana : JOSÉ SARRA 
IENOR 
/afrtacéiiti'co depriman clase de Pi ffíl 
pesée á la vez los prtneirios setiros 
del aceite de HIGADO Ce BACALAO, 
y !as propiedades terapéuticas de las 
preparaciones alcohólicas. — Produce 
un efecto notable en las personas, cuyo 
estómago no puede Eoportor las sns-
taüc-ias cra«a«. Este vino, «si como el 
aceite de HÍGADO de BACALAO, 
es ua proderoso remedio contra Ul 
enfermedades siguientes : 
¿SGRÓFL'LA, RAQUITISMO, U B O i . 
CLOROSIS, BRONQUITIS 
í y en general centro toda» 
/ EKFIRMEBAIIES ¿si FECHO. 
C I E R T O Y l K F A L I B L E 
Denainy 
tEPÓBITO» KM TODAS UL* í A Mí ACIAS T DHOUOKKUS 
V E R D A D E R A 
E A U . B 0 T 0 T 
Único Dentífrico aprobado por la 
A C A D E M I A DE M E D I C I N A DE P A R Í S 
(16 de Mayo 1783) 
Para evitar las Imitaciones á menuc'i peliírosas, 
siempre nocivas, exíjase 
'de cada ^e^Th /^úi sobre el rótulo . frasco la firma en frente : 
y la dirección : 17, Ruó déla Palx. Paris 
APARATOS e INGREDIENTES para AGUA de S E L f t J 
TerUro Seltzopo D.Fem 
Menos caro que las imitaciones 
Casa D , F É V R E , fundada en 1835, rué Saint-
Honoré, 39S. actualmente ; 
S E L T Z O G E N O D . F É V R E 
PalVILKQIO DE jxVEXClnS S. O. D.O. 
completo con todos los accesorios, ensayo garastiiiiio a 12 stmisf. 
S I F O N E S con grandes y pequeñas palancas, 
en metal brillante s/n aleación ce p otno. 
Cristal de primera cualidad 
blanco o de color, liso ó rayado RECOMPENSAS en todas lat ExpoticioMi 
E T U C C Q I C D único fabricante 0 I n C 0 9 I C l l | DEL TtRDADEBO 
SELTZOGENO D. FÉVRE 
ES PROPIEDAD DE LA CASA 
Exíjase sobre cada ijurato la ner,ci6a : 
VER0A0tr.3 SILTICGtf.O 0. FÉVRE / la firma y marca de fábrics. 
m M V A S O F i m m & s OVALAS C . G O R L I N 
a t e n c i ó n Z E I o n o r u t o l a , K s r p o s i q i o n . X T r i i T r e r s a l o 2 . S S 9 
Ls bectiura da esta 
BRÉVF.TÉ £. C. O. O ObJoa. la Unes zancho 
mtkS ít¡ct\\ pat* afcsorbar 
¡a d* uua nparieucla mas 
reduoid» que la de todas 
las que so conocen, y 
m capacidad es sin <Tn-
bargoiou.ihoniaa grande. 
IA miquin» da 
tstaá Obleas se r e » 
mlenda por su eimpU-
cidad, BU rá.pidei da cer-
nir varias obleas a la ral, 
y por su precio módie* 
Dtpuitarhen LA HAUKtl 
JOSÉ SARRA 
Cadi-. Oblea"podl*"113"8* ccmu: a vchmtad por medio de una parte ehí.to o tedond», los i tamafioi 
de las oblas dan oa realidad 4 capacidades diferentes. 
J-.OS N U M E R O S O S M É D I C O S QXIJS E M P L E A N l a 
P A U T A U B E R Q E 
al CLORHIDHO-FOSFATO do CAL. Cl lEOSOTADO 
la consideran como el remedio mas seguro y eficaz contra las 
232«"3P^3S2,Sffi:E3Z>-fíL33ESS X ^ i E X a SE3 JES O H O 
TISIS, BRONQUITIS CRÓNICAS, TOSES ANTIGUAS y PERTINACES, DENGUE 
i c á p s u l a s Fautaal>ergre se emplean en los mismos casos y convienen f 
laS personas que no quieren tomar la creosota bajo la forma de s o l u c i ó n . 
En casa de U. P A U T A U B E R Q E . 22, rae Jules César, Paris, y las principales boticas. 
T e n ü t e n la , 
áe V . B E S C H I E N S 
o-
ELÍXIR * JARABE * GRAGEAS 
y HEMOGLOBINA GRANULADA 
N U E V O P E R F U M E 
Jabón de Amarilis del Japón, 






V E R D A D E R O 
TALISMAN dQ 
casas honorables 
n u e v o s 
ANTILLAS LA 
M I C O-NUTRITIVOj BTCACAC 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades m é d i c a s de P a r i s en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
ESTÓMAGO, las C O N V A L E C E N C I A S . 
S a H a l l a e n l a s P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
.«,10 o r 
K a a» 
£2 0 «< 
S °> 
w0. J . , J 
V I N O T Á N I C O 
DE BAGNOLS-SAINT-JMN 
Separedor prescrito por los médicos de loe Hospitales de Par!» 
todos los caeos de d e b i l i t a c i ó n , recomendado 1 los con va- ' 
••JPfcyjUtM leclentes, á los ancianos, á ios niños delicados y 1 Ies nodrizas 
extenur.dns por las latlgss de la lactancia. 
DITÓSITO GKJCERÍL : E . DITELY, prop1», 18. Rué dos Ecoles, PARIS 





«le voprir 're venüís TITIO graridí y fa írte , út i l para 
vapores y IjuqaPB. Teniente lley 4. 
B O M B A S y D O N K E Y S GUiieriores do varias ca- • 
paci.lades'. 5 )S5 4 1 
-A-viso é t l í a s HVEst.ca.â es <3Le I^aacnilia, 
H A D I IMj A e s e l a l i m e n t o m e j o r p a r a l o s n i ñ o s de c o r t a edad. LACTEADA 68 e^ a l i m e n t o m á s c o m p l e t o , y s e p r e p a r a solo con agua. 
N _ ¿ay ~ i - - £ | e s e l a l i m e n t o m á s s e g u r o p a r a f a c i l i t a r e l destete. £ 5 ^ | ^ E e s e l s o l o a l i m e n t o q u e .todos l o s m é d i c o s r e c o m i e n d a n . 
Exíjase el nombre N E S T L É sobre las cajas 
J L J E S G E S E S C O N D E N S A B A I N T E S T I - I É 
Verdadera Leche pura de Vacas suizas. La más abundante en Crema. 
E x í j a s e e l « n i d o d e p á j a r o s • s o b r e t o d a s l a s e a j a s . 
A l p o r m a y o r : A . . C H Ü I S X E ^ í , 1 6 , T t u e d n P a r c - R o y a l , P A R I S . 
Se halla en todas las Farmacias y en los grandes Establecimientos de Epicería. 
H / N ¡«7 500 « E Vt!.iNL»l¡j Ü N A UAiSA. Ü I I J Í I J A . 
n . u-iicoWn moderna, alte y. bajo, ea calle 
doqui'iadli y cerca deles almacenes d e S a n J u f é , 
i gana $68 oro: informa Bsteban £ G»rcí»4 Laguna» 68 
H O U B I G A N T 
^ P E R F U M E W U E V O 
de Superior Cualidad a causa de su Extremada Concentración 
H O U B I Q A W T , P E R F U I I S U P A R I S 
